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Reanudada la sesi6n a las 17 horas y 8 minutos, interviene Se Ievanta la sesibn a las 19 ho rn  y 12 minutoa. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Seiiorias, coinienza la sesi6n con el sipiente orden 
del dla: 
Funto primero: lectura de la Resolucibn de la 
Presidencia de la Asamblea Regional proponiendo la 
candidatura a la Presidencia de la Comunidad Aut6no- 
ma. 
Punto segundo: elecci6n del presidente de la 
Cornunidad Authnoma, con sujeci6n al procedimiento 
previsto en 10s articulos 3" y siguientes de la Ley 
1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de 
Gobierno y de la Administracihn de la Comunidad 
Aut6noma de la Reg& de Murcia, y 118 y 119 del 
Reglamento de la AsambIea. 
Por el secretario primero se d a d  lectura de la 
R&oluciirn de la Presidencia proponiendo candidato a 
la Presidencia de ia Comuxiidad. 
El seiior secretario tiene la palabra. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETAMO 
PEUMERO): 
Resoluci6n de la Presidencia. 
"A tenor de lo prescrito en el articulo 4.1 de la Ley 
1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de 
Gobierno y de la Administracibn de la Comunidad 
Autbnoma de la  Regi6n de Murcia, y evacuadas que 
han sido, con arreglo al mismo precepto, las consultas 
a 10s representantes de 10s grupos politicos con repre 
sentaci6n en la Asamblea Regional, en us0 de la 
facultades que la precitada disposicibn me otorga, 
resuelvo proponer a don Ram& Luis Vdc6rcel Siso 
C O ~ O  candidato a la Presidencia de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
La presente resoluci6n seri comunicada inmediata- 
mente a1 candidato propuesto, y de ella se darA cuenta 
a la Mesi de la Cimara. 
Camagena, 27 de junio de 1995. 
El presidente." 
SR. C E L D ~ N  VIDAL ~RESIDENTE):  
Se hace saber a la Cirnara que el seiior Valcrircel 
Siso ha aceptldo s11 nominaci6n como candidato a la 
Presidencia de la Cornunidad Aut6noma de la Reg& 
de Murcia. 
Seguidamente, se d a d  lectura a las normas de 
aplicaci6n en el desarrollo de la presente sesi6n. 
El seiior secretario t ime la palabra. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PKIMERO): 
Articulo 119 del Reglamento de la Cbmara. 
"Una vez propuesto el candidam a la Presidencia de 
la Cornunidad Autbnorna, se procederb a la celebra- 
ci6n del debate de investidura, que tendri las siguientes 
fases: 
a) Concedida la palabra a] candidato, b t e  expon- 
dr6, sin limitaci6n de tiempo, su programa de Gobier- 
no, y solicitari la confianza y aprobacibn de la C h a -  
b> Tras el tiempa de interrupci6n decretado por la 
Presidencia, que nunca ser6 inferior a 12 horas, inter- 
vendd ur. representante de cada grupo parlamencario 
que Io solicite. 
Las intervenciones delos grupos lo serin en-ordea 
inverso al del nitmero de sus diputados, por tkmpo 
mhimo de 45 rninutos cada uno de ellas, y gcad&n 
hacer us0 de la palabra, durante a t e  tiempo, uno o 
,varies miernbros de cada grupo. 
. c) El candidato propuesto ,pod& . h e r  us0 de la . . 
pdabra mantas veces la solicitare. Cuando contrste 
individualmente a uno de 10s intervinientes, &e tend& 
derecho a &plica por diez rninutos. Si el candidato 
contestare en forma global a 10s representantes de 10s 
grupos padamentarios, htos t e n d r h  derecho a una 
&plica por tiempo mhxirno de diez minutos. 
d) La votaci6n sera nominal y pGblica, y se llemrti 
a cabo en la hora fijada por el presidente de la C h i -  
ra". 
En concordancia con el articulo 31.1 del Estatuta 
de Autonomia, el articulo 4, apartados 3,4,5, 6 y 7 de 
la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del. 




Apartado tres. La eleccibn, en esta primera convo- 
catoria, se& por mayoria absoiuta de 10s miembros de 
la Asmblea. 
Apartado cuatro. De no conseguirse la mayoria 
absoluta, el misrno candidato podd someterse a una 
segunda votacifin, cuarenta y ocho horas despub de la 
anterior, bastando para la eleccibn, en esta segunda 
convocatoria, la mayoria simple. 
Apartado cinco. Si no resultare elegido el primer 
candidato prapuesto, el presidente de la Asarnblea 
formulari sucesivas propuestas, en la forma anterior- 
mente establecida, debiendo mediar, entre arnbas 
convocatorias, cuarenta y ocho horas, por lo menos, 
Apartado seis. Elegido el candidato, el presidente 
de la Asamblea lo comunicari inmediatamente a1 Rey, 
a efectos de su nombramiento. 
Apartado siete. El presidente de la Comunidad 
Aut6noma ejerced sus furiciones desde la toma de 
posesi6n, que tendrd lugar en el plazo de cinco dias, 
contados desde aquC1 en que se publique su nornbra- 
rniento en el Boletin del Estado. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
I l h  Dim-io de Scsiorlcs - i’lcnc: 
4 Ya el pasado dia 23, el s&or presidente de la 
Asamblea Regional demandaba un comportamiento de 
la clase politica, de 1uspolfticos en general, que sirvierd 
para mejorar el prestigio y la credibilidad de nue5tra.s 
instituciones. En este sentido, si la Cimara me otorga 
su confianza, no escatimarb esfuetzo alguno, corn0 
presidente de la Comunidad Autdnoma, para contri- 
buir a la consecuci6n de ese objetivo. 
Ad, ia Asamblea Regional debe recugerar su 
legftima condici6n de tentro de la actividad politica de 
la regi6n. Si el diilogo permanente con tods las 
Time !a pdabra el candidato a la Presidencia de la 
Comunidad Autbnorna don Ram6n Luis Valcrircel 
Siso. 
SR. VALCARCEL SISO: 
Sefior presidente, sehorias, seiioras y seiiores; 
No querria, ni deseo, cornentar esta intervenci6n 
sin desear a don Antonio Soler, consejero de Medio 
Ambiente, una inmediata recuperacibn de su doletxia, 
de la cual, gracias a Dios, se&n nuestras iiltimas 
noticias, evoluciona.satisfactoriarnente. 
Seiior presidente, seiioras y seiiores diputados: 
Comparezco hoy ante sus seiiorias para exponer mi 
programa de Gobierno y solicitar la confianza y la 
aprobacih de la Asamblea Regional, como instituci6n 
bbica de nuestra autonomia, donde reside la ledtima 
representacibn de 10s ciudadanos de ia Regi6n de 
Murcia. 
Y Io hago desde la responsabilidad que supone que 
la representacibn obtenida por el Partido Popular en 
las recientes elecciones autonbmicas, lo hace deposita- 
rio de la esperanza de cambio del pueblo murciano. 
El pasado 28 de mayo se produjo un hecho impor- 
tinte en nuesrra todavia corta hbtoria autonbmica, 
como fue la expresibn popular de un deseo de cambio 
Econ6rnico y social para esta reg& Y a mi y a1 
Gobierno que formark, si consigo el respaldo dc esta 
Crimara y soy el presidente de codas 10s rnurcianos, no 
me pasari desapercibida la necesidad de ese cambio. 
Por ello, sefiorias, les propongo un programa de 
Gobierno basado en el programa electoral del Partido 
Popular, que ya ha conseguido el apoyo rnayoritario 
de 10s murcianos, y que mi Gobierno pretende Ilevar 
a cabo pensando en 10s hombres y mujeres que fuera 
de esta sala esperan y dernandan soluciones a sus 
problemas. 
E5 un programa de Gobierno que pretende sentar 
las bases para empezar a ganar el futuro. Es un progrd- 
m a  de Gobierno para que Murcia recupere e1 prestigio 
que le corresponde entre las regiones desarrolladas de 
ESpdfia. Un programa para hacer cosas por esta tierra. 
Este programa no Cree en las soluciones irnpuestas 
ni en el estatismo dirigista ni interventor. Es un 
programa que Cree en el individuo y en la familia, y 
que quiero desarrollar mirando a sus ojos y no diri- 
gihdome al pueblo murciano como si de un ente 
abstracto se tratara. 
Mi  Gobierno se basad en 10s principios libemles y 
humanistas, mediante 10s cuales pretendernos lograr 
una evoluci6n democritica de la realidad social para 
conseguir que 1s exigencias y concenidos de 12 liber- 
tad, la igualdad de oportunidades, !a solidaridad y la 
justicia akancen a todos los murcianos sin dixrimina- 
cibn, y Sean el fundamento colectivo de un proyecto 
de rnodernizacidn y progreso. 
L- 
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deseo para esta regi6n no s610 ha de estar sometidn ai 
control politico de una C h a m  legislativa debidamrite 
refotzada en sus mecanismos de control e impulso 
parlamentario. Lx actuacibn del Gobierno que formark, 
si obtengo la confianza suficiente, deberi quedar 
sornetida a 10s mis estrictos controles de legalidad, 
corn0 h i c o  sisterna de hacer posible la aplicaci6n 
prktica del principio constitucional de interdiccibn de 
la arbitrariedad de 10s poderes p6blicos. A tal efecto, 
procederemos a la creaci6n de dos hrganos de control 
externo: de un lado, el Consejcl Juridico ConsuItivo, a 
cuyo dictamen en Derecho deberi quedar sometida la 
actuaci6n de la Administrdci6n en 10s casos previstos 
por las leyes; de otro, la Sindicarura Regional de 
Cuentas, como 6rgano encargado del control econ6mi- 
co y presupuestario de Ia actividad financiera de la 
Comunidad Aut6noma. En el nombramiento de 10s 
miembros que integren uno y otro 6rgano buscarernos 
el m& amplio consenso de 1s h e m  politicas, parla- 
d 
Seiior presidente, si bien la Comunidad Aut6norna 
no ostenta competencia alguna en materia de justicia, 
no es menos verdad que el Gobierno que yo presida 
no  puede s t a r  ajeno a la situaci6n de atasco y lentitud 
en la que se encuentra sumida la Administracihn de 
justicia. En este sentido, exigiremos de la Administra- 
ci6n central 1% dotaciones necesarias para un mejor 
funcionamiento de 10s juzgados y tribunals, Ia crea- 
ci6n y puesta en marcha de 10s juzgados de lo conten- 
cioso y la creacibn de juzgados de primera instancia e 
instrucci6n en las locaiidades que real y justifica- 
damente lo precisen. 
Ahora bien, seiiorlas, si ante la situaci6n de la 
Adminktracibn de justicia el Gobierno que yo presida 
poco puede hacer ademis de urgir soluciones a las 
instanci-as competentes, la Administraci6n regional si 
es una cuestibn que nos atafie directamente. 
A 10 largo de estos doce afios, la Administracihn 
regional se ha constituido adoptando fbrmulas organi- 
zativas y mkcodos de funcionamiento impropios de su 
tamaao y objeto. La Administracih regional de hoy 
est5 sobredimensionada y cuenta con un excesivo 
ncmero de brganos politicos con competencias defi- 
cientemente distribuidas. El empleado phblico est; 
profundamente desrnotivado. Y como consecuencia de 
ello, el ciudadano percibe la hdministracibn como algo 
contuso y dejado. 
La Regi6n de Murcia preCkd de una Administracibn 
regional rnb eficaz y eficiente, diseiiada carno instru- 
memo puesto a1 servicio del ciudadano; que tcnga el 
tamafio adecuado a 10s fines y objetivos que persigue; 
con estructuras seocillas y transparent=; que suprima 
10s costes innecesarios y reduzca 10s gastos corrientes 
en favor de las inversiones productivas capaces de 
generar empleo p riqueza. En definitiva, y como se ha 
escP;to, que "considere ai ciudadano corno el destinata- 
rio de 10s servicios y no como un instrumento finan- 
ciero de &tas". Una Adrninrstracibn capaz de gestionar 
mentarias y sociaies de la regibn. 
10s recursos pirblicos que le Sean confiados con diligen- 
cia, rigor y transparencia. Que rnediante la profesiona- 
lizaci6n de sus efectivos y el adecuado empleo de 
medios de estfmulo al rendimiento, procure el incre- 
mento constante de la calidad de 10s servicios. Que 
cumpla y haga cumplir la ley. En definitiva, sefiorlas, 
una Administraci6n que ofrezca a1 ciudadano m4.s por 
lo mismo, en vez de dar m& de lo mismo. Una 
Adrninistraci6n a1 servicio de todos 10s ciudadanos de 
la Regi6n de Murcia. 
Para conseguir esp moddo, el Gohierno que forme 
se centrad en tres ejes de actuacibn: 
El prirnero Io conscituye la organizaci6n admi- 
nktrativa, Pretendernos co nsegu ir una Adm inistraci6n 
rnb sencilla, m h  eficaz, ajustada en su dimensi6n y de 
coste reducido. Para ello vamos a comenzar reduciendo 
el nhmero de altos cargos actualrnente existentes. 
U n  segundo eje de actuaci6n es eI referido a la 
Funci6n Pliblica regional. El Gobierno que yo presida 
actuari decididamente para dignificar a1 funcionario 
pbblico y estimular su profesionalidad e independencia. 
Como medidas precisas quisiera destacar, en primer 
Iugar, la  revisi6n del marco legal y reglamentaria de la 
Funci6n PGblica y la refundicibn de la normativa 
dispersa en pocas, per0 eficaces y completas, normas 
legales y reglamentarias 
Mi Gobierno, en segundo lugar, dedicari una 
atenci6n preferente a la formacibn del personal a1 
servicio de la Comunidad Autbnoma. Para ello proce- 
der; a la creaci6n del Instituta Regional de la Funci6n 
Phblica, cuyos cometidos concretos de formaci6n y 
seleccibn puedan ser aprovechados por el r s t o  de 
administraciones phblicas con presencia en la regi6n. 
En tercer Iugar, desarrollaremos una completa 
bateria de instrurnentos destinados a la motivaci6n del 
ernpleado pbblico y su impiicaci6n en la consecucibn 
de objetivos profesionales y definidos, estabieciendo 
sisternas objetivos de control del rendimiento. 
Par hltirno, el Gobierno regional que yo presida 
d e d i c d  SUStdntiVOS esfuerzos a la ejecuci6n de una 
decidida politica de acci6n social hacia 10s empleados 
pGblicos y la eliminaci6n de elementos de discrimina- 
ci6n a h  hoy existentes. 
El tercer eje de actuacibn lo constituye la relacihn 
de servicio que debe exktir entre la Adrninistracibn y 
el ciudadano. La idea de que la Adrninistraci6n phblica 
debe scr un instrumento puesto a1 servicio de la 
ciudadania no es nueva. Pero el hecho de figurar 
recogida en programas electorales y en projrectas 
legislativos no ha sido slrficiente para su impIantaci6n 
pdctica y real. LOS enunciados, por brillantes que Sean. 
se quedan simplemente en eso, en enunciados, si no se 
arbitran las medidas que 10s hagan operativos, que 10s 
hagan realizables. 
Este es el reto que sigue teniendo hoy plantmdo la 
Adrniniscracih regional. Y pard conseguir eI objeiivo 
de acercdr Ia Adminis t r ich a1 ciudadano, para 
convertirla en un instt uniento a su servicio, el Gobier- 
no que yo presida proceder2 a Simplificdr 10s procedi- 
mientos y 10s trirnites administrativos, hoy ciertamen- 
te  complejos; potenciari las oficinas de informacidn y 
atenci6n a1 ciudadano; se eliminarin las autorizaciones 
administrativas que no Sean estrictamente necesarias; se 
irnplaneari la ventanilla h i c a  como paso previo a1 
concept0 de Adrninistracibn hnica; y se proceder; a1 
establecimiento de oficinas comarcales de la Adrninis- 
traci6n regional en las cabeceras de comarca, dotadas 
de 10s correspondientes registras y oficinas de informa- 
ci6n y atenci6n a1 ciudadano. Por Gltimo, se procederi 
a la elaboracibn de un plan de calidad de 10s servicios 
pbblicos. 
En definitiva, seiior presidente, sefiodas, mi profun- 
da conviccibn de que es precisamente el ciudadano de 
nuestra regi6n la razbn ultima que justifica nuestra 
tarea, ad como la firme actuacibn del Gobierno en 10s 
tres ejes sefialados, perrnitirbn transformar la Admink- 
t r a c i h  regional en un instrumento &til puesto a1 
servicio de todos 10s ciudadanos de la regi6n. 
Seiior presidente, la rnejora de la gesti6n en materia 
financiera y presupuestiria constituye uno de 10s 
cbjetivos m& importantes de Ia acci6n del Gobierno 
regional que aspiro a presidir. 
La situaci6n financiera actual se define por un alto 
nivel de endeudamiento de la Comunidad Autbnoma. 
La deuda viva auton6mica ascendia el pasado 31 de 
mayo a la cifra exacta de 84.549 millones de pesetas, 
cantidad que conviene retener y destacar par un doble 
motivo: de una parte, por su propia e indiscutible 
importancia cuantitativa; de otra parte, porcpe dicha 
cifra debe suponer una clam linea divisoria entre el 
limite a1 que lleg6 la gesti6n de 10s sucesivos gobiernos 
socialism de esta regi6n y el punto de arranque del 
Gobierno del Partido Popular. 
Este alto nivel de endeudarniento que se hereda de 
gobiernos anteriores supone un importante factor de 
limimci6n sobre presupuestos de ejercicios venideros. 
No porque sea intencibn del pr6ximo Gobierno 
regional recurrir de forma irnpomnte at incremento de 
la deuda autonbrnica, sin0 porque nos enfrentamos a 
una situaci6n financiera situada pdcticamente ai lirnite 
de sus posibilidades, lo cual nos obliga a proceder a1 
saneamiento de La Hacienda regional. 
Por otra parte, y corn0 elernento que ha de ser 
tornado tambikn en consideraci6n en el diseiio de 
nuestra politica financiera, he de poner de manifiesto 
nuestra insatisfacci6n con el actual sisterna de financia- 
ci6n de 1% comunidades authomas, basado en un 
conjunto de criterios que determiman una situacibn 
discriminatotia para nuestra regi6n. 
Corregir esta situaci6n injusta es O t r d  de las cuestio- 
nes que mi Gobierno tend4 presente en todo momen- 
to, participando de forma activa en la reforma del 
sisterna de financiaci6n au tonhica ,  en el sen0 del 
Consejo de Politica Fiscal y Financiers, para su entrada 
en vigor a partir de 1997. 
En definitiva, sefioras y seiiores diputados, encon- 
tramos que 10s factores que definen nuestra situaci6n 
actual en materia financiera son un alto nivel de 
endeudamiento, un escenario de consolidaci6n presu- 
puestaria restrictivo para 10s pr6ximos aiios y un 
sistema de financiaci6n autonbmica injusto con nuestm 
regi6n. 
A estos elementos hemos de unir otros que, 
operando por e1 lado de 10s gastos corrientes, incidev 
tambikn en io que podriamos definir corn0 uxl redtaci- 
do rnargen de rnaniobri presupuestaria para 10s prbxi- 
mos aiios. 
Precisamente, &te es el rem a1 que nos enfrenta- 
mos en 10s prirximos &os: partiendo de una si tuacih 
econ6mica muy negativa, hemos de ser capxes de 
imponer una politica financiera y presupuestaria que, 
basada en 10s principios de austeridad, racionalidad, 
control y eficacia, nos permita desbloquear la situaci6n 
actua! y liberar del gasto corriente recursos econ6micos 
en cantidad suficiente para ser destinados a prayectos 
de inversi6n con 10s que impulsar la modernizaci6n y 
el desarrollo de la regi6n. 
Para conseguir estos objetivos, pretend0 impulsar 
las siguientes lineas de actuacibn: 
En primer lugar, la reforma de la financiacidn 
auton6mica es una cuesti6n pendiente, per0 es a1 
mismo tiempa un asunto de Estado, ya que la consoli- 
daci6n del Estado de las autonomias pasa por una 
correcta soluci6n de este problema. Hasta la fecha se 
ha puesto mk knfasis en 10s aspectos competenciales y 
politicos que en 10s financieros. 
Por tanto, consideramas precko que la reforma del 
sistema de financiaci6n auton6rnica, cuyo proceso de 
negociacidn ya se ha iniciado, impulse la consecucibn 
de una mayor autonomia financiera, como requisito 
b&co para el adecuado desarrollo de una mayor 
autonomia politica. 
Frente a1 actual modelo centrdista, se debe avanzar 
hacia otro descentralizado basado en la autonomia 
financiera y la corresponsabilidad, eliminando figuras 
que no cumplen estos objetivos, como la denominada 
c e s i h  del 15% del IRPF, e incorporando 0tra.s vias de 
financiacibn que actiien en esa direccibn. 
Por otra parte, es precis0 que el futuro sistema de 
financiaci6n autonbrnica corrija el desigual trato 
otorgado a las cornunidades autdnomas uniprovincia- 
les. La revisibn en ptofundidad de este tramo de la 
financiacibn s e d  un objetivo bhico del Gobierno que 
yo presida. 
En segundo lugar, sefiorias, la Regi6n de Murcia 
debe aprovechar mk intensamente 10s fondos comum- 
tarios como instrumento b&ico pard favorecer su 
desarrollo y lograr un acercamiento a Ia p o s k h  
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media comunitaria, de la que tan alejados nos encon- 
tramos actualmente. 
Este objetivo hace oecesario que la acci6n del 
Gobierno regional se esfuerce en intensificar !as 
negociaciones con Ia Administraci6n central a fin de 
determinar el importe, destino y reparto de las ayudas 
europeas; en un seguimiento m& cercano de la ejecu- 
cibn del Programa de Desarrollo Regional y de las 
distintas iniciativas cornunitarias, y en el establecimien- 
to de delegaciones operativas en Madrid y Bruselas 
para captacibn de proyectos y atracci6n de inversiones. 
En definitiva, para un seguirniento mlis detailado de 
fondos europeos e iniciativas cornunitarias. 
El tercer aspect0 supone adoptar medidas tendentes 
a consepir un aumento de 10s ingresos y un mayor 
control de 10s gastos. Respecto al aumento de 10s 
ingresos, manifiesto nuesuo cornpromiso de no 
incrementar la presi6n fiscal que soportan 10s murcia- 
nos. 
Por o m  parte, se impone la renegociacibn con la 
Administracih central de 10s convenios en materia de 
centros sanitarios de la regi6n; un mayor rigor negocia- 
dor en el Consejo de Politica Fiscal y Financiers; la 
mejora de la ges t ih  recaudatoria a t ravb de una 
mayor eficacia; la iucha contra el fraude fkcd y la 
elaboraci6n de un Estatuto Regional del Contribuyen- 
te, que garantice sus derechos, per0 que permita, al 
mismo tiempo, una exigencia m b  rigurosa en el 
cumplimiento integro de sus obligaciones tributarias. 
En materia de gasto corriente, expreso mi convic- 
ci6n de que son posibles reducciones sustanciales en u n  
buen n6mero de conceptos de taIes gastos. 
Sefiorias, el peso que suponen en 10s presupuestos 
generales de esta Comunidad Aut6noma nos llevad 
necesariamente a una revisi6n en profundidad de las 
empresas piblicas de la regibn, a fin de no mantener 
mis que squillas que est& plenamente justificadas por 
el servicio piiblico que desempeiian y siempre que 
existan razones fundamentadas para que este servicio 
no sea prestado por la iniciatim privada. En 10s casos 
e n  que tales circunstancias no se produzcan, se proce- 
der2 a la privatizaci6n o disolucibn de dichas empresas. 
En todo caso, las empresas pliblicas que subsistan 
habrlin de acomodar su comportmiento econ6rnico a 
Ins criterios generales de austeridad y eficacia que 
presididn el manejo de fondos pbblicos, no perrnitien- 
do, bajo n i n g h  concepts ni circunstancia, La existencia 
de 10s denorninados “contratos biindados”. 
En cuarto lugar, la gesti6n contable y presupuesta- 
ria de la Comunidad Authnoma de Murcia se encuen- 
tra a un nivel muy por debaja del que seria exigible, 
como lo viene reiterando un aiio tras otro d Tribunal 
de Cuentas. 
A fin de corregir urgentemente esta situaci6n, el 
Gobierno regional acometer6 una serie de medidas 
tales corn0 la puesta en marcha efectiva del plan 
general de contabilidad pdblica y de un sistema integra- 
do de contabilidad patrimonial y presupuestaria; la 
elaboracibn, con caricter de urgencia, de un inventaria 
general de bienes y derechos de la Comunidad Aut& 
noma, que permita determinar la composici6n y 
valoraci6n del patrimonio de la Comunidad. 
Finalrnente, seiiorias, se hace preciso diseiiar un 
conjunto de normas que procuren un tratamiento 
transparente de la contrataci6n phblica, a fin de 
garantizar la libre concurrencia de ofertas y, con ello, 
la rnbima eficacia en el gasto pbblico. 
Para la consecucih de dicho objerivo se creari la 
Junta Regional de Contrataci6n Administrativa, que 
determine y unifique 10s criterios de actuaci6a de :as 
distintas consejerias y organismos aut6nomos en e1 
bmbito de la cantrataci6n pGblica, y se utilizari, con 
c&ter prioritario, d sistema de. adjudicacibn por 
subasta, restringiendo 10s supuestos de concurso y 
reduciendo 10s supuestos y limites cuantitativos de las 
adjudicaciones directas, garantiando adecuadamente la 
objetiva selecci6n de 10s contratistas mas id6neos para 
10s intereses p6blicos. 
Seiior presidente, la Regibn de Murcia presenta un 
grado de desarrollo econ6mico claramente insuficiente 
y que no se corresponde con nuestm porencialidades 
redes. Desde hace a l g h  tiempo se viene advirtiendG 
desde el Partido Popular sobre esta circunstancia, 
denunciando que Murcia no consigue incorporarse ai 
proceso de recuperaci6n ecan6mica que si registnn, 
sin embargo, y con claridad, otras comunidades aut& 
Sin pretender entrar en cifras concretas -tiempo 
habri para ello-, baste seiialar como factores demostra- 
tivos de nuatro deficiente nivel de desarrollo la 
reconocida insuficiencia en materia de infrdestructuras 
y equipamientos, la baja cualificaci6n de nuestros 
recursos humanos o la reconocida fragilidad de una 
buena parte de nuestros sectores productivos. Factores 
todos ellos que impiden nuestra incorporacibn en 
condiciones adecuadas a 10s espacios econ6micos a 10s 
que geogrificamente pertenecemos: Arco Mediterrheo 
y Uni6n Europea. 
Por d e s  motivos, se hace preciso que desde fa 
Adrninistracih regional se proceda a la instrurnenca- 
ci6n de un conjunto adecuado de actuaciones que 
favorman un desarrollo econ6mico estabIe y sosteni- 
do, actuando sobre una diversidad de aspectos de la 
realidad regional: infraestructuras, industria, turismo, 
agricultura, cornercio, e t c h r a ,  y ello desde un plantea- 
micnto planificado, desarroilado con visi6n global y 
orientado en una misrna direcci6n. 
Todo &to requiere la eiaboraci6n de un instrumen- 
to de planificacibn econbmica regional, en qi le  ri’ 
defina, sin mas ambigiiedades, nuestro ixoddcl de 
desarrollo econbmico, a fin de susteniar sobre C) 1a.s 
actuaciones necesarias de ordenaci6n territoriai, de 
nomas. 
sectores estratigicos, de prioridddes formativas, etckte- 
ra, aportando a 10s agentes econ6micos seguridad y 
confianza, y evitando la actual situacibn de incertidum- 
bre que preside la redidad econbrnica regiond. 
El Gobierno regional procederi, en consecuencia, 
a elaborar un documento soporte de la planificacibn 
econhmica regional para el period0 1996-1999, defi- 
niendo, de forma precisa, el rnodelo de desarrollo por 
el que se opta, y en el que, dada su importancia, deben 
participar arnpliamente todas 1% fuerzas politicas, 
sociales y econbmicas de la regibn. 
Dicho documento s t a r$  basado en una superacibn 
de 10s programas que se encuentran actualmente en 
vigor: Plan de Reactivacibn Econ6mka de la Reg& de 
Murcia y Plan Especial de Cartagena, cuyo grado de 
cumplimiento est4 siendo muy bajo, sobre todo por 
pane de la Administracih central. 
Sobre tales consideraciones, el nuevo docurnento 
que se elabore incorporari, tambih,  1% actuaciones no 
realizadas de aquelios planes, a fin de propiciar una 
nueva negociaci6n mhs detallada con la Adrninistracibn 
central y posibilirar una revisi6n de 10s fondos euro- 
peos correspondientes a estos proyectos. Todo eso en 
un marco que queremos sea m;is rigido que el actual en 
cuanto a dotaciones presupuestarias, prioridades y 
calendario de realizaci6n; conceptos todos ellos de 10s 
que carecen 10s planes que se encuentran actualmente 
en marcha. 
En todo caso, el Gobierno regional que aspiro a 
presidir anuncia, desde este momento, su planteamien- 
tc global, coordinado y planificado, orientado a la 
consecuci6n de un desarrollo ecan6mko estable, que 
perrnita la innovacihn de nuestro aparato productivo 
y que s ide  a nuestras empresas en condiciones de 
cornpetir en Europa, corrigiendo 10s desequilibrios 
estructurales bhicos de la regi6n y que, corn0 resulta- 
do de todo lo dicho, perrnita la generaci6n de riqueza 
y creaci6n de empieo. 
Para ello es precis0 actuar sobre una serie de ejes 
bissicos, que paso a detallar: 
SeAor presidente, seiiorias, disponer de una adecua- 
da y eficiente red de infraestructuras constituye un 
elemento esencial para el desarrollo de nuestra regibn 
y es el factor determinante para la necesaria erradka- 
ci6n de 10s desequilibrios existentes. 
Actualrnente en nuestra regi6n siguen existiendo 
zonas y comarcas con importantes desequilibrios en las 
comunicaciones intrarregionales, y aim no se dispone 
de un  autCntico Plan Regional de Carreteras que 
contemple las actuaciones necesarias para la satisfacci6n 
de las necesidades de la Regi6n de Murcia en materia 
de comunicaciones. 
Es por ello que mi Gobierno abordari, de forma 
inrnediata, la realizaci6n de un plan general de arrete- 
ras, ampliamente consensuado con 10s partidos politi- 
cos representados en esta Cimara y con 10s agentes 
f l i x - i o  de Scsionec - I’Ictio 
sociales y econbmicos de la regi6n. El desarrollo del 
citado plan se concretari en programas quinquenales 
de actuacibn en carretera, en el primer0 de 10s cuales 
se contempIari la ejecuci6n de tres actuaciones priori- 
tarias: la carretera de Ajcantarilla-Car;lv;Ica, por Mula, 
Bullas y Cehegin, que acerque la zona del Noroeste a1 
centro de la regiirn y a las vias de comunicaci6n con 
Europa, con perspectins finales de via ripida desdobla- 
da; el desdoblarniento de La carretera de acceso a1 Mar 
Menor por San Javier desde la autovia Murcia-Cartage- 
na, y la culminaci6n de ia autovia Lorca-Aguilas. 
Aun cuando en 10s hltimos afios, desde ei Sabier- 
no central se ha mejorado en la Red de triter& General 
del Estado, no es menos cierto que no se ha actuado 
con la celeridad requerida. La Regi6n de Murcia sigue 
teniendo graves carencias en su red de comunicaciones 
por carretera, Es intencih de mi Gobierno exigir con 
firmeza de ii Administracidn central un cornpromiso 
inmediato en el Impulso de las obm de la autovia 
Murcia-Albacrte, asi como el comienzo urgente de la 
autovia AIicante-Cartagena y la prolongaci6n de h a  
por Mazarr6n y Aguilas hasta Vera. 
Por otro lado, el PIan Director de Infraestructuras 
del Transpone en su context0 global es vital pard 
definir la estructura de! territorio, a1 objeto de evitar 
que nuestra regi6n vea reducida su competitividad y 
agravados sus desequilibrios, coda vez que se trata de 
un espacio dkbil y perifirico. 
Por esta misma razbn, consideramos de la mayor 
importancia abordar decididamente o tras infraestructu- 
ras del transporte, como son el ferroviario y el akreo. 
Respecto a1 ferrocarril, se reivindicari con energia, 
y en este sentido pedimos el apoyo de todos 10s grupos 
parlamentarios de esta Cimara, la contemplaci6n de 13 
velocidad alta en las lineas CartagemMadrid y Murcia- 
Valencia. Igualrnente, dernandamos para la regi6n 
gestionar la adecuada y necesaria conexi6n con Andalu- 
cia. 
Con respecto al ferrocarril intrarregional, mi 
Gobierno pretende potenciar las lineas de cercanias y 
retomar 10s estudios de ampliaci6n del ferrocarril de 
via estrecha hacia Cabo de Palos, asi como iniciar 10s 
estudios de viabibdad y proyectos para la conexi6n de 
la costa de poniente del Mar Menor con Cartagena y 
su conexidrn a la red principal. 
Respecto al transporte abreo, es nuesstra intenci6n 
intensificar [as gestiones para la potenciaci6n del 
aeropuerto de San javier, tanto en medios como en 
facilidad hordria, que perrnita unos horarios rnh 
atrayentes pari 10s vuelos regulares y el us0 intensivo 
de la instalaciones para vueIos chirter de caricter 
turistico y cornerciai. 
En materia de puertos, ahordarernos un plan 
regional de objetivos y actuaciones, en el que :;e 
incluirin las condiciones para su concesibn adrninistra- 
t i n  Mi Gobierno muah con decisi6n ante la Admi- 
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nistraci6n central para convertir el puerta de Cartage- 
na en el gran enclave rnaritirno de la Regibn de Mur- 
cia, y polo de atracci6n para la salida y entrada por via 
maritima del comercio de las provincias y regiones 
limittofes. 
Sefiorias, otro de 10s ejes fundamentales a1 que mi 
Gobierno prestad su mixima atenci6n y apoyo es el 
de 10s planes de viviendas de h b i t o  nacional y regio- 
nal. En materia de vivienda, y prbximo a finalirar el 
Plan cuatrienai 92/95, es objetivo prioritario de mi 
Gobierno preparar u n  nuevo pian que abarque toda 
esta legilatura, para cuya viabilidad el Gobierno que 
yo presida proceded a la formacibn de acuerdos con 
entidades financieras para la obtenci6n de mejora 
condiciones financkm, ad como convenios de gestibn 
y colaboracibn con 10s ayuntamientos para procrrrar la 
agilizaci6n y el ahom de .tr;imices. 
En relaci6n con 10s programas de arquitectura, se 
van a intensificar 10s convenios con 10s municipios de 
ia regi6n para la recuperacih de sus cascos antiguos, 
asi como para desarrollar planes de rehabilitacibn de 
fachadas, cubiertas y medianeras de edificios hist6ricos. 
En ternas de ordenaci6n del territorio, es intenci6n 
de mi Gobierno la revisi6n y actualizaci6n de Ia Ley 
de Ordenaci6n y ProteccGn del Territorio de la 
Regi6n de Murcia e irnpulsar la elaboracidrn de directri- 
ces de ordenacih territorial en sus dmbitos regional, 
subregional o cornarcal y sectorial. 
Se abordarbn, asimismo, con urgencia, las directri- 
ces para el traspasa de competencias de urbanism0 a 
10s ayuntamientos de la regi6n. 
Igualmente, es intenci6n de mi Gobierno impulsar, 
colaborar y prestar asistencia a 10s municipios para Ia 
adaptacibn de sus planes generales y normas urbanlsti- 
cas a la Ley del Suelo de 1992. 
Finalmente, se prestari la mixima atenci6n y ayuda 
a la elaboraci6n de planes especiales de reforma inte- 
rior de 10s cascos histbricos de 10s municipios de la 
regibn, procurando, en cokiboraci6n con la Direcci6n 
General de Cultura, la conservaci6n y divulgaci6n de 
10s restos arqueolbgicos de inter&. Para elio, igualmen- 
te en colaborxibn con Cultura, se proceder6 a eIabo- 
rar 1% directrices para la conservaci6n del patrimonio 
arqueol6gico con el c a d a g o  de recintos de inter& 
arqueol6gico y el pian de actuaci6n en 10s rnismos. 
Sefiodas, la creaci6n de empleo estable se configura 
como un objetivo bkico de la actuaci6n econbmica de 
mi Gobierno. Todas las medidas contenidas e n  nuestro 
programa econbmico pretenden conrribuir a la crea- 
ci6n de un entorno en que el mayor desarrollo econ6- 
niico y la mayor competitividad de las empresa 
perrnitan que !a economia murciana genere riqueza y 
genere ernpleo. Para ello se observirin las siguientes 
h e a s  de actuacibn: 
En primer Iugar, la elriboraci6n de un plan regional 
de foment0 del empleo, que impulse las h e a s  de 
actuacibn actualrnentc existentes e intensifique ids 
dotxiones presupuestarias destinadas a la creaci6n de 
empIeo. 
En segundo lugar, habra que reorientar y paner en 
marcha, de forma efectiva, un plan de empleo juvenil, 
salvando las deficiencias observadas en el proyecro 
elaborado por el anterior Gobierno regional, y que 
mis  adelante concretarh al referirme de forma especifi- 
ca a la juventud. 
Asimismo, hay que contemplar 1% ayudas especifi- 
cas a la economia social, a travk de la revisi6n y 
mejora de 10s programas de a c t u a c h  actualmente en 
marcha, destinados a favorecer nuevas contratacionm. 
Integraci6n y mayor selectividad en actuaciones de 
formaci6n, lo que exige reorientar 1% actuaciones en 
materia de forrnacibn en base, entre otros, a criterios 
para eviear la superpasicibn de cursos, htegrando su 
organizacih en un inico departamento de la Admi- 
nktrdCi6rI regional y buscando una mayor coordi- 
naci6n con instituciones, organismos y entidades que 
impartan cursos de formacibn, a fin de unificar esfuer- 
zos y evitar dispersiones. Irnpulsarernos, tambikn, 
medidas tendentes a un control efectivo y a una 
evaluaci6n rigurosa de 10s resuitados obtenidos en cada 
curso. 
Por bltimo, es precis0 expresar con claridad que 
todo el sistema regional de ayudas a la contrataci6n e 
iniciativas de ernpleo va a quedar sornetido a1 estableci- 
miento de mecanismos de seguimiento, control y 
evaluacibn. 
Nuesstro programa de gobierno considera que e1 
papel que desempefian las pequeiias y medianas ernpre- 
sas en el desarrollo econ6mico regional es de primer 
orden, siendo la base del tejido productivo y un 
eIemento clave para la generaciirn de riqueza y empleo. 
Por tal motivo, el Gobierno regional debe acome- 
ter un conjunto de actuaciones orientadas a propiciar 
un cambio de cultura empresarial y conseguir un 
mayor nivel de especializaci6n y competitividad de las 
empresas regionales. 
Las medidas necesarias para Ilevar a a b o  u m  
politica empresarial de las caracteristicas enunciadas se 
dividen en varias linea de actuaci6n: 
En primer lugar, se impulsarin 1% actuaciones que 
por si solas suponen un refommiento de 10s factores 
productivos y una mayor disponibilidad de etementos 
bhicos productivos: infraestructuras de comunica- 
ciones, suelo industrial, surninistros y equipamientos 
industriales bisicos, abmecirniento de agua, red 
gasistica regional, telecomunicaciones y un muy largo 
etcitera. 
En segundo lugar, se h a d  mas patente la presencia 
de la Adrninistracith regional como elernento de 
apoyo a la iniciativa privada, potenciado las actuacio- 
nes en I+D, favoreciendo las actividades de formacibn, 
centralizando la infomaci6n relativa a ayudas y 
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prornoci6n el comercio exterior. 
En tercer lugar, se desarrollari una politica de 
apoyo a Ias PYMES que elimine o b s t h l o s  adminis- 
trativos y no entorpezca el libre desarrollo de la 
iniciativa privada, medimte la sirnplificaci6n de trdmi- 
tes buracriticos y la agiliacibn de licencias, permisos 
y concesiones. 
Y, por liltimo, en relaci6n a la politica de ayudas a 
\as empresas desde la Administraci6n regional, se debe 
producir un sustancial cambio de planteamiento con 
respecto a 10s criterios actuales. 
Por un lado, el propio rnecanismo de la subvenci6n 
ha de ser contemplado con criterios restrictivos, a fin 
de no interferir en la libre competencia entre empresas. 
La subvenci6n debe entenderse como un instrumento 
dirigido a la consecuci6n de un objetivo concreto, de 
manera taI que la Administraci6n ha de ser igil en su ~ 
concesibn, pero ha de ser tambikn r iguros  en compro- 
bar que el objetivo enunciado se alcanza. 
Por otta parte, es oportuno dejar constancia de que 
la actuaci6n econ6mica del Gobierno regional debe ir 
dirigida siempre aI rnantenimiento de las empresas en 
condiciones viables y competitivas. En este sentido, 
except0 ea casos muy excepcionales, justificados por 
razones de elevado inter& general, el dinero phbhco 
no debe servir para mantener o evitar el cierre de 
empresas inviables. 
Seiior presidente, seiiorias, todos 10s murcianos 
sabemos que nuestra industria ha conocido en estos 
iiltimos af~os un declive sin precedentes. La preocupan- 
te  situacibn por la que atraviesa el sector hace total- 
mente necesaria la aplicaci6n de una politica industrial 
activa, basada en el apoya a la competitividad empresa- 
rial, en las ayudas especificas y adecuadas a Ias peque- 
iias y medianas empress, en la inversi6n en infraes- 
tructuras y equipamientos y en el respeto a1 medio . .  
am biente. 
Para conseguir estos objetivos, se aplicar6 UA plan 
industrial que ha de establecer ia estrategia de desarro- 
110 industrial y las actuaciones que permitan el relanza- 
miento y la potenciacibn del sector, en un entorno 
altamente competitivo. Se realizarin actuaciones de 
caricter sectorial en 10s subsectores prioritarios para la 
reg&: conserva vegetal, curtidos, calzado, madera y 
mueble, etcktera, prestando una especial atenci6n a 
aquellos rnunicipios en donde la situaci6n generalizada 
de crisis industrial es m4s aguda. 
La politica tecnol6gica regional deberi de consti- 
tuirse en el soporte bisico de la rnoderniaci6n del 
sistema productivo, mediante la incorporaci6n de 1% 
tecnologias apropiadas y el establecirniento de las 
necesarias infraestructuras, mediante la organizaci6n de 
la Red de Centros Tecnolbgicos Tutelados y la coope 
raci6n y transferencia tecnoltrgica a 1% industris. 
Sefior presideme, sefioras y seiiores diputados, la 
poIitica energktica que dessrrollari el Gobierno regio- 
nal se centra en tres objetivos bkicos: conseguir la 
diversificaci6n de 10s abastecirnientos energkticos, 
potenciar el apravechamiento de 10s recursos propios 
y apoyar la eficiencia energktica, que asegure el ahorro 
de energia y la disrninucihn de costes para 10s usuarios. 
EL abaratarniento de 10s precios de la energia p la 
seguridad en 10s abastecimientos resulta fundamental 
para garantizar e1 funcionamiento eficiente de una 
estructura productiva cuyo suministro depende funda- 
mentalmente del exterior, para que el coste energbtico 
de nuestras empresas no sea superior a1 que disfrutan 
sus cornpetidoras europeas. 
Hasta dondesea posible Hegar a delimitar actuacic- 
nes concretas en un terreno tan compiejo, es propbsitc 
de mi Gobierno la  realizaci6n de un plan de mejora de 
eIectrificaci6n, que garantice el suministro elktrico en 
todo el arritoeo regional, y .un plan de gasificacidn 
para fa d i t r i b u c i h  de gas natural en Ia Regihn de 
Murcia. 
En cuanto a la actividad minera, deberi basarse en 
una ordenaci6n de 10s recursos rnineros con elirnina- 
ci6n de las explotaciones clandestinas, asi corno en una 
explotaci6n racional y absolutamente respetuosa con el 
medio arnbiente. Este planteamiento exige que la 
actuaciones vayan dirigidas a conseguir el incremento 
de la seguridad rninera, la modernizacitrn tecnol6gica 
y l a  investigaci6n de nuevos recursos, en especial 
geo t6rmicos. 
E1 Gobierno que yo presida potenciarh especial- 
mente la industria del mirmol, por su importancia 
social y econ6mica en determinadas zonas de la r eg ih ,  
adoptando las necesarias medidas de protecci6n me- 
dioambiental y tratando de aurnentar el valor afiadido 
de la eiaboracibn de piedra ornamental, xi C O ~ O  
fomentando su comercializacibn. 
En materia de anesania regional, se apoyarh las 
actividades artesanas mediante una serie de medidas, 
cuyas lineas bbicas consistirdn en pocenciar la calidad 
y la cenificaci6n de origen de 10s produccos acredita- 
dos; el apoyo a la creaci6n de estructuras minimas 
empresariales; la promoci6n de 10s talleres artesanales, 
con presencia en ferias, exposkiones y concursos; la 
dotacitrn de niveles de tecnificacibn y de diseiio 
adecuados y, finalmente, tambiCn, la potenciacibn de 
su comercializaciirn en los mercados naciondes y 
extranjeros. 
Por dtimo, anuncio que se reorganizari el tnsti- 
tuto de Fomento de la Regi6n de Murcia, puesto que 
su funcionamiento y resultados no son satisfactorlos, 
potenciando sus objetivos y lineas de actuari6n tenden- 
tes a favorecer con eficacia el crecirniento econbmico 
de la regibn, las ayudas a las PYMES y la creacibn de 
empleo. 
Sedor presidcnte, sefiorias, a nadie escap que P! 
turismo es un sector de extraordinarb impofian;:a 
para la economia regional por su infiuencia sobre un 
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elevado n h e r o  de empieos directos e indkectos, asi 
como por el efecto de arratrc que produce sobre otros 
sectores productivos. 
Es mi voluntad, y la dei Gobierno que forma&, 
que el turismo se constituya en unos de 10s ejes 
prioritirios de nuestra acci6n de gobierno. Para ello se 
pondri en marcha una politica turistica con el objetivo 
de convertir a este sector en fuente de primer orden de 
creaci6n de riqueza y empleo. El sector turistico 
regional, que lo tiene casi todo por hacer, se encuentra 
ante un futuro sumamente esperanzador. 
Para hacer redidad ese futuro se requiere, adem& 
de una politica turistica a la que mb tarde me referirk, 
una decidida actuaci6n en otras materias que tienen 
una indiscutible kidencia  en el fen6meno tudstico, 
tales como las infraestmcturas, el agua, la protecci6n 
del medio ambiente, la ordenacihn.territorial y el 
urbanismo, la conservaci6n del patrimonio histbrico- 
artistic0 y 10s equipmientos bisicos en las zonas 
turisticas por excelencia. 
Ello requiere de una respuesta y de unas acciones 
que el Gobierno regional iniciari de forma escalonada, 
pero inmediata, en funci6n de las caracteriscicas, 
dimensiones, presupuesto y esquema de prioridades. A 
modo de ejemplo, tales medidas serian, sin inimo 
exhaustivo, las siguientes: 
El compromiso de acometer el plan estratdgico 
regional de turismo, con participacih de todos 10s 
agectes Implicddos. 
La creaci6n de una comisihn interdepartmental de 
turismo para el estudio de 10s problemas generales y 
puntuales que. afecten a1 sector. 
La elaboracibn de una n o r m a t h  clara y precisa en 
materia de apartamentos turisticos, asi como un plan 
para favorecer la regularizaci6n de la oferta no declara- 
da de apartamentos, mediante medidas de foment0 y 
comercializaci6n de dicha oferta extrahotelera. 
Todo lo anterior requiere, a su vez, de un plan de 
actualizacibn y ampliacihn de la oferta turistica, bajo 
el criterio fundamentaI de proceder a una mejora 
sustancid de la calidad y la singularidad de la presta- 
cibn del servicio turistico. 
Esto supone actuaciones encaminadz a la amplia- 
cihn, reconversibn y rnodernizaci6n de todo tip0 de 
establecimientos: hoteles, apartamentos turisticos, 
cornplejos integrales, campings, alojamientos rural=, 
albergues juveniles y eI turisrno termal, entre otros. 
Seiiorias, hay que tener presente tambiin en este 
Ambit0 de la actividad econ6rnica la adecuada respuesta 
y consiguientes actuaciones en materia de ofena 
complementaria, Es preciso, sefioras y sefiores diputa- 
dos, szfior presidente, reaiizar una accitrn pliblica 
decidida en estc sentido. Pard elio, mi Gobierno va a 
desarrollar una serie de medidas tdes como la potencia- 
ci6n de las actividades nkicas ;  de 10s deportes de vela 
en el Mar Menor; la programaci6n intensiva de activi= 
dades en el Centro de Alto Rendimiento de Los 
Alcizares; irnpulsar una gestibn eficiente y diversificada 
del Palacio de Congresos; la puesta en valor de niiestra 
riqueza monumental y de nuestro patrimonio arqueo- 
16gico y cultural, y la potenciaci6n del turismo inte- 
rior, entre otras actuaciones concretas. 
Y junco a todo esto, la necesaria preservaci6n de 
espacios y recursos naturales, la forrnaci6n de recursos 
humanos mediante un plan de formacibn y profesio- 
nalizacibn, financiado con recursos procedentes de las 
distintas administraciones, con fondos comunitarios y 
contando con la participacih y apoyo de ios scgmen- 
tos profesiona!es y de prestigio existentes en el mem-  
do. Este plan de formaci6n lleva aparejado la p u m a  e ~ .  
marcha de la Escuela Regiond de Hosteleria de Carta- 
gena y el impulso de las gulas turisticas, animadores 
turisticos e informadores turisticos. 
Los programas para rnejorar las infrastructuras y 
equipamiento en 10s municipios turisticos de la regihn, 
una adecuada promoci6n turistica, que permita dar a 
tonocer la imagen de Murcia en ios mercados emisores 
de turismo, y Ias medidas pard combatir la estacionali- 
dad cierran las actuaciones que mi Gobierno prevk 
realizar a corto y medio plazo. Y todo ello para que el 
turismo sea uno de 10s motores rnk impartantes y 
d inh icos  del desarrollo econ6mico y social de la 
Reg& de Murcia. 
El sector comercial murciano atraviesa un mornen- 
to particularmente dificil debido a diversos factores: el 
descenso en el poder adquisitivo de 10s consurnidores, 
d disminuir sustancialmente la renta familiar disponi- 
ble; la aparici6n de nuevas f6rmulas comerciales como 
la  venta a distancia o por catilogo; y las g rades  
superficies comerciales, que han invadido una buena 
parte del comercio minorista. 
Como consecuencia de estos factores, el nbmero de 
pequeiios comercios ha experimentado un evidente 
retroceso en 10s dtimos afios, tanto en el nimero de 
comercios por habitante como en el volumen de 
facturaci6n registrado. Todo esto es tanto m h  preocu- 
pante si se considera que este sector econ6mico tiene 
una gran repercusihn en la creacih de empleo y que, 
por lo tanto, debe ser debidamente impulsado por la 
acci6n del Gobierno regional. 
En consecuencia, consider0 que el sector comercial 
necesita de una clara atenci6n por parte de la Adrninis- 
t r d n  regional y centra1. Con este objetivo, nos 
proponemos elaborar un Plan estratCgico de moderni- 
zaci6n del pequeiio comercio, con la rnixima panicipa- 
ci6n de 10s sectores implicddos y de 10s ayuntamientos, 
asi como intemificar La labores de vigilancia del fraude 
comercial, de tal suerte que podamos evitar situaciones 
de competencia desleal. 
Seiior presidente, quiero dedicar una especial 
atenci6n a la agricultura, porque quiero trasccnder de 
la mera aportaci6n de este sector e c o n h i c o  al Froduc- 
to Interior Bruto para fijarrne en una actividad que 
forma parte de la identidad de nuestra regi6n y, sobre 
todo, en nuestros agricultores y ganaderos, con 10s que 
existe una verdadera deuda social. 
La politica agraria regional que hemos de desarro- 
liar se orienta en tres grandes bases, integradas por una 
serie de objetivos y estrategias: La primera la constitu- 
ye la ordenacibn del territorio mediante la definici6n 
de 10s espacios para la agricultura, la industria, la 
ganaderia y el asentarniento de la poblacibn, el mante- 
nirniento de 10s nljcleos de poblaci6n rural, dotados 
suficienternente y con amplia dktribuci6n en el 
territorio, as! como la elaboracih y ejecucih de 
planes especificos para determinadasconcentraciones de 
cultivos; la segunda contempla la revitalizaci6n del 
mundo rural mediante la disposici6n de instrumentos 
y medios de desarrollo destiiados a las mnas menos 
favorecidas, y una politica social y solidaria hacia el 
sector agtario, con especial a t e n c h  a la incorporacih 
y jubilaci6n de 10s agricuttores; la tercera la constituye 
el incremento de la competitividad del sector agroali- 
mentario, y para ello se hace necesario apoyar decidi- 
damente el asociacionismo agrario y la comercializa- 
ci6n asociativa, potenciar la investigacibn y el desarro- 
110 agroalimentario y realizar 1% acciones necesarias 
para reducir 10s costes de 10s insumos. 
En politica regional tiene un referente obligado 
constituido por la arnpliaci6n de la "Europa de 10s 
Quince", con la consiguiente aplicacibn efectiva del 
Mercado Unico a m& de trescientos millones de 
consumidores, 10s acuerdos preferencides con otros 
palses, la reforrna de la politica agraria com6n y 10s 
acuerdos de libre comercio. 
Hay que tener en cuenta que la desertizacibn, 
consecuencia inmediata de la sequia estructural que 
padece nuestra regibn, puede verse agravada de manera 
muy especial poi- la aplicaci6n indiscriminada de las 
politicas cornunitarias. En eSte sentido, el Gobierno 
regional va a acometer cuantas actuaciones e s t h  en sus 
manos para conseguir el reconocimiento de las singula- 
res caracteristicas de nuestra reg& asi carno la 
foormacibn de politicas especificas para la aplicacih de 
10s diferentes fondas cornunitsrios. 
Se demandarb a1 Gobierno de la N a c i h  la prornut- 
gaci6n de una ley de sequia que permita aplicar las 
medidas de urgencia necesarias, dentro de un marco 
legal preestablecido. 
Las diferentes l inea de adaptacitrn de las estructuras 
agrarias, ayudas a la rnodernizaci6n de explotaciones, 
apoyo a1 fomento del cooperativismo y a i s  agrupacio- 
nes de productores y a la racionalizacidrn de 10s proce- 
sos de transformaci6n y comercializacidrn de 10s 
productos agricolas y silvicolas contribuirin a la 
viabilidad de 1% expiotaciones, a mejorar su competiti- 
vidad y a la diversificaci6n econ6mica que se pretende 
fornentar en las ireas rurales. 
Esta diversificacih, apoyada con la rmovaci6n de 
infraestructuras, la revalorizacih del patrimonin ru ra l  
y el fomento de inversiones en ocio y turismo, incre- 
menta& la calidad de vida del medio rural y resulta- 
rin a su vez revitalizadoras de la actividad econ6mica. 
La delimitacih de zonas urbanas y rurales es 
necesaria para la viabilidad de las explotaciones y para 
la dotaci6n de equiparnientos que favorezcan el rnante- 
nimiento de actividades. La rentabilidad e c o n h i c a  y 
la ponderaci6n de criterios estradgicos y sociaies serin 
10s factores que orientadn las inversiones piiblicas. Por 
dlo se r e a l i d  a medio plazo UR program3 de actua- 
ciones coordinadas con las distintas adminisr- l aco.wL ~ 
para incrementar y conservar las infmatnmiiras 
necesarias; estableciendo 1% prioridades y plazos de las 
inversiones. 
Por'otra parte, es imprescindibie que el Plan 
Regional de Regadios contemple las diferentes situacio- 
nes en que se encuentra el sector, asi como 10s recursos 
y dotaciones hidricas existentes que establezca las  
prioridades de inversi6n en funci6n de la rentabilidad 
y la reorientacihn de las produccianes afectadas. 
La eiectrificacibn de Ios regadios sera objeto de un 
impulso especifico que permita la utilizaci6n de las 
tecnologias mis avanzadas, y, subsidiariamente, la 
consecuci6n de precios de coste mis competitivos. 
La baja actividad econ6mica del secano empuja a 
la emigraci6n de la poblaci6n rnh joven, contribuyen- 
do a1 envejecimiento demogrhfico y al despobl.amienea 
de amplias cornarcas del interior de la regibn. Nuatros 
secanos, con un proceso de erosi6n alarmante debido 
a la clirnatologia y a la falta de cubiertn vegetal y, pox 
consiguiente, con una deficiente estmctura del suelo, 
requieren que 10s cultivos lefiosos tradicionales (vid, 
aimendro, olivo) sean mantenidos y Gniclunente se 
permita una sustituci6n mediante planes especificos de 
probada eficacia. 
El Gobierno regional se propone la puesta en 
marcha de un plan regional de forestaci6n de tierras 
agrarias que se realizar6 en veinte aiios con especies 
ademads a la climatologia y a1 medio arnbiente 
mediterrineo, dotado con las miximas ayudas permiti- 
das. 
En relaci6n con las organizaciones cornunes de 
mercddo, especialmente la del vino y la de frutas y 
honal iz i  frescas, se ejercedn todas tas actuaciones 
necesarias para evitar que se lesionen 10s inrereses 
regionales, presionando para que se impongan 10s 
criterios de solidaridad financiera y preferencia cornu- 
nitaria, y exigiendo que 10s calendarios de cornercial i- 
zaci6n se ajusten a nuestras cardcteristicas de produc- 
ci6n. 
Especial atenci6n se p r a t a d  a la inversiones 
destinadas a la mejora de explotaciones ubicadas en 
zonas desfavorecidas, con medidas de apayo 2 bcs 
rentas agrarias dentro de las ayudas de indemaizacihn 
compensatoria y a 10s Lultivos herbkeos. 
Hoy dia no e5 posible hablar del sector agrario 
como una actividad independiente, separada o diferente 
del sector industrial, sina que por el contrario hay que 
considemr que ambas constituyen uri todo, el sector 
agroindustrial, en cuyo interior se sit6a el sector 
agroalimentario. 
Las industrias agroalimentarias se encuentran 
actualmente, a 10s nueve aiios de su entrada en la 
Uni6n Europea, en una situaci6n dificil y cdtica que 
algunas estdn superando con enormes esfuerzos. La 
industria de conservas vegetales, sector histbricamente 
vinculado a nuestra regihn, sector lider a nivel nacional 
y que tiene, adem&, una importante capacidad de 
arrastre, ha sufrido especialmente 10s efectas de la 
crisis. Asirnisma, en el sector de manipulaci6n horto- 
fruticola en fresco siguen siendo 10s agricultores 
espaiioles 10s que menos intervienen en la cornerciaIiza- 
ci6n de sus productos de toda la Uni6n Europea, y, 
por tanto, 10s que menos se benefician de 10s valores 
afiadidas generados, 
Para ayudar a este sector es necesario favorecer la 
creacitrn, fusi6n y desarrollo de ernpresas agroalimenta- 
rias que mejoren la competitividad en 10s mercados 
mundiales, fomente la creaci6n de industrias en las 
zonas agricolas y rurales, cooperando asi a que la 
poblaci6n permanezca en su medio natural, y, por 
dtirno, la potenciacibn del Centro Tecnolbgico Nacio- 
nal de Conservas Vegetales. 
La situacibn del cooperativismo agrario en nuestra 
regi6n es enormemente preocupante. Para ayudar de 
una forma decidida a estas entidades que deben pasar 
a ser eI verdadero rejido de sostCn de la agricultura 
regional, mi Gobierno se propone llevar a cab0 un 
conjunto de actuaciones con el objetivo de incentivar 
su agrupamiento, favorecer la creaci6n de industria 
agroalimentarias por parte de las entidades asociativas 
agrarias, y asesorar tecnol6gica y financieramente a las 
entidades asociativas que Io precisen, de cara a la 
confecci6n de un plan de viabilidad realism y la 
formacibn de gestores y gerentes entre el personal de 
las propias cooperativas. 
Es un hecho constatado que el desarrollo social y 
econ6rnico es impensable sin un desarrollo tecnolbgi- 
co, lo que lieva implicit0 un proceso de innovacibn 
tecnolbgica, una amplia difusi6n de 10s conocimientos 
y la adopci6n de 10s mismos. 
En eSte sentido, 10s objetivos del Gobierno regional 
se centra& en la crcacibn de tecnologia propia, 
irnpulsando la investigacibn aplicada y la experimenta- 
ci6n de nuevas tecnologias en cooperacih can otros 
organismos p6blkos y privados. 
En materia de paca, el Gobierno regional se 
propone la revitalizaci6n del litoral y del sector 
pesquero, recuperando y protegiendo la costa y 10s 
caladeros, modern izando la flota, irnpulsando la 
-- 
investigaci6n y la protnocion de la acuicultura, as; 
corn0 la divulgacibn, promocibn y agilizaci6n de 10s 
fondos de instrumento financier0 de ordenaci6n de la 
paca. 
Sefior presidente, seiioras y seiiores diputados, cs 
una realidad conocida por todos que el agua, base del 
desarrollo de la Regi6n de Murcia, constituye a1 
misrno tiempo el mayor freno a su progreso, por 
razones de escassez y degradaci6n de su calidad. Tal 
grado de incertidumbre, no superada por la gestibn 
politica de 10s dtimas afias, campromete seriamente el 
futuro y la viabilidad del propio presente, por Io que 
el Gobierno que aspiro a presidir se ha fijada corn0 
objetivo prioritario dedicar un esfuerzo continuado y 
tenaz dentro y fuera. de la regiirn, para afianzar lo 
conseguido y ofrecer unas razonables perspectivas de 
crecimiento, todo dl0 encaminado a despejar todos 10s 
condicionantes que en materia de agua impiden b y  
ofrecer un futuro pr6spero y estable a todos sus 
habitantes. 
Esta situaci6n se debe, ademis de a 1 s  propias 
caracteristicas de nuestro clirna, a dificultades de 
suministro desde la cabecera del Tajo y a una gesti6n 
que adolece de falta de transparencia y rigor en unos 
casos, y est6 necesitada de una mayor prudencia y 
vigilancia en otros, de forma que la gesti6n de mi 
Gobierno no s610 ha de superar las propias condicio- 
nes naturales de un &ma que, aun siendo favorable 
para el desarrollo de actividades altamente competiti- 
vas, limita y amenaza su progreso por la escasez de 
recursos propios, sino que tambiCn debe conseguir 
garantias de futuro no obtenidas hasta hoy que asegu- 
ren la recepci6n de 10s recursos exteriores, necesarios 
para resolver el dkficit cr6nico que padece la regi6n. 
Tal chmulo de condiciones adversas exige hoy el 
aprovechamienco eficiente del agua, para lo cud  es 
precis0 potenciar las prkticas dirigidas a la racionaliza- 
ci6n, ahorro y conservacibn de su calidad rnediante la 
creaci6n y mejora de todo tipo de infraestruccuras, asi 
como ia asktencia a1 usuario para que modifique sus 
hbbitos de consumo. 
Sornos conscientes de que 10s recursos con que 
cuenta la regi6n son insuficientes para mantener el 
desarrollo alcanmdo. M b  a h ,  se est6 en riesgo de 
perder parte de kl, pues se ha permitido que 10s 
intereses regionales queden sometidos con excesiva 
frecuencia a decisiones que escapan a nuestra capacidad 
de control sobre unos tecursos ajenos cuya recepcibn 
es cada dia mis incierta. 
Sin embargo, el convencimienro de que el trasvase 
Tajo-Segura puede cumplir las previsiones recogidas cn  
las leyes que Io replan, permite afirmar que la actual 
situaci6n puede ser corregida y orientada, de fi>m;a 
que 10s envios desde la cabecera del Tajo hagan posibie 
la satisfacci6n de las diferentes demandas de agua y la 
regeneracibn del tejido productivo daiiado por las 
fuertes restricciones quesoporta la regi6n estos illtirnos 
afios. 
Pard recuperar la confianza en un futuro estable mi 
Gobierno se propone iniciar una estrecha relacibn de 
caricter institucional con 10s 6rganos competentes de 
l a  administraci6n hidriulica y con las fuerzas politicas 
y usuarios de 1% cuencas del Tajo y Segura. Las tensas 
situaciones que se producen en mornentos crlticos para 
la agricultura de la regibn, inadmisibles en un Estado 
de Derecho por ser mis propias de sociedades menos 
avanzadas y remotas, dificultan la soluci6n del proble- 
ma y se producen, sin duda, por falta de informacibn 
adecuada sabre 10s aspectos tknicos, sociales y econ6- 
rnicos que inciden en el mismo. 
Las relaciones institwionales que pretend0 estable 
cer con caricter permanente buscan idedficar 10s 
problemas que dectan I las partes interwadas y aunar 
esfuerzos y voluntades para alcanzar soIuciones sattfac- 
torias para ambas. 
El Gobierno que deseo presidir va a actuar de 
forma que se eviten enfrenrarnientos estkriles y recla- 
mad la gesti6n transparente y justa de 10s embalses de 
la cabecera del Tajo, la verificaci6n de su capacidad 
excedentaria, La definicibn del tirmino “excedentesn, la 
ejecucibn de obras que aumenten la garantia de 10s 
recursos trasvasables en kpocas de sequia y la presencia 
de 10s usuarios del trasvase en 10s 6rganos de gesti6n 
del acueducto, y todo ello a travCs de una reivindica- 
ci6n moderada en la forma, permanente en el tiempo 
y firme en el contenido, con absoluto respeto a 10s 
legitimos intereses de ambas cuencas, unos intereses en 
modo alguno antagbnicos sino coincident-, p u e ~  la 
abundancia o la escasez de volhnenes embalsados en la 
cabecera del Tajo les beneficia o perjudica por igual. Y 
en justa correspondencia a las actuaciones que reclama- 
remos en el Tajo, la cuenca del Segura debe ser ejem- 
plo en ei us0 eficiente del agua, y su gesti6n un 
modelo de justicia, prudencia y previsi6n. 
S6lo actuando como corresponde a la condici6n de 
cuenca m b  seca y deficitaria del territorio peninsular 
serernos capaces de proyectar hacia el resto de la 
naci6n la imagen real, sin tintes dramiticos, de una 
cuenca que en justicia merece el esfuerzo responsable 
y solidario que se solicita a 1% cuencas excedentarias, 
Per0 no s e d  suficiente que el trasvase Tajo-Segura 
cumpla 1s previsiones contenidas en 1% leya que lo 
regulan, sino que es conveniente diversificar el origen 
de 10s recursos traswsados al Segura como h i c a  forma 
de aumentar la garantia del suministro en kpocas 
desfavorables. Es tambikn necesario que 10s planes 
hidroldrgicos de cuenca, el Plan Agrario de Regadios y 
el Plan Hidrol6gico NacionaI agilicen su proceso de 
el ab o raci6 n. 
Compartimos 10s principios generales de la planifi- 
caci6n hidroi6gica nacional y lo compartimos como 
instrumento capaz de resolver !as carencias y desequili- 
brio: propios de codas las regiones, a la vez que 
defendernos la ejecuci6n de 10s trasvases necesarios, con. 
respeto a los legitimos intereses de las cuencas de 
origen pero cotiscientes y convencidos de nuestra 
propia legitimidad para compartir unos recursos que la 
naci6n posee en cuantia suficiente aunque mal distri- 
buidos. 
Seiior presidente, mi Gobierno propiciari iniciati- 
vas que permitan un desarrollo igil de 10s citados 
planes hasta su culrninaci6n y aprobaci6n. Eritre ellas, 
anuncio la creaci6n de un consejo regional del agua, 
como foro de represencacih permanente y cualificado, 
en el que se ponga de manifiesto 10s problemas relacio- 
nados con el agua, se analken las posibles vias dt  
soluci6n y sirvan para encauzar las justas reivindicacio- 
nes de 10s distintos colectivos sociales implicados hasta 
.los&ganos competema de la propia Administracihn 
autonbmica o del Estado. 
Somos conscientes tambikn de que las aguas subte- 
rrdneas 110 p o d r h  seguir resolviendo ios problemas de 
escxiez por mucho m& tiempo, pues de lo contrario el 
riesgo de colapso de la actividad agraria por agotarnien- 
to o pCrdida de la calidad del agua de algunos acufferos 
de la regi6n es cada dia mis probable. 
Entre tanto, se van abriendo paso nuevas vias de 
soluci6n a partir de la utilizaci6n de recursos no 
convencionales como la desalacibn, tCcnica que permi- 
ti& afrontar problemas de suministro en zonas de 
nuestro litora1. El avance experirnentado por esta 
tecnologia en 10s idtimos afios y las previsibles mejoras 
en 10s pr6ximos auguran un creciente interb hacia estc 
tip0 de instalaciones, lo que exige que esta actividad sea 
planificada de forma que una implantaci6n ankquica 
y sin control de sus efectos no ocasione daiios irrever- 
sibles a1 rriedio ambiente. Por ello, el Gobierno que 
voy a presidir se propone estudiar la oportunidad de 
crear un consorcio de desalaci6n que planifigue esrA 
nueva actividad y gestione el recurso obtenido. 
Seiior presidente, la defensa del rnedio ambiente y 
la necesidad de aprovechamiento de todas las aguas 
disponibles en la regi6n requieren la eiiminaci6n de 
vertidos incontrolados y la mejor depurdcih del 
conjunto de a p a s  residuales. La ejecuci6n de obras 
para. cubrir las necesidades actuales y futuras, conforme 
a la norrnativa europea, exige la creaci6n de mevas 
plantas depuradoras y la rernodelaci6n de algunas de 
las existentes. Per0 no es suficiente curnplir la exigen- 
cia de disponer de a t e  t i p  de insralaciones, deben 
funcionar en niveles adecuados, y es patente que esos 
niveles no se han alcanzado con una gesti6n individua- 
lizada de cada planta. Es necesaria la regulacibn en est2 
materia, para Io cual se elaborad una ordenanza 
general de vertidos que cada Adrninistraci6n local 
adaptari a Ia singularidad de su municipio y un 
reglamento especifico para vertidos industriales. kina 
ley de sanearniento serviri de marc0 general paro !-a. 
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gesti6n integral de 1% aguas residuales, labor que 
11evari a cabo un organkmo gestor de saneamiento y 
dcpuraci6n que creari a tal efecto. 
Seiior presidente, seiiorias, la  sociedad reclama cada 
dia con mayor insistencia recuperar la armonia entre 
progreso y naturaleza, hasca el extremo de que el 
tkrmino "desarrollo sostenible" resulta familiar entre 
10s ciudadanos, que lo interpretan como la fbrmula 
que permite el equilibrio entre La necesidad de mante- 
ncr la actividad productiva y la obligaci6n de utilizar 
con prudencia 10s recursos naturales disponibles, 
conservindolos para Ias generaciones futuras. 
Descartadas por inviables o inadmisibles las posicio- 
nes proteccionistas o desarrollistas a ultranza, mi 
Gobierno aplicad una politica ambiental cenmda y 
realista para recuperar 10s espacios afectados hasta 
niveles aceptables y evitar la permaneme agrai6n a 
que es somerido el medio. 
Epocas de actividad en que prim6 el desarrollo a 
ultranza y la ausencia en aiios posteriors de La sensibi- 
lidad mostrada hoy por la sociedad, han dejado secue- 
las que es necesario eIiminar, pues afectan a recursos 
no renovables, corno agua y suelo, que requieren la 
rnixima protecci6n. 
Los venidos de aguas residuales, ernisimes contarni- 
nantes a la atmbsfera, ruidos, olores, etchtera, forman 
parte de una contaminacih habitual que degrada la 
calidad de vida pero que resulta controlable con 
acciones programadas. El control y soluci6n de estos 
problemas depende hoy mk de la voluntad politica de 
atajarlos que de 10s instrumentos ticnicos y legales a 
disposicihn del gobernante. Mi Gobierno apuesta, 
apostari claramente por su soluci6n mediante acciones 
que se encuentran porrnenorizadas en nuestro progra- 
ma electoral, respaldado mayoritariamente por 10s 
voros de 10s ciudadanos de !a Reg& de Murcia. 
Pero de todos 10s problemas enunciados ninguno 
como la erosi6n produce efectos tan amplios, persisten- 
tes e irreversibles a medio plazo. Fen6menos alternati- 
vos de sequia y Iluvia torrencial colaboran sin tregua 
a desmanteiar el suelo de la reg&, labor a la que !os 
incendios forestales han contribuido hasta hacer de la 
erosibn uno de 10s problemas medioambientdes m& 
graves de Murcia. Es intencibn de mi Gobierno 
adopt-ar medidas que frenen el proceso erosivo median- 
te Id ejecuci6n de obras de caricter hidrolbgico, 
forestal y el impulso decidido de planes de forestacih 
y reforestaci6n, aprovechando ai miximo la financia- 
ci6n europea y buscando la participacih de ios 
propietarios y de la sociedad en el mantenimiento de 
un patrimonio que a todos nos afecta. 
Es nuestra intenci6n favorecer convenios para 
fomentar el reciclaje de 10s residuos sdidos urbanos y 
obtener el mhxirno beneficio econ6mico y ambiental 
del aprovechamiento selectivo de determinados elemen- 
tos contenidos en ellos, e impulsar en esta linea las 
investigaciones dirigidds a su aprovechamiento en h 
regeneracibn de suelos degradados por fenbmenos 
erosivos o incendios forestales. 
Las actuaciones en materia medioambiental son 
fuente de trabajo, crean nuevas oportunidades empresa- 
riales y contribuyen a eliminar obsrkulos y barreras 
comerciales en el rnarco de una economia competitiva 
que ya considera la referencia ecol6gica como un valor 
de mercado. Por ello mi Gobierno va a potenciar las 
actuaciones en este Ariibito, como forma de fornentar 
la defensa del medio ambiente y la generaci6n y 
estabilidad del empleo. 
Sefior presidente, sekodas, el elevado riesgo de 
incendios forestales a que esth sometida la Regi6n de 
Murcia en las actuala circunstancias requiere rnenci6n 
aparte por fa rnagnitud y exrensi6n de 10s daiios que 
afwm a personas, bienes y medio ambiente, aproxi- 
m6ndose hoy a cotas que, si bien no son a h  irreversi- 
bles, revisten una extrema gravedad. Por ello mi 
Gobierno ha de considerar la prevencibn y la lucha 
contra incendios forestales uno de 10s objetivos priori- 
tarios de so politica. La creaci6n de un servicio especi- 
fico profesional, estable y con unidad de mando y 
acci6n, responsabje de la lucha contra 10s incendios 
forestdes; ia eIaboraci6n de un plan de protecci6n civil 
de ernergencia por incendios forestales, asi coma 
potenciar la labor de 10s municipios corn0 primeros 
responsables de la actuaci6n ante ernergencia, y a 
quienes se dotar6 a lo largo de la legislatura de medios 
de intervenci6n necesarios y del personal adecuado, 
son algunas de las acciones que ml Gobierno se propo- 
ne emprender. 
En otro orden de cosas, seiior presidente, si obten- 
go la confianza de esta CBmara, el Gobierno que 
presida d e d i c d  una especial a tencih ;-I garancizar el 
derecho a la protecci6n de la d u d ,  derecho consagrado 
en el articulo 43 de la Constituci6n espafiola y, en 
consecuencia, 10s principios de universalidad, equiddd 
y solidaridad derivados del rnisrno y que deben inspirar 
las actuaciones de mestro sistema sanitario. No 
obstante, soy consciente de la realidad de la siruaci6n 
de partida, y aun reconociendo 10s avances que se han 
producido en Ia correcci6n de algunos de 10s ddficit en 
infraestmcturas sanitarias que ha venido soportando 
nuestra regibn, a1 dia de hoy existen, sin embargo, a h  
importantes carencias en esta materia que demandan su 
pronta correcci6n. 
Por otro lado, creo que, sin necesidad de entrar en 
deralles, es de todos conocida la insatisfaccibn que el 
actual rnodelo sanitario ha generdda, tanto en 10s 
profesiondes de la salud como en Los propios usuatios 
del sisterna. Si  a ello aiiadimos la ausencia de una 
politica de financiaci6n adecuada que hace soportar a 
nuestra Comunidad Aut6noma el coste de scruicios 
que corresponderfa financiar a otras administruciones, 
se hace necesaria la revisibn, tanto de 10s contraros- 
programa establecidos con el Insalud por 10s centros 
hospitalarios de titularidad de la Administraci6n 
regional, corn0 las politicas de financiaci6n de 10s 
servicios sanitarios en nuestva regibn, a fin de que cada 
una de Ias Administraciones competentes soporte el 
coste real del ejercicio de sus competencias, las males 
asumiremos en su totalidad, desde la responsabilidad, 
a lo largo de esta legislatura. Constituirh, por lo tanto, 
una acci6n prioritaria de mi acci6n de gobierno, Ia 
correcci6n de ios referidos dbficit, tanto de infraestruc- 
turas como 10s financieros, sin Io cud no seria posible 
desarrollar adecuadamente las politicas de promoc ih  
de la salud, de prevenci6n de la enfermedad y de 4a 
asistencia sanitaria. Igualmente, const i tuS un objetivo 
prioritario de mi Gobierno conseguir la rnejora de 
todos 10s recursos sanitarios de nuestra regi6n. Por 
ello, y de ncuerdo con e1 programa con .el que el 
Partido Popular concurrid a las recientzs elkciones 
autonbmicas, es mi voluntad, y necesariamente de mi 
Gobierno, la reducci6n de las listas de espera y el 
establecimiento de un limite temporal a las mismas. 
Para ello se propond& a la Adrninistracibn del Estado, 
actualmente competente para la prestaci6n de la 
asistencia sanitaria, de la Seguridad Social, la elabora- 
ci6n de un plan de choque para la reducci6n de las 
listas de espera, mediante el rnixirno aprovechamiento 
de las instalaciones quidrgicas y sanitaria de la red 
asistencial pLblica y la concertaci6n con las institucio- 
nes privadas. 
De la misrna forma, seri mi voluntad, y necesaria- 
mente Ia de mi Gobierno, priorizar las actuaciones en 
el campo de la promocibn de la salud y de la preven- 
ci6n de la enfermedad. A tales efectos, se hace necesa- 
rio establecer acciones especificas en atencibn a las 
patologias prevalentes. Mi Gobierno tambikn dedicari 
una especial atenci6n a la  reduccibn de 10s riesgos para 
la salud que se derivan de determinados hhbitos de 
vida, asi como de las condiciones en que viven o 
trabajan las personas y de 10s entornos medioambien- 
tales en que desarrollan sus actividades. Para ello se 
procederb a 12 revisi6n del actual Plan de Salud, con 
objeto de corregir sus incurnplirnientos y adecuar sus 
objetivos a Ias necesidades reales de las personas que 
precisen 10s servicios de salud. 
Creo que es de so bra conocida la enorrne preocupa- 
ci6n que existe en nuestra sociedad con todos 10s 
probiemas relxionados y derivados con el fenbrneno 
de las drogodependencias. Desde este mismo momento 
quiero expresir mi voluntad de actuar desde todos 10s 
campos posibles en la prevencibn, rehabilitacibn, y 
reinsercibn de 10s toxic6manos. Para ello mi Gobierno 
remitki el correspondiente proyecto, para la aproba- 
ci6n por esta Cirnara, de una ley de prevencijn y 
tratamiento de las drogodependencias, que permita 
luchar eficazmente contra el consumo de sustancias 
que producen dependencia, tanto legales como ilegales, 
y, a su vet, la integracibn s o c d  de ]as personas drogo- 
dependientes. 
Con la creaci6n en cada Area de salud de un'a 
unidad de salud laboral, junto con la puesta en rnarcha 
de un sistema de participaci6n efectivo en politica de 
salud labor& el Gobierno que presidirb rnanifiesta su 
clara voluntad de apostar por la prevencibn del riesgo, 
y ,  por tanto, por la mejora de Ids condiciones de 
trabajo en e1 irnbito de nuestra Cornunidad Aut6no- 
ma. 
EIaboraremos un plan regional de salud mental 
que permita la prevencGn, tratamiento sinpularizada: 
rehabilitaci6n e integraci6n social de las personas que 
precisen de este tipo de asistencia. Anteriormenee m e  
referia a 10s problemas concretos de financiacih y de 
dkficit de infraestructuras de 10s servicios de salud de 
nuestra regibn, problems que tienen soIucibn, y sin 
duda la tendrin, con una adecuada negociacih politica 
y con una decidida y eficaz acci6n de gobierno. 
No obstante, hay otros problemas cuya soluci6n 
se debe orientar desde otra perspectiva. De sobra es 
conocida la naturalem expansiva del gasto sanitario, 
debida fundamentalmente a1 envejecimiento de la 
poblacibn, a la mayor demanda de servicios que 
necesariamente comportan la cada vez miis exigent? 
mentalidad ciudadana, que contempla nuevos dertxchos 
asociados a su concepci6n del Estado del bienestar, asi 
corn0 Ia necesaria imroduccicjn en el sisterna sanitario 
de nuevas tecnologias y sisternas en general muy 
costosos. Todo ello hace necesaria la iniciaci6n de 
reformas estructurales en la organizacih de 10s semi- 
cios de salud, que impidan la entrada del sistema 
sankario phblico en una crisis prkticamente perma- 
nente, debido a la escasez de recursos econ6rnicos, y se 
orienten las actuacianes del mismo a la consecucibn de 
10s mayores niveles de. eficacia y de eficiencia. 
Para La consecuci6n de 10s referidos niveles, seri 
necesario dotar a nuestro sistema sanitario de 10s 
instrumentos adecuados. En este sentido, mi Gobierno 
envia& para su aprobaci6n un proyecto de ley de 
ordenaci6n del sistema de salud de la Regibn de 
Murcia, que permita la introducci6n de instrumentos 
perfeccionados de gestih, a fin de que la organizacibn 
del si iema sanitario sea rn& eficaz, eficiente, transpa- 
rente y, a la vez, cornpetitiva. Esta nuew ordenacibn 
del sistema sanitario de nuestra regibn, que Ilevdri 
aparejada la autonomia de gesti6n de 10s centros 
asistenciales de titularidad piiblica, y la clam sepwxibn 
de las funciones de financiacihn y producci6n de 
servicios deberi permitir el foment0 del estimulo de 
10s profesionales smitarios, procurando para el lo urn 
mayor responsabilidad y autonomia, s i  curno el 
reconocimknto del l o g o  profesiond, el impillso de Id 
formaci6n continuadd y la profesionalizdci6n de 10s 
adrninistradores y gestores sanitarios que eviien su 
indeseable politizaci6n. 
Sefiorias, por lo que respecta a la universidad y a l a  
educacih, hernos de tener en cuenta que ell una 
sociedad modern&, cada vez mb tecnificada y especiali- 
zada, si se desea cornpetir es preciso apnyar y contri- 
buir eficazmente a la formaci6n de expertos, tCcnicos 
y profesionales. Por ello, una de nuestras finalidades es 
aumentar la calidad del capital del conocimiento y de 
tkcnicas e innovacibn, teniendo en cuenta ademis que, 
s e g h  nuestro criterio, el tdcnico ha de ser culto; la 
cultura y las humanidades proparcionan creatividad y 
arnplitud de miras para entender que el medio es 
cambiante y el mundo complejo; €aditan lasuperacih 
de'los retos que a t e  rnedio constantemenre plantea. 
Pensamos que la rcgi6n se inscribe en un contexto 
nacional e internacional donde problemas y soluciones 
poseen frecuentemente dimensiones globales, y que 
nue~tros  j6venes ban de estar preparados para com- 
prender la dimensi6E universal del conocimiento y la 
necesidad de abrirse a un escenario cornpetitivo y 
exigente. La inmediata ejecuci6n de Ias transferencias 
de la  universidad y educacihn, llevadas a cabo con una 
ineficaz urgencia y agravio cornparacivo, no es un reto 
que mi futuro Gobierno va a tratar de reconducir. 
Pero tambikn entiendo que a panir de la recepcitrn de 
1% competencias ser6 necesario realizar ajustes para 
corregir problemas bhicos que afectan a1 esquema de 
la futura expansi6n. 
Ser6 preciso buscar formulas para incentivar y 
apoyar a nuestros investigadores y docentes, seleccio- 
nar a 10s mejores, rnotivar la formaciirn del futuro 
profesorado y su actuaci6n constante, recuperando 
aquellos que han cornpletado su preparacibn en otros 
paises o centros. Entiendo, a su vez, que nuestra 
funci6n es vertebrar el conocimiento y el saber con la 
sociedad y la empresa, de tal modo que la preparaci6n 
sea h i 1  y contrastada, teniendo en cuenta que es 
preciso escuchar y preguntar a 10s diversos sectores 
productivos cu6les son sus principales necesidades para 
la formaci6n de futuros profesionales o para impulsar 
determinadas l inea de investigaci6n. Es voluntad de 
mi Gobierno potenciar el plan regional de investiga- 
cibn, hasta ahora prisionero de intereses politicos, 
restricciones y trabas, garantizando la profesionalidad 
de las decisiones y la creacibn de un marc0 de priori- 
dades. En este sentido, la Adminktraci6n har2 un 
autCntico esfuerzo pur sostener 10s proyectos de 
colaboraci6n con otras regiones y paises, favoreciendo 
que la formaci6n de nuestros futuros investigadores se 
haga desde esta dimensi6n de comunicacibn con 
Europa y con otros centros, asi corn0 debe contemplar 
tarnbihn la participaci6n de las instkuciones implicadas 
en las redes europeas de transferencias de tecnologia. 
S e d  un empeiio de mi Gobierno prestigiar la 
cultura y el saber en nUeStrd reg ih ,  vertebrando las 
reiaciones entre la universidad y otros centros de 
ensefianza y formaci6n profesional, pues s d o  asi se 
contribuiri a dignificar a este sector, eie central en 
~ 
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corn0 a1 cual gira nuestra actuaci6n cotidiana en 1-d 
sociedad. En el 6mbito de la cultura y patrimonio 
hist6rico anistico, parece urgente promover la recupe- 
raci6n de 10s centros hist6ricos, vitalizar 10s nkleos 
antiguos, mediante una politica global de desarrollo de 
la actividad comercial y turistica. 
Entendemos que el patrimonio artistico-hist6rico1 
el paisaje y el medio natural constituyen un capital que 
es preciso revalorizar de acuerdo con la sociedad y 10s 
municipias, transfiriendo a la sociedad el protagonisrno 
de a t e  esfuerzo. 
Igualmente, creo .que es urgente diseiiar i m a  
politica dara de apoyo a 10s rnuseos de inseiiuclana 
civiIes, de asociaciones, y de la Iglesia, olvidados 
durance mh de una dkada, para. convertirlos en 
centros culturales de atraccibn tudstica- y promoci6n 
creativa. Es preciso corregir la indeterminacibn que ha 
habido en la politica artistica. 
Y, por dt imo,  entendemos que la cultura, a la vez 
que debe servir para disfrute de muchos, abriendo las 
fronteras de bibliotecas, museos y archivos, tambihn ha 
de exportarse rebasando 10s limites de la regibn, de tal 
modo que podarnos proyectar nuestros vdlores cultura- 
les, tecnolbgicos y naturales. 
En cuanto a1 Auditorio, mi Gobierno entiende que 
ha de cumplir numerosas funciones y estar a1 servicio 
de todos. Debe ser centro de producci6n y recepci6n 
cultural, y a la vez sede de encuentros y de numerosa 
actividades. Por ello, el primer paso s e d  definir sus 
objetivos y su funci6n para 10s prbximos aiios, y a 
continuacibn se disefiari el tiempo de gesti6n mis  
adecuado pard llevarlo a cabo, siempre dentro de 10s 
criterios de austeridad y de eficacia que ha de presidir 
mi Gobierno. 
Seiior presidente, seiiorias, el Partido Popular 
siempre ha creido que el ejercicio de la libenad debe 
ser practicado desde la garantia plena de la igusldad y 
el pluralismo. Para su constante desarrollo, 10s medios 
de comunicacibn pGblicos y privados juegan un papel 
fundamental como notarios de 10s hechos y aconteci- 
mientos de nuestra sociedad. De 10s medios de comuni- 
cacibn confiamos que continhen demoswando en todo 
momento su labor de rigor, veracidad y profesionali- 
dad. Desde nuestra responsabilidad, asumimos el 
compromiso de velar por rnantener la mixirna transpa- 
rencia, el pluralismo y la imparcialidad en 10s medios 
pliblicos y rentabilizar sus rnedios tkcnicos y humanos. 
Nos cornprometernos, asirnkrno, a potenciar el 
centro territorial de Televisibn Espaiiola en Murcki, a 
tr ivb de acuerdos con el ente phblico para q t ie  se 
incremente la progmrnaci6n regional. 
Seiior presidente, sefioras y seiiores diputadc:, 12 
politica social del Gobierno que forrnard estari preridi- 
da por 10s principios de solidaridad, participrrci6q c 
integracibn, poniendo especial Cnfasis en 10s enfoques 
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preventivos. Desde mi Gobierno se prestdri atenci6n 
prioritaria a la lucha contra la pobreza, la marginacih 
y la exclusihn, procurando abordar estos problemas 
desde la bhsqueda de soluciones estables orientadas 
hacia la normalizaci6n y la generaci6n de empleo. Los 
recursos asisteociales serin utilizados para aliviar 
situaciones de necesidad, pero procurando que, en 10s 
casos adecuados, Sean combinados con ofertas formati- 
vas e iniciativas de promoci6n personal, que fortaIez- 
can el sentimiento de utilidad de 10s usuarios y sus 
posibilidades reales de desarrollo. 
Es propbsito de mi Gobierno difundir y hacer 
respetar 10s derechos de 10s menores, ad torno estable- 
cer 10s recursos educativos necesarios para Ia normdi- 
zacibn y adaptacibn de 10s menorm con dificultades 
para la convivencia. Vamos a desarrollar, de acuerdo 
con las asocliaciones rn& representativas del &&to de 
las minunalias, una politica social que se adecue a las 
necesidades existentes, y poder llevar a cab0 una 
correcta rehabilitacibn y integracih de 10s disminuidos 
fisicos, psiquicos y sensoriala, 
Elaboraremos un pian integral para 10s mayores que 
propicie la mejora de su calidad de vida, mediante el 
aprovechamiento de 10s recursos culturates y de 
desarrollo personal disponibles en su entorno. 
Se prestarii un servicio de asistencia a domicilio en 
10s hogares de 1% personas mayores, de manera que 
quienes Lo necesiten puedan contar con ayudas do&- 
ticas, rnCdicas y sociales, En aquellos casos que no sea 
posible la residencia en su propio hogar se facilitar; el 
acogimiento familiar. Para ello ofreceremos desgrava- 
ciones en nuestro imbito competencial y en colabora- 
ci6n con 10s ayuntamientos, asi como apoyo tdcnico y 
ayudas a 10s familiares y a 10s mayores. Se promoveri 
la creaci6n de suficientes plazas en residencias y pisos 
adaptados hasta cubrir la demanda existente. 
Para llevar a cab0 las propuestas anunciadas, se 
revisard y actualizari la legislacih que lo requiera, se 
realizdn nuevas iniciativas legislativas y se establece- 
r6n 10s planes y programas necesarios para su completo 
d e s m  011 0. 
Seiior presidente, a pesdr de 10s cambios operados 
en los dtimos tiempos, la familia, en sus distintas 
modalidades, continha siendo el marco natura1 para el 
desarrollo ernocional, econ6mico y afectivo de todos 
sus miembros, asi como lugar privilegiado para la 
convivencia y para la satisfacci6n de las necesidades 
bisicas del individuo. La importancia educativa, 
econbmica, socializadora y difusora de valores de 
solidaridad intra e intergeneracional, ha quedado 
resaltada y confirmada durante la celebraci6n del Aiio 
Internacional de la Familia en 1994, y justifka mereci- 
damente que sea objeto de consideraci6n, tanto desde 
la politica en general como desde 12 especifica de 
carbcrer social. Adernis de tener en cuenta la familia en 
las diferentes politicas sectoriales, hernos de dwarrollar 
una politic2 especifica de proteccibn a la familid. 
Fomentaremos 10s gabinetes de orierttaci6n famd iar ad  
corn0 Ia informaci6n sobre planificacibn familiar, tmto  
la dirigida a 10s j6venes como a ios padres de familia, 
Mi Gobierno prornoverl el apayo a las familia 
con menores con probiemas, estdbleciendo las ayudas 
ecordmicas, tkcnicas y educativas que en cada cas0 
procedan. Atenderemos, asimismo, Ias necesidades de 
las familias con a l g h  miembro discapacitado, facilitan- 
do la informaci6n y la asistencia educativa y psicol6gi- 
ca que precisen. 
Incentivaremos el asociacionismo en este Arnbito y 
facilitaremos la participaci6n de todas aquellas organi- 
zaciones cornprometidas en la defensa de la familia y 
de sus importantes funciones sociales. 
Apoyaremos a las rnujeres con cargas familiares no 
cornpartidas y facihtaremos h informacibn y asktencia 
necesaxia en cada caso, asi como el acceso a Ia forma- 
ci6n labord y profesional que facilite su inserci6n en 
el mundo del trabajo. FinaIrnente, facititaremos cursos 
de reciclaje para aquellas mujeres que se imorporen o 
reincorporen a1 mercado de trabajo y tengan a su cargo 
responsabilidades familiares. 
La plena integrdci6n de la mujer en condiciories de 
igualdad, en la vida politica, empresarial, cultural y 
social es un objetivo que todavia necesita de un decidi- 
do impulso para ser alcanzado. Desde el Gobierno 
regional considerarernos la igualdad de la mujer como 
una de 1% preocupaciones que presidirin la elaboracibn 
de nuestras diferentes politics. Nuestro esfuerzo 
fundamental s e d  desarrollado en orden a facilitar 1% 
opartunidades formarivas que permitan una mayor 
cualificacih profesional, orientada hacia el empleo, 
aprovechanda las posibilidades ofrecidas por la Uni6n 
Europea y las que establezca el INEM, cornpletindolas 
con nuestros propios recursos. 
Vamos a apoyar aquellas iniciativas que aurnenten 
la contratacihn de mano de obra fernenina, asi COMO la 
mejora de 10s tipos de contratos, y vigilaremos cual- 
quier forma de discriminaci6n Iaboral en raz6n del 
sexo. FaciIitaremos la incarporaci6n de la mujer a su 
primer empleo y estableceremos programas especificos 
para la actualizadn profesional de quienes no hayan 
tenido esta oportunidad. 
Es nuestro prop6sito potenciar 10s servicios de 
informaci6n, asesoramiento y asistencia a las mujeres 
que sufran a l g h  tip0 de diseriminaci6n, m a r g i n d m  
o rnalos tratos. En aquellos casos en que la urgencia 
econbmica o social lo dernanda, se facilitari la residen- 
cia en centros adecuados. 
Findlmente, varnos a establecer prograinas educati- 
vos y sanitarios orientddos hacia la prevenci6n de 
embarazos no deseados. 
Sefiorias, una parte importante de la esperanzi en 
el futuro de la regi6n se apoya en la vitalidad y el 
dinamismo que pcrcibimos en nuestra juwmd, u m  
' 
juventud que ha apostado mayoritariamente por h s  
soluciones que aporta el Partido Popular y que nos 
rnanifiesta su disponibilidad pard participar en el 
desarrolio de Is mismas, a1 tiempo que nos exige que 
Sean orientsdas hacia sus verdaderos problemas. Su 
mayor dificultad consiste, sin lugar a d u d s ,  en la 
obtencih de un puesto de trabajo. Ellos saben muy 
bien que sin la integraci6n en el mercado laboral estin 
condenados a permanecer indefinidarnente en una 
, preocupante adoiescencia forzosa, que impide su 
autonomia y desarrollo y que les s ida  ante fa tenta- 
ci6n de la apatia, la decepcibn o el escepticismo, La 
juventud no quiere rnanifestaciones retbricas ni politi- 
cas paternalism dirigidas al mer0 entretenimiento y 
d i s t r acch  de Io que constituye su objetivo funda- 
mend: el empleo. h a  seri la primera preocupacibn 
de mi Gobierno, a pesar de que el desempleo es u n  
problema c o m h  a toda la sociedad murciaana, la 
intensidad de su peso se hace sentir de manera especial 
entre 10s mQ j6venes. 
For este rnotivo AOS cornprometemos a desarrollar, 
con la mayor dedicaci6n e inter&, entre omas las 
siguientes actuaciones especificas: 
En primer lugar, eiaboraremos un programa de 
empleo juvenil, a1 que ya antes hice referencia, orienta- 
do hacia 10s siguientes objetivos: una mayor cualifica- 
cibn de 10s jbvenes y una mejor orientaci6n de su 
formaci6n hacia las necesidades actudes y futuras del 
mercado de trabajo; la potenciacih de asociaciones de 
j6venes empresarios y profesionales, con ideas innova- 
doras y con proyectos que rnerezcan asesorarniento y 
apoyo; la satisfacci6n de las necesidades de inforrnacibn 
para el desarrollo de iniciativas laborales; el estableci- 
miento de bolsas de trabajo que faciliten la incorpora- 
ci6n a1 mundo del trabajo y, de modo especial, la 
obtenci6n del primer empleo. 
Por dt imo,  no creemos posible, ni conveniente, 
llevar a cabo una politica juvenil al margen de 10s 
propios j6venes. Por ello, impulsaremos su acceso a 10s 
recursos necesarios para el desarrollo de su actividad, 
fomentando a1 mismo tiempo su participach en todas 
aquellas instancias en las que puedan tomarse decisio- 
nes que puedan afectarle, y apoyaremos la dinamiza- 
ci6n de organismos de representadn, como el Conse- 
jo de la Juventud de la Regi6n de Murcia. 
Resulta especialmente importante el papel de 10s 
j6venes en aqudlas organizaciones de caricter solidario 
que revierten en una mejor convivencia, en una mayor 
co hesirjn social o en una cooperacibn rnb estrecha con 
sectores sociales desfavorecidos dentro y iuera de 
nuestra regibn. Por esta raztrn, querernos potenciar su 
participaci6n en stas iniciativas y varnos a apoyar 
decididamente a aquellas asociaciones y orgmizacianes 
no fundamentales y de voluntariado que incorparen 
actividades a la juventud en sus programas. 
Forman parte de nuestras seAas de identidad 
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regional la probada y reconocida cayacidad de acogida. 
Nos enorgullecernos de tener un passado repleto de 
enriquecedoras experiencias mu1 tisecuiares que hail 
desarrollado y arraigado entre nosotros el respeto a la 
diferencia y a la tolerancia. E1 Partido Popular, fie1 a 
nuestra tradicibn, estableceun cornpromiso de solid& 
dad con quienes han tenido que emigrar de sus lugares 
de origen, y que, a1 igual que les ocurri6 en el pasado 
a numerosos murcianos en otros paises, necesitan de 
nuestro apoyo para evimr su desarraigo y para favore- 
cer su desarrollo personal y colectivo. Consecuente- 
mente con lo expresado, la Administraci6n regional, en 
a o o r d i n d n  con 'I& organizaciones no gubernmenta- 
Ies y las asociaciones representativas, faciLtari ja 
formaci6n y la inforrnaci6n de 10s recursos asistenciales 
necesarios para una correcta integraci6n laboral y 
social. 
t a s  minoris  ktnicas de nuestra regi6n serin por 
tanro objeto de atenci6n especifica, para 10 c u d  se 
estableced un progrma de promoci6n de las comuni- 
dades gitanas, que parte de sus propios recursos e 
intereses, y que se oriente preferentemente a la blisque- 
da de empleo vinculado a 10s oficios tradicionales, 
incrementando asimismo la oferta educativa y de 
forrnaci6n ocupacional, 
La Adrninistraci6n regional favorecera el desarrafla 
de programas educatjiros que difundan entre Ia pobla- 
ci6n escolar 10s valores de la tolerancia y la conviven- 
cia. Apoyard la celebraci6n de actividades que permitan 
ua mejor canocimiento de !as diferentes culturas y 
luchari contra toda manifestacibn de racism0 o xeno- 
fobia que pudiera aparecer. 
Seiior presidente, sefioras y sefiores diputados, 
hasta aqui el programa de gobierno que someto a1 
juicio de sus sefiorias, coa el decidido prop6sito de 
Ilevarlo a cabo con el apoyo y la cooperaci6n de toda  
las fuerzas politicas representadas en esta Cimat-a, en 
un clima de dihlogo permanente que propicie el 
deseado consenso. 
Creo que 10s que aquf estamos tenemos la convic- 
ci6n de que Murcia rLX€Sita el esfuerzo de todos. La 
autonomia nos permite ganar nuestro propio futuro. 
Por ello estoy convencido de que esa autonomia, lejos 
de puras formalidades, ha de ser el instrumento que 
permita corregir desigualdades interterritoriales y 
sociala y propiciar un mayor bienestar y desarrdo 
para Murcia, para la Regi6n de Murcia. 
Soy un convencido autonomista y quiero que la 
voz de Murcia se oiga rnb fuerte a partir de ahora. 
Quiero que nuestra cornunidad progrese para que 
progrese Espafiia. Seremos, por lo tanto, solidarios con 
el resto de cornunidades aut6nornas, pero tambibn 
exigiremos la reciprocidad del resto de Espaiia para con 
nuestra regi6n. Pero ai mismo tiempo, reafirmo m i  
vocaci6n europea y la de mi Gobierno. Murcir; asplra 
a tener identidad prapia en la Europa de 1s regiones, 
y a que en ella se oiga s u  voz, se escuchen sus dernan- 
das y se atiendan sus aspirdCi0neS. 
En defensa de 10s intereses de la Regi6n de Murcia 
ser6 inflexible, porque ha llegado la hora de que entre 
todos afrontemos un proyecto c o m h  para nua t ra  
tierra. 
El nuevo Gobierno que Murcia necesita no gird 
stjlo en torno a una mayoria numhrica, par importante 
que &a sea, sin0 que debe basarse sobre un nuevo 
proyecto politico, moderado, eficaz y centrado. 
Si consigo el appoyo de mta Chmara pond& mi 
Gobierno y el proyecto que representa al seqicio .de 
1 os 
murcianos, porque ellos, dodos nosotros, ~ O I T I O S  10s 
verdaderos protagonist.& de la urgente i :icc:saria 
regeneracibn politica, econ6mica y m o d  que eSta 
regi6n est6 demandando. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
El Pleno continuad maiiana a ]as 1 2  horas. 
Se suspende Ia sesi6n. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Seiiorias, se reanuda la sesi6n. 
C o n t i n h  la sesi6n de investidura del candidato 2 la 
Presidencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia. 
S e d n  ya se dijo en la reuni6n de ayer, y de acuer- 
do con el articulo 119 del Reglamerito de la C$rnara, 
procede la intervencih de un representante de cada 
grupo parlamentario que lo solicite. Las intervencioncs 
lo serin en orden inverso al de niimero de diputados 
que integran 10s grupos, por un tiempo m i x i i o  de 45 
. minutos cada uno. Y pod& hacer us0 de .la palabra 
durante este tiempo uno u varios miembros de 10s 
grupos. 
El candidato propuesto pod& hacer us0 de la 
palabra cuanta;s . veces io solicite. Cuando conteste 
individualmeme a alguno de 10s intervinientes, b t e  
tend& derecho a rkpiica por 10 minutos. Si el candida- 
to contestare de forma global a 10s representantes de 
10s grupos politicos, cada uno tendri derecho a una 
&plica por tiempo m h i m o  de 10 minutos. 
Tiene la palabra, por el grupo parlamentario de 
Izquierda Unida-Los Verdes, el seiior D6lera. 
SR. DOLERA LOPEZ: 
Seiior presidente, seiiaras diputadas, seiiores diputa- 
dos: 
Sean ]as primeras palabras de esta intervenci6n para 
solidarizarnos con el todavia comejero de Agricdtura, 
don Antonio Soler, y para desearle un pronto restable- 
cimiento de la dolencia que padece, desde el afecto y el 
respeto que, por encima de diferencias politicas, se le 
profesa desde el grupo pariarnentario de Izquierda 
Unida-Los Verdes, y estoy seguro que desde todos 10s 
diputados y todas las diputadas de esta C h a r a .  
El 28 de mayo ha revelado la disconformidad y el 
eseo de la mayoria social de la regi6n de acabar con 
un ciclo politico, el protagonizado por quienes, recla- 
mando el voto de la izquierda, han gobernado €rente 
a quienes les votaron, han hecho oidos sordos at 
clamor de la calle y han realizado politicas que, con 
benevolencia, podriamos calificar de neoliberdes. 
Los resultados son patents: una tasa de paro 
superior a la media nacional, que alcanm un indice por 
encima del 25'3%; una generalizaci6n del empleo 
precario y la desprotecci6n social, como consecuencia, 
entre otrm factores, de la aplicaci6n de la reforma del 
mercado laboral; una econornia sumergida o irregular 
muy superior a la que existe en el conjunto del Estado 
y que lastra nuestras posibilidades de crecirniento; unos 
salarios que son 10s m b  bajos del pals, inferiors en 
m5s de 30.000 pesetas a la media nacional; cada vez 
mayores situaciones de pobreza, que abarcan a segmen- 
tos, a sectores rnis amplios de la poblaci6n [el informe 
i 
del Conscjo Econbmico y Social, sobre la xituaci6n 
socioeconbmico y hboral de 1993, establece uo 21'3% 
de hogares pobres en la Regi6n de Murcia); junto a 
eilo, un estancamiento de1 sistema educativo y cultural; 
un deterioro de 10s servicios phblicos, que se intenta 
resolver a trav& de la privatizaci6n; una importante 
destnicci6n del tejido productivo, de nuestro rnedio 
ambiente, la esquilrnaci6n de nuestros recursos natura- 
les; grandes dCficit infraestructurales, particularrnente 
en comunicaciones; y graves episodios de irregularida- 
des y de corrupci6n en la Administraci6n phblica que 
deterioran la confianza de 10s ciudadanos y su divorcis 
de [as imtituciones, en el cas0 de no aclaram su€icien- 
temente. 
Decia ayer en su discurso el sefior candidato a la 
Presidencia del Consejo de Gobierno que se habia 
expresado el deseo de cambio politico, econhmico y 
social para esta regitrn. Sin embargo, su programa de 
gobierno, lejos de propiciar tal carnbio, se instala en el 
continuismo de las pollticas que han situado a la 
regi6n en el estado de postraci6n en que se encuentra, 
cuando no ameaaza con retroceder en aspectos que 
hasta ahora habian resultado progresivos. 
La intervenci6n que oirnos en la rnaiiana de ayer 
cuida m& las formas gramaticales y las sintaxis de 1% 
frases que 10s propios contenidos de1 discurso. No 
hernos percibido m& que un discurso hueco, vacio de 
contendo, lleno de titulares que no se desarrollan, 
exento de un diagnbstico de la realidad por la que 
atraviesa la Comunidad Aut6noma y, fundamental- 
meme, sefior candidato, carente de comprornisos 
concretos que permitan ilusionar a 10s ciudadanos y a 
las ciudadanas de la Regi6n de Murcia en un proyecto 
de futuro. La ambigiiedad calcdada, las generalizacio- 
nes, las abstracciones, son las notas dominantes de su 
programa. 
Por otra parte, se trata de un programa aternporal, 
can planes que Ilegan hasta 10s veinte afios en algunos 
casos, incluso hay planes quinquedes; y, sobre todo, 
sin una cuantificacih econ6rnica 0,  a1 rnenos, una cita 
rigurosa de las fuentes con 1as se van a financiar sus 
actuaciones. 
En esta reg& ya  no d e n  palabns, son necesarios 
compromisos y, sobre todo, los rnedios concretos y 10s 
piazos en que &os van a ser cumplidos; justo lo que 
le falta a su discurso, seiior Valcircel. Estamos acos- 
tumbrados a que en 10s discursos de investidura se 
bable del quC, per0 no del c6mo ni del cubndo. En este 
sentido, ayer habia momentos en que el t o m  y el 
modo de construccibn de su discurso era diflcil diferen- 
ciarlo del de sus anwesores. 
No es casualidad que se dk tal circunstancia. Ellos 
dejaron puestas las bases para que usted pueda hoy 
gobernar si obtiene la confianza de la C6mara. Han 
compartido filosofla y linea de acci6n politira, la 
identificacibn sociolbgka con la izquierda, que, a 
34 
nuestro juicio, es errbnea, de las politicas que se han 
venido realizando durante doce afios en esta Cornuni- 
dad A d n o m a ,  es el factor fundamental que le ha 
dado la mayoria absoluta, rnk por 10s errores de otros 
que por sus propios acienos en las labores de oposi- 
ci6n. 
Recordemos que las reivindicaciones de los trabaja- 
dores -entre o t m ,  dos h e l p  generales, 28 de rnayo 
y 27 de enero-, varias huelgas generales, cornarcales y 
locales -recordernos la de la Comarca de Cartagena, la 
de Molina de Segura, etcktera-; las del movimiento 
ecologista, las de 10s movimientos por la igualdad y. 
contra la discriminacibn, las de 10s jbvenes, las del 
rnovimiento feminista, las del 0'7%, la platdoma del 
0'7%, las de 10s insumisos y otras muchas manifestacio- 
nes de progreso se han estrellado contra 10s muros de 
ia incomprensibn e insensibdidad-de 10s grupos pollti- 
cos mayoritarios. 
Frente a ello, queremos adelancarles algo, que el 
gmpo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes 
seri en esta Cimara la voz de "10s sin VOZ", la llamada 
de esa mayoria social a la que se pide el voto cuando 
llega el momento de Ios comicios, y que muy frecuen- 
temente se olvida una vez en el Gobierno. Nuestro 
programa, que ser6 nuestra p i a  de actuacibn, nuwtro 
contrato social con quienes han depositado su confian- 
za en nuestra coaLci6n, estari en el centro de todas las 
propuestas que realicemos a lo largo de la iegislatura. 
Hablibarnos antes de conrinuidad, de continuismo. 
Y ello empieza por manifestarse en una politica 
econ6mica que ha llevado a [a R e g h  de Murcia a 10s 
niveles en 10s que en la actualidad se encuentra, que 
abdica de una politica actiw, canalizada a travh de un 
sector phblico fuerte, que acthe como motor didmico 
de la economia, que permita regular 10s excesos del 
rnercado y 10s desepuilibrios que h e  crea, para 
incardinarse en la politica dei "laissez faire", dejar 
hacer, olvidando la necesidad de reconstruir y frenar el 
deterioro que afecta a1 tejido praductivo, de acabar con 
La destruccih de empleo y generar esos puestos de 
trabajo que permitan que cada ciudadana y cada 
ciudadana de la regi6n puedan tener un empleo estable, 
digno y con plenos derechos laborales y sociales. 
Las politicas anteriores han demostrado que dejar a 
la iniciativd privada sin una planificaci6n democrbtica, 
todas las lineas de ia econornia y el empleo, conduce a 
una realidad dual: 10s ricos cada vez son m k  ricos, 10s 
pobres cada vez son mis pobres. 
Se ha permitido, seiior candidato, hacer dos afirma- 
ciones que profundizan en 10 anterior. De una parte, 
se refiere usted a la privitizaci6n de las emprwas 
pddicas en la regibn, aiegando el pero de las mkmas 
en 10s presupuestos generales de esta Comunidad. De 
otra, a1 habiar de 1% subvenciones a las pequefias y 
medianas empress, se refiere usted a criterios restricti- 
vos pard no interferir la Iibre cornpetencia. 
No contento con ello, afkmd tarnbikn que no 
evitad el cierre de empresas mediante dineros pbblicos. 
Ello es indicative de una falta de comproiniso del 
Gobierno que usted aspira a presidir con nuestra 
realidad econ6mica. Es expresibn clara de que renuncia 
usred a cualquier intermediacih que evite que el 
mercado se convierta en el espacio de reinado de la ley 
de ia selva, en que el grande se come a1 chico, sin 
ninghn mecanismo que atempere esta situaci6n. La ley 
del mQ fuerte predomina. 
Las consecuencias pueden ser funestas. Sea cons- 
ciente de que e s t i  poniendo nuatro tejido praduaivo 
aut6nomo y, por ende, nuestra principal empxsr 
generadora de riqueza y ernpleo, en trance de desapari- 
cibn. 
Resulta contradictorio que hable usted de eficacia 
en 1s Adminimrac& .y que no sea capaz de dotar de 
viabilidad y perspectiw de futuro a la empresa pribiica 
regional, a cuyos trabajadores, a buen seguro, les habra 
causado desasosiego su discurso. Que Ilega, no s610 a 
ia privatizacibn, sino, en algunos casos, inchso hasta 
la disoluci6n. 
Habla usted de reforma del Instituto de Fomento, 
per0 no dice en quC va a consistir ksta. ?De una vez 
por todas, este Instituto de Fomento vi a estar a1 
servicio de la pequeiia y rnediana empresa?, p a  a s t a r  
dotado presupuestariarnerite para poder inc:d' ir en esa 
politica econ6mica?, to  va a convercirse, una vez mh, 
en apoyo a 10s grandes empress, a1 aventurerismo en 
el terreno econ6mico, que ha conducido a resultados 
negativos?. Pronhciese sobre ello, seiior candidaeo. 
Se olvida, en su programa de gobierno, el seiior 
candidato, de la Constituci6n espaiiola, de su articulo 
9.2, de su articulo 35, de su articulo 38, de su articulo 
40, del articulo 128, del 129.2, del 131, todos aquellos 
que hablan de la redistribucibn de la renta y la riqueza, 
de la participaci6n, de la planificaci6n democdtica de 
la economia, de la remoci6n de 10s obsticulos que 
impiden que la integraci6n de todos 10s grupos sociales 
sea una realidad, de 10s que hablan de la rernuneraciCln 
del trabajo, de 10s que hablan, en definitiva, de toda 
una serie de derechos sociales, en 10s que la derecha, 
a m  ahom maquillada, nunca ha sido rnuy partidaria. 
El empleo es el terna que m h  preocupa hoy a 10s 
ciudadanos y ciudadanas de la regi6n. Cualquier 
politica que quiera superar la actual realidad precisa de 
una serie de medidas que articulen el relanzamiento 
econ6mko de nuestra regibn, que definan 1% lineas 
bksicas pard frenar el deterioro y propiciar el avance. 
Habla usted de empieo estable, pero sus lineas de 
actuaci6n, con pIanes y mis  planes, por su carcricia dc 
conc redn ,  siguen resultando un brindis a1 sol. 
Se refiere al empleo juvenil, y habIa de reorienta- 
ci6n del Plan de EnipIeo Juvenil actual, a todas Itices 
insuficiente para solucionar las diiicultades en el acczm 
a1 empleo de este colectivo. No dice, una vez m%s: q1.6 
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va a hacer para ello. PWA usted de puntillas. Dice usted 
cuatro tbpicos, cuatro ideas dalavazadas, ya reiteradas, 
que no abordan el problerna en su raiz, que no lo 
resuelven. 
Yo estoy de acuerdo con algo, con una afirmaci6n 
que hace usted: "la juventud no quiere manifestaciones 
rethricas". Apliquese el cuento, descienda a la realidad, 
explicite quk va a hacer usted con esos jbvenes que 
quieren crabajar y no pueden hacerlo por la saturaci6n 
del mercado l abod .  {Es b e  su cornpromiso con 10s 
jbvenes, seiior candidate?, p 5 m o  lo va a cumplir?. 
Hay que hablar tambikn del desempleo femenino. 
Y en wte sentido, tampoco observamos m b  que 
declaraciones de buenas intenciones en su programa de 
gobierno. No apreciamos una iniciativa que genere 
empleo en a t e  importante colectivo. Una cosa es 
predicar y o m  es dar rrigo, seiior Valcbcel. Ya 
ernpeanos. 
Hay otro colectivo de desempleados, 10s de larga 
durdcibn, 10s mayores de 45 aiios. A iktos ni siquiera 
se ies menciona, a pesar de tener muy cerca un grupo 
de ellos, esos trabajadores cartageneros del sector de 
fertilizantes, esos 245 trabajadores que todos 10s jueves 
se concentran -a]. menos un grupo de ellos- en la  puerta 
de la Asamblea Regional, y nos recuerdan que se les 
prometi6 recolocacibn y que, agotadas las prestaciones 
por desempleo, m& de dos aiios despub, la Adminis- 
traci6n regional se ha olvidado de ellos. Es preciso 
adoptar una actuaci6n urgente que permita el reciclaje 
y el empleo de atus trabajadores, con 10s que expresa- 
mos nuestra mAxxirna solidaridad. 
AI tiempo que se incentiva la contrataci6n de 
mayores de 45 aiios y se l a  dota de la formacih 
necesaria para que puedan desempeiiar el puesto de 
trabajo correspondiente. 
Junto a eilo, una propuesta muy importante: el 
reparto del empleo. La reduccih de la jornada laboral 
que no conlleve la reducci6n lineal del salario; podrian 
hacerse experiencias en el sector pGblico, en este 
sentido. La quinta semana de wcaciones, el foment0 de 
1% jubilaciones anticipadas, cubiertas a travis de 
contratos de relevo. Se trata, en definitiva, de que 
quienes h a m  ahora no han tenido acceso al mercado 
laboral puedan acceder a 61 y puedan hacerlo en 
condiciones dignas. 
Las iniciativas de autoempleo y la econornia social, 
en cuanto forma m& eficaz y dernocritka de econo- 
mia, precisa un e s fuem de la administracibn orientado 
no s d o  a la subvencibn, no s610 a las ayudas econ6mi- 
cas, sino tambikn a dotaci6n de infraestructuras, a 
asesommiento juridic0 y tkcnico, studios de viabilidad 
en general, apertura de canales y cauces de rnercado. 
Las ayudas a la gran empresa y a las multinaciona- 
les que deben ser, &stas si, restrictivas, deben convertir- 
se siempre en acciones pGblicas, haciendo asi que wtas 
se asiente en la regi6n -sabe usted que son muy volan- 
teras e s t a  multinacionales- y que la sociedad rnurciand 
participe en ellas, puesto que con dineros pcblicos se 
les esti subvencionando, 
Otro tema importante, sobre el que apenas se ha 
pronunciado es la economia sumergida o irregular. Sus 
devastadoras consecuencias, tanto para el conjunto de 
la economla como en particular para los trabajadores 
y rrabajadoras inmersos en la misrna que prestan sus 
servicios en condiciones indignas e infrahurnanas, 
hubiera merecido una mayor atencibn, el afloramiento 
en la economia sumergida ha de ser actuaci6n priorita- 
ria para cualquier gobierno que aspire a la mejord de 
Ias condiciones econbmicas y socials de la Reg& de 
Mu rcia , 
En a t e  sentido, consideramos que es preciso hacer 
un eduerzo en politica ecanbmica que pase por la 
planificacibn democritica, junto con la administraci6n 
de 10s sindicatos, empresarios, camaras de cornercio, 
organizaciones y asociaciones que operan en el terreno 
social y econbmico, que se sienten a diseiiiar la estrate- 
gia de futuro que permita que lo anterior pueda ser 
una realidad. El Consejo Econ6mico y Social, 6rgano 
creado tras m6ltiples dilaciones, debe jugar un papel 
fundamental en ello y su potenciacih debe ser una de 
las prioridades a plantear. No he oido nada sobre el 
Consejo Econ6mico y Social en su discurso de La 
rnaiiana de ayer. 
EL Pian de ReactivacGn Econbmica para la Regi6n 
de Murcia y el PIan Especial de Cartagena, que l a  dos 
fuerzas mayoritarias en esta C6mara aprabaron en 
amor y cornpaiia en la anterior legfilatura, adolece de 
una desatencih en 10s compromisos inversores que 
hace que no se est& desarroIlando tal y como se previ6. 
Hay s610 un 35% de cumplirniento en el bienio en el 
que precisamente menos inversiones se requerian para 
su desarrollo. (De quk ha servido ese plan a 10s trabaja- 
dores de Valeo o a 10s de Molinera, o a 10s de Peiiarro- 
ya, Dunia, Camka, Digsa, Fertdizantes y a otras rantas 
ernpresas cerradas tras su promulgacic5n? Es hora de 
acabar con las cartas a 10s Reyes Magos y elaborar un 
plan realista que concite 10s cornpromisos inversores 
pbblicos, y en &tos 10s de todas las administraciones, 
y privados, con un calendario de ejecuci6n y con unos 
mecanismos de control que permitan hacerlo realidad, 
y con un plan de choque que evite que la destruccibn 
del tejido productivo de nuestra regi6n sigd avdnzando. 
Algo ad plantearnos en a t a  Cimara el Grupo Parla- 
mentario de Izquierda Wnida cuando se deb& el Plan 
de Reactivacihn Econ6micd, algo ;IS! plante6 a l g h  
sindicato a la hora de negarse a su suscripcibn. ~Qik 
hay de esa reelaboracibn, seiiar Valcarcel?, iqnd 
propone?, (con qui phzos?, Icon quC orientacibn?, 
tquiere una reedici6n de anteriores planes?, iqut! 
perspectivas de futuro?, 10 es que quiere ganar tiempo 
porque c a m e  de soluciones?. 
Desarrollar una politica induarial activa que fije y 
desarroile lossectores estratkgicos de nuestra economia, 
que cuide la inversihn en I+D, que forme 10s recursos 
humanos, tanto 10s trabajadores como 10s empresarios, 
es vital para que el relanzamiento de la regi6n pueda 
tener lugar. No debe olvidarse que existe un informe, 
encargado por Ia Adrninistracih regional, sobre 
sectores bbicos de la economla, que cost6 22 millones 
de pesetas y que quizis por su acierto duerme en 10s 
cajones de esta instituci6n, no puede olvidarse para ello 
la creaci6n de un fondo de inversiones industriales 
concertado con tas cajas de ahorros, dentro de una 
politica general de regionalizacihn del aborro y la 
puesta al sekicio de la economia productiva del sector 
financiero. 
No hemos percibido nada de est0 en su programa, 
pasa usted como de puntillas sobre las actuaciones en 
10s distintos subsectom, ctirtidos, madera, conserva 
vegetal, mueble, calzado, etchera, de este modo evita 
usted pronunciarse sobre c6mo potenciar el sector 
hortofruticola, por ejemplo. Y en este sentido hay que 
decir que la mejora de la competitividad de la empresa 
agroalimentaria, la creaci6n de industrias en zonas 
rurales o la potenciacibn del Centro Tecnol6gico de 
Conservas Vegetales a la que usted dude en su progra- 
ma, son cuestiones ya archisabidas y por todos asumi- 
das, per0 elude usted aigo muy importante, elude el 
compromiso del apoyo de la Administraci6n regional 
no sMo econ6mico, sino tambiCn infraestructuras, 
gerencis, asesoramiento, bhsqueda de la viabilidad de 
un sector, como es el agroalimentario, que atraviesa un 
momentc muy dificil. Sirva COMO ejernpio que merece 
toda la a tencih de la Administraci6n regional la 
situacibn que padece en a t e  momento la empresa 
Hernindez Contreras, en M o h  de Segura, para la 
que se reclama un compromiso de la banca que no 
acaba de ILgar, peligrando su propia continuidad y 10s 
puestos de trabajo que aiio conserva. Acepte el reto, 
seiior Valcircel, no se instale en la pasividad ante 
situaciones de esta indole. 
Se refiere usted al comercio, seiiala el movimiento 
dificil en el que &ora vive, el retroceso en el niimero 
de pequeiios comercios y habla usted del plan estratkgi- 
co de modernizacibn del pequeiio comercio, sin 
embargo, no aborda usted el tema en toda su amplitud. 
El enemigo fundamental del pequeiio comercio son las 
grandes superficies, su implantxi6n desordenada en 10s 
pueblos y ciudades de nuestra reg&, implantacibn esta 
que ustedes desde la oposicibn, en 10s ayuntamientos 
y en La Asamblea Regional han propiciado, dando 
lugar a recalificaciones que son autknticas aberraciones 
urbanisticas y que tienen como substrato la ubicaci6n 
de esta grandes superficies, sin irnportarles que el 
cemercio murciano, el que obtiene aqui sus beneficios 
y kambih lo reinvierte aqui, se secara a su alrededor, 
Defina usted su palitica respecto de las grand= superfi- 
cies, al menos para que 10s pequeiios comerciantes 
sepan a quC xenerse. 
En cuanto a1 iurismo, que es, efectivmiente, uno 
de 10s sectores estratkgkos de nuestm economh, 
recuerde que 4ste es incompatible con un medio 
ambiente deteriorado; csda vez es m h  exigente con 
una politica respetuosa con el entorno natural. Para 
atraer el turismo se necesita como condici6n indispen- 
sable una regi6n con paisajes naturales, con patrimonio 
hist6rico-artfstico, no una regi6n de bosques arrasados 
por el fuego, de rios y mares pestilent= y contarnina- 
dos, o de pamjes naturales invadidos por el cement0 de 
las construcciones dentadas por la especuiaciirn urba- 
nistica. Si no existe una acci6n ordenada y decidida 
desde la Administracibn regional y desde 103 a u n k i -  
pios, est0 ser6 asi. 
Esta regi6n tiene potencialidades para el turismo 
pero debemos de diversificar nuestra oferta, inis a% 
del turismo de sol y playa esd t a m b i h  el turismo de 
interior, en el que 10s paisajes naturales, ]as aguas 
termales, la tradici6n de las fiestas de nuestros munici- 
pios y nuestro patrimonio hist6rico-artistico, cuya 
puesta en valor permitira acabar con la excesiva 
estacionalidad y propiciar que la Reg& de Murcia 
pueda obtener recursos derivados de a t e  sector duran- 
te todo el afio. 
Especial importancia tiene la agricultura en rn.KStrd 
regibn, importancia esta que, a pesar de ser reconocida 
en el discurso del seiior candidato, no se refleja en una 
actuaci6n decidida. Entre 1986 y 1994 han dejado de 
incorporarse 4.500 trabajadores a1 mercado laboral 
agricola, e1 sector ha perdido mis de 8.600 empleos en 
este periodo. Cierto es que el tema de la sequia actAa 
como autentico cuello de botella en este sector produc- 
tivo, pero no es menos cierto que la desatenci6n a la 
explotaci6n familiar agraria hace que cada vezseari mis 
10s que abandonan la agricultura, ante la imposibilidad 
de competir con 1% grandes extensiones de tierra que 
cultiva un capital que, procedente de otros sectores, ha 
entrado en el campo. Se necesita un trato preferencial 
para esas explotaciones familiares, 10s asalariados 
agrarios y sus entidades asociativas, incluso pon iendo 
en marcha instrumentos de intervenci6n en el mercado 
de la tierra para mejorir la base territoriat de estas 
explotaciones, con apoyo a las rentas de las explotacio- 
nes familiares y ayudas para aquCllas que atraviesan 
dificultades financieras graves, en especial a travb de la 
refinanciaci6n de la deuda, y, c6mo no, potenciar 10s 
servicios pbblicos agrarios de imbito comarcal, para 
que en colaboracihn con 1% organizaciones sociales 
contribuyan a la prestacibn de servicios a1 sector, 
superdndo ad su excesiva dedicacibn a la tramitacihn 
de ayudas. 
Seiior candidato, en esta regi6n e l  agua se ha 
convenido en un elemenco indispensable para nwstro 
desarrollo, no sdo en la agricultura, donde h . 1 ~  c i  
peligro actualmeme m b  de 60.000 hectbreas $.e regx- 
dio, sin0 tambiCn para ia industria, el comercio, el 
turismo, para la propia subsistencia de la poblacih,  
cuando se anuncian restricciones incluso para el 
consumo humano. Sornos partidarios de profundizar 
en e1 Pacto del Agua, suscrito en la anterior 1egisIatut-a 
por todas Ias fuemas politicas con representaci6n en el 
C h a r a ,  y en las propuestas de la Plataforma Social del 
Agua, entidad eSta en que las fuerzas sociales y pol&- 
cas unen sus esfuerzos pard superar este grave proble- 
ma. En mte sentido, est6 bien que se cumpla la Ley del 
Trasvase y que se haga cumph esta ley. Esth bien, es 
necesario que Ios 55 hectbmetros chbicos solicitados 
lleguen urgentemente y trabajar en esa direccidn, que 
la gesti6n del Tajo y de sus embdses sea transparente 
y justa, pero mientras no consigamos que vea la luz el 
Plan Hidrol6gico National, al menos simultheamente 
a la confecci6o de 10s planes de cuena, la llamada 
guerra del agua est6 asegurada, y las peticiones de 
trasvases v e r h  cada vez rnh dificultosas su comecu- 
ci6n. 
Seiior candidato, no se puede afirrnar de modo 
simplista que las situaciones tensas se producen por 
falta de inforrnaci&n, lo tendriamos muy ficil, pone- 
mos una oficina en Castilla-La Mancha y en la cabece- 
ra del Tajo y difundirnos folletos informativos. Se trata 
de conflictos de intereses que hay que resolver median- 
te la solidaridad, mediante la planificacibn, mediante la 
austeridad, mediante el diilogo entre comunidades 
autbnornas, agentes sociales, adrninistraci6n del Estado, 
que nos vaya a permitir que ese Plan Hidrolbgico 
Nacional vea la Iuz bajo 10s principios que anterior- 
mente enunciibarnos. Pero tambiCn la gesti6ri transpa- 
rente del agua en nuestra cuenca, con Ia participaci6n 
de 1% organizaciones agrarias, el control adecuado del 
azud de Oj& y de 10s embalses que alli se producen 
han de empezar a operar. 
Evidentemente, la obtenci6n de recursos hidricos 
exige tambikn el desarrollo del Real Decreto Ley 
4/1995, de 12 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 10s efectos de la sequia, y la 
aplicacibn de la investigaci6n para rnejorar y ahorrar 
costes energkticos en 10s procesos de desalinizacibn del 
agua marina. Pero no basta con obtener recursos 
hidricos, es necesario esfomrnos tambih en regular la 
demsnda, en controlar el ahorro de agua y ,  en a t e  
sentido, controlat severarnente las nuevas superficies de 
regadios. No pueden seguir proliferando las superficies 
de regadios mientras sigamos con la sequia en la que 
actualrnente nos encontramos. Y, c6mo no, la depura- 
ci6n de aguas residuales, actualmente menos del 40% 
es la que se est5 depurando y reutilizando. En una 
regi6n como esta no nos podemos permitir el lujo de 
que las aguas residuales se vayan perdiendo. 
Dice usted, seiior Valcarcel Sko, que el problems 
del agua no es s610 de cantidad, es tambi6n de calidad, 
y tiene razbn, sin embargo, ni una sola menci6n en 
todo su program2 de gobierno a1 saneamiento integral 
del rio Segura y de toda su cuenca. Seguimos apostan- 
do por el esfuetzo conjunto de administracibn del 
Estado, auconbmicas y adminiscraciones locales para 
que la calidad de las aguas de nuestros rios sea una 
realidad, que cesen 10s vertidos a1 mismo y que se 
sorneta a procesos de depuracih, actuando tambiin 
sobre sus cauces y sobre sus riberas. 
No basta con una ley general de saneamiento o 
con un organism0 gestor. Ha de ponerse en marcha el 
Plan de Saneamiento Integral, aprobado por unanimi- 
dad en esta c h a r a  a propuesta de Izquuierda Unida en 
una legislaturn anterior. Esta es una de las  g rades  
asignaruras pendientes que, a tenor de su silencio, 
parece que no est$ dispuesto a abordar. 
En conexibn con lo anterior uno de 10s aspectos 
que puede resultar regresivo de su p r o g m a  de gobier- 
no es el qEe se refiere, 16gicarnente, a I  medio ambiente. 
Sus referencias al rnismo ban sido, ccmo en casi todo, 
genhricas, banales e inconcretas; hay aspectos de gran 
importancia que no se reflejan en su discurso ambien- 
tal: Ia educaci6n ambiental, 10s residuos tbxicos, 
conservacibn de la naturaleza, prevencibn de incendios 
foresdes -carga usted todo en la extincih- Iirnpieza de 
montes, etcktera. Cuestiones tan importantes como quk 
va a ocurrir con las directrices y la regeneraci6n de la 
bahia de Portmdn y de la sierra minera, o 1% directri- 
ces del Mar Menor, han pasado inadvertidas en su 
intervencibn. En otros casos puede haber incluso una 
regresidn, ha mencionado usted la revisi6n y actualiza- 
ci6n de la Ley 4/1992, de Ordenaci6n y Protecci6n del 
Territorio, ampliamente consensuada en esta Cimara 
por el conjunto de las fuerzas parlamentarias, aunque 
alguna de ellas intentara bajarse despub; ello nos llena 
de inquietud. 
(Quk revisibn se pretende? $e pretende arnpliar 
10s espacios protegidos que consthyen apenas un 6% 
del territorio nacional?, f o  m k  bien se esti apostando 
por la desprotecci6n, debido a la presibn de grupos 
especularivos, de cuyd mano ban ;do ustedes en algunas 
ocasiones ya estando en la oposici6n? <Qui futuro 
espera a 10s planes de ordenacibn de 10s recursos 
naturales?, iva a desarrollarios o va a acabar con ellos?, 
t v a  a ser el Presidente de 10s especuladores o el Presi- 
dente de la protecci6n de la. naturaleza y del medio 
arnbiente? 
Piense en estos j6venes a 10s que tanto dice querer, 
piense en las generaciones venideras y, en ese sentido, 
procure usted que el medio ambiente en est2 regi6n se 
conserve y que el deterioro se pueda paliar. Despeje 
usted 1s dudas a los ciudadanos y a las ciudadanas de 
esta regih,  que a t i n  muy preocupados con &te, entre 
otros asuntos, de su discurso. 
Desarrollo sostenido y desarroll o sostenibb, que 
utiliza usted indistintamente en su discurso. N o  es lo 
mismo, el primer0 tiene que ver con el desarrdismo, 
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con la  esquilmacih de 10s recursos naturales, con su 
inadecuada utilizacibn; el segundo es hablar de satisfa- 
cer las necesidades ecol6gica.s y sociales de la poblacibn 
en armonla con el medio ambiente, con 10s recursos 
naturales, utilizando &os dentro de procesos producti- 
vos que se caractericen por su racionalidad. Decidase 
sobre este asunto y h6galo saber a la Cdrnara porque 
nos intere-sa muchisimo. 
Se echa en falta en su discurso una propuesta, en lo 
que se refiere a ordenaci6n del territorio e infraestruc- 
turas, que corrija 10s desequilibrios que existen en la 
actualidad entre las cornarcas de la regiCln y que dote 
de cohesihn a Ias mismas, que aborde el dkficit de 
equipamientos en nurnerosos rnunicipios y proponga 
solucionesconcretas,redistribuidoras, reequilibradoras. 
Propone wted un plan regional de carreteras, hay 
uno en vigor que es verdad que precisa de una acelera- 
cibn en su ejecucibn. Olvida usted la comunicacih del 
Noroeste con la Venta del Olivo y con la comarca del 
Altiplano. El diseiio de carreteras de la reg& ya est; 
inventado; terminemos de desarrollarlo, gestionernos 
en esta legislatura que la auto& Murcia-Albacete y 
Cartagena-Alkante Sean una realidad, una vez que el 
recorte en !as inversiones provenientes de la Adminis- 
traci6n del Estado la pone en peligro. La comunicaci6n 
por autovia con el resto de las regiones del Arco 
Mediterrineo y con la capital del Estado es un elemen- 
to importante para la puesra en vdor  de nuestro 
territorio. 
En ferrocarril, no le oirnos hablar de electrificacibn. 
No sabemos si es que ha renunciado a ello. 
En vivienda, habla usted del nuevo plan de legisia- 
turd, per0 no hace referencia a las politkas de dotaci6n 
de suelo piiblico que eviten la especulaci6nY ni a1 
apoyo de las iniciativas de autoconstrucci6n de vivien- 
das. Tampoco se refiere a acce-sos a la vivienda de 10s 
colectivos socialmente in& desfavorecidos. 
No hemos oido nada tampoco del tema de las 
barreras arquitect6nicas que dificultan la deambulacibn 
de 10s minusvdlidos. 
Es una politica fragmentaria, sin una visi6n global, 
que va cogiendo retales de aqui y de alld para formar 
un "totum revolutum" contrario a !a m h  elemental 
coherencia e integralidad de soluciones. 
En politica social divergemos en el planteamiento. 
No hemos percibido por parte del sefior candidato 
n i n g h  compromiso concreto que profundice en las 
politicas de bienkstar social que deben darse en nuestra 
reg& has politicas que conciben acci6n social como 
caridad ptiblica no tienen sentido en la Cpoca actual. El 
compromiso con iquellos colectivos mi5 azotados por 
la crisis y por las politicas que la provocan exige dar 
un salto cualitativo que englobe e integre el concept0 
de bienestar social y lo inserte en una politica redistri- 
butiva de la renta y de la riqueza, que corrija 10s 
desequilibrios existcntes y resuelva ei problerna de la 
I . .  
profundizaci6n en la dualizaci6n social a la que antes 
aludia. Ello conkva  una a c t u a d n  integral que combi- 
ne asspectos de educacibn, salud, trabajo, cultura, ocio 
no consumista, vivienda, entre otros, sobre estos 
colectivos, accuacibn inspirada en 10s principios de 
solidaridad, totermcia y multiculturalidad. Es verdad 
que algo asi enuncia el seiior candidato en su discurso, 
pero una vez m6s a un titular que no se corresponde 
con su desarrollo posterior, fragmentario y disperso, 
que no aborda globalmente la realidad a la que se 
dirige. N o  hace usted referencia a la red p6blica de 
centros de servicios sociales de la regihn, cbmo dotar- 
10s y ampliarlos,.c6mo coordinar 10s centros sccidm 
municipales y hornogeneitar las pollticas sociales en la 
regibn, cbmo fomentar las rnancomunidades y reforzar 
unas infraestructuras que deben ser suficientes y de 
cdidad, cirmo centrar la participacibn ciudadana en ei 
J ie i io  de la gesti6n y en e1 control de las politicas 
regionales, ni una referencia ai ingreso minimo de 
inserci6n. Ese discurso marcadamente social que usted 
anunciaba ha quedado en fachada, en mera apariencia, 
sin actuaciones coordinadas y reales que centren algo 
tan importante corn0 esto para nuestra regi6n. 
Los servicios pGblicos deben ocupar una parte 
imponante de las politicas que se redicen en la Comu- 
nidad Authoma,  como redistribuidores de la renea, 
que proporcionan calidad de vida a 10s ciudadanos, que 
actlian como salario indirecto. Por ello deben gestio- 
narse en manos piiblicas, en aras de 10s intereses 
generales, no de la maximiaci6n del beneficio empre- 
s a r d  
Un servicio phblico esencial es la sanidad. A1 
hablar usted de salud nos encontramos con un handi- 
cap, corno siempre en e t a  regi6n: las competencias en 
este terreno a h  no han sido asurnidas por nUeStrd 
Comunidad Autbnoma. Es necesaria la transferencia de 
las competencias del insalud a la Reg& de Murcia de 
manera prioritaria, negociando adecuadamente 10s 
medios necesarios para poder gestionarla de modo 
eficaz. S d o  as; podremos ir hacia un sistema sanitario 
phblico participative y eflciente, que desarrde una 
politica de salud integral en base a la planificaci6n 
entre sectores, con presupuestos reales suficientes y 
austeros. En este terreno no d e n  recortes ni "medica- 
mentazos", iJ contrario, hay que extender la protec- 
ci6n a terrenos todavia phblicamente desprotegidos. 
Ello debe tener como instrumento el desarrollo del 
Servicio Murciano de Salud, con la integracibn de 
todas las redes phblicas y la descentralizaci6n de Ias 
intervenciones sanitarias. Parece usted rn& ocupado en 
su discurso por ahorrdr, entre comilhs, diner0 en el 
terreno sanitario que por dar un servicio sanitario de 
calidad. Se aprecia, seiior candidato, una ciercl tenden- 
cia insinuada pero no explicitada hacia la privatizacibn 
o el recorte. 
Esas reformas structurales de !as que habla y cuya 
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orientaci6n no deja clara deben ser desarrolladas ante 
la Cirnara. Permitanos conocer sus verdaderas inten- 
ciones, no las carnufle a tfavks de juegos de palabras. 
(Qu& significa para usted sanidad competitiva? <Quk 
quiere decir la separaci6n de 1% funciones de iinancia- 
ci6n y producci6n de servicios? iY el fomento del 
esclmulo de 10s profesionales sanitarios? {La va a 
proporcionar 1% condiciones para que no tengan que 
hacer duplicidad entre sanidad piibkd y privada, o 
pretende usted desviar hacia la sanidad privada lo que 
hoy por hoy asurne la sanidad piiblica? 
No hemos visto en su programa de gobierno, seiior 
candidato, ,el cornpromiso de que la atenci6n primaria 
cubra al cien por cien la poblaci6n en un plazo no 
superior a un aiio (ya se nos prometi6 aqd, en 1990, 
por un consejero de sanidad), que exista una coordina- 
ci6n entre asistencia sanitaria primaria y especializada, 
la conclusi6n de la red hospitalaria y su dotacSn, el 
desarrollo de 1% zonas y Areas de saiud, la participa- 
ci6n en salud a travik de 10s consejos de zona y de 
&ea, la potenciacih de la asistencia geriitrica y una 
gran asignxura pendiente, seiior candidato, la Ley de 
Salud Laborai. 
TambiCn urge abordar el tema de la drogodepen- 
dencia de forma integral en el plan regional de la lucha 
contra la droga, rnk all6 o m&. ac6 de la ley que usted 
propone, poniendo Cnfasis en rnedidas de atenci6n 
primaria destinadas a prevenci6n y fomento de hbbitos 
saludables, mediante actividades de inserci6n laboral, 
convivencia, educaci6n para la salud, con presupuestos 
suficientes, Ibgicamente, utilizando ademb de 10s 
profesionales sanitarios asociaciones de autoayuda, 
cornunidades terapCuticas, etcktera, incrementando 
tambi6n las ayudas para la desintoxicaci6n y deshabi- 
tuaci6n hospitalaria, favoreciendo la insercitrn social de 
10s drogodependientes de deshabituados. Buscar 
soluci6n del problema desde sux rakes obliga a un 
esfuetzo que supera el marc0 regional, profundizando 
sobre la conveniencia de un gran debate nacional en 
torno a la despenalizaci6n del consumo de drogas, para 
evitar la creici6n de mafias en torno a ia venta ilegal, 
asi como sobre la administraci6n gratuita y contrulada 
de d r o p  a 10s toxic6manos. 
En &e, como en otros campos, no basta con 
declaraciones genkricas: la supresi6n previsible del 
comisionado para la d r o p  puede ser un elernento 
negativo a La hora de llevar a cabo atas politicas. 
Especial atencibn ha de prestarse a colectivos rnuy 
importantes en nuatra regi6n. Debo referirme, en 
primer lugar, a la juventud, una juventud a la que se le 
niegan 1 s  expecrativas de cara a! futuro. No basta COR 
hacer el propbsito de acabar o de paliar el desempleo 
juvenil, no suficienternente desarroilado, como hernos 
tenido ocas ih  de exponer, ni con potenciar el Consejo 
de la Juventud. 
Otra de ias importantes lagunas de su programa de 
gobierno es la inexistencia de un  plan integral de 
juventud, con participacibn real de asociaciones juveni- 
les, basado en politicas horizontales y sistern&xs que 
impliquen a todas 1% administraciones e instituciones 
afectadas, canalizada a travis de un instituto regional 
de la juventud como 6rgano gestor, en contacto 
perrnanente con las consejerlas que componen el 
Gobierno regional que pueda coordinar atas politicas, 
unas politicas que incidan en empleo juvenil, que 
estimulen la creatividad de 10s jbvenes, que proxnuevan 
su participacibn en el proceso educarivo, que propicien 
el asociacionho, que les permitan el acceso a la 
vivienda, que profundicen en una oferta de ocio TLQ 
consurnista, en suma, que apuesten por el joven y por 
la joven y le sithen en un lugar de protagonismo, 
aprovechando su dinamismo. Una sociedad que no 
apuesta por su juventud es una sociedad que no 
apuesta por su futuro. 
Importante es la a tenc ih  a la mujer, las politicas 
de la mujer. Importantes para nosocros, que no para el 
seaor cmdidato, que, si nada lo remedia, suprimid la 
Direcci6n General de !a Mujer sin crear ninghn otro 
6rgano que pueda coordinar Ias politicas de promoci6n 
de eSte colectivo. No puede hablarse de polltica para la 
mujer y no instrumentar 10s mecanismos y 10s 6rganos 
de coordinacibn que lo hagan posible. Es verdad que 
en a t e  terreno ha habido avances a nivel legislativo, 
pero la transformacihn de conductas, h4bitos y actitu- 
des sociales hacia el respeto de 10s derechos de la mujer 
y la no discriminacibn pur r a z h  de sex0 no se ha 
conseguido sustancialmente. Valga corn0 exponente 
esta misma C h a r % ,  en la que s610 un 15,SX del total 
de sus componentesson mujeres. Se sigue manreniendo 
valares socioculturales que sitiran a la mujer en una 
posici6n de inferioridad, se sigue concibiendo el 
trabajo de la mujer como subsidiario o cornplementa- 
rio ai del hombre, asignindole a ella en solitario las 
responsabilidades familiares, la educaci6n de 10s hijos. 
Con freciiencia se culpabiliza a las mujeres que buscan 
rrabajo del desempleo masculine. Hay una pres& 
social que supone que scan viccirnas fundamentales de 
la crisis, en forma de paro o en forma de condiciones 
indignas en la  economia sumergida. Es preciso, pues, 
desarrollar desde la Administraci6n aUtOnrh;cd, en 
coordinackh con el resto de las administraciones 
politicas activas que lleven a la mujer a coprotagonizar 
la vida politica, social, econ6mica y cultural de nuestra 
reg&, a incorporarse a eIla con plena igualdad. 
Supone eliminar las trabas que todavia existen, 
supone la creacibn de escuelas infantiles que alivien las 
rareas y eviten que haya rCmoras para la incorporaci6n 
al mundo laboral, supone trabajar por crear protecci6n 
juridici y servicios de seguimiento para el cam de 
impago de pensiones par separacibn, incrementar e 
integrar las cams de acogida cornarcales para rnujcm 
maltratadas, pollticas especificas de empleo dirigidas 
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tiacia la rnujer, promover 1% condiciones de igualdad 
de la mujer en zonas rurales, etckterd, etdtera. En 
suma, una acci6n interdisciphar e interdepartatnental 
que, a nuestro juicio, deberia coordinar una consejeria 
y cuya descoordinaci6n seria el equivalente a su 
Especial atenci6n merecen, a nuestro juicio, nues- 
tros mayores, esas personas cuyo esfuem ha hecho 
posibie que hoy esternos aqui, a quienes se ha sangrado 
d u r m e  toda su vida en el trabajo, y ahora, cuando el 
d e s p t e  hace que les flaqueen las fuerzas, se les arrin- 
cona corjno si de tmtm se t raFe .  
Hay que buscar un papel para la Tercera Edad 
dentro de nuestra sociedad. En a t e  sentido, debemos 
garancizar una serie de actuaciones que tiendan a 
complementar su nivel de vida y la calidad de &stay en 
un momento en 'que  las politicas impfernentadas a 
nivei de! Estado scbre perniones, en las que ei Partido 
Popular y el Partido Socialista Obrero Espafiol han 
subastado a la baja, reducen su nivel adquisitivo y 
sit6an ;t 10s pensionistas, y mucho mk a 10s que no lo  
son,' de lleno en Ia pobreza. Articular politicas integra- 
les en torno a la tercera edad parece muy imponante. 
Pero pokicas htegrales no v d c h  de contenido, 
politicas integrales que tengan una serie de actuaciones 
en todos 10s campos que permitan que 10s dt imos 
afios de la vida de una persona puedan transcurrir con 
dignidad. 
Seiior candidato, tquC prisa ha tenido usted a la 
hora de pasar sobre el tema de 10s inmigrantes?, otro 
colectivo sobre el que hay que actuar con decisibn. 
Precisamente, porque, como wed dice en su discurso, 
Murcia ha sido tierra de emigrantes y conoce las 
dificultades que e n t r s a  esta situacibn. Es hora de 
afrontar con solidaridad y con realism0 el problema de 
la inmigraci6n en nuestra regiirn. 
(Van a mantener ustedes sus compromisos en que 
el 0'7 de 10s presupuestos generales de la Comunidad 
Aut6noma se destinen a1 presupuesto de cooperacibn? 
El tema de la inmigraci6n no se soluciona con 
medidas policiales, no se soluciona con una Ley de 
Exrrdnjcria represiva ni con un reglamento que la 
desarrolla y que tiene el mismo sentido. Es necesario 
adoptar medidas que garmticen la estabilidad legal del 
inmigrante. 
Y, en este sentido, nos parece imprescindible la 
creaci6n de un foro regional de la i n r n i g r d n  en el 
que participen, entre otros, 10s sindicatos, .a.sociaciones 
de vecinos, asociaciones de padres de alumnos, asocia- 
ciones juveniles, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones de inmigrmtes. Remover rodos 10s 
obstkulos juridicos y normativos que impidan el 
acceso de 10s inmigrantes a 10s servicios de titularidad 
de la Cornmidad Autbnoma, en igualdad de condicio- 
nes con e1 resto de 10s ciudadanos y ciudadanas. La 
supresi6n de 10s obsticulos relacionados con normas 
f f"dCaS0. 
que ies permiten o que les impiden, en este caso, 
acceder a servicios, acceder a bienes prapim dc la 
Comunidad Adnoma.  Irnpulsos de la integrdcidn en 
la red p6blica de enseiianza, dentro de una educaci6n 
multicultural. 
Ld Regi6n de Murcia debe tener un  instrumento 
legislativo, es la Ley regional de Cooperaci6n a1 
Desarrollo. Estamos en un hgar  geogrifico de inter- 
cambio de culturas, de phricuhrdidad,  de tolerancia, 
de integracibn, que debe manifestarse con claridad en 
nuestra politica respecto de a t e  calectivo, xi como 
tambikn en la de 10s pueblos que luchan por su libera- 
cibn, nuestro apoyo decidido: pueblo saharaui, pueblo 
palestino, pueblo de Guinea Ecuatorid y otros pueblos 
que se vean sometidos a situaciones injustas, vejatorias 
o dictatoriales. 
. . En educacitm, sefior candidato, mucha retbrica, 
muchas trivididades, muchas €rases rimbombantes: "10s 
tkcnicos deben ser cultos" -recuerdo una de ellas-, sin 
embargo, poco cornpromiso. Diganos si acepta el reto 
de canalizar de una vez por todas la educaci6n de 
adultos en una regi6n que se sitha a la cabeza del 
analfabetismo, si se cornpromete con la red p6blica de 
escuelas infantdes, y quk ha pasado con aqquella posturd 
-en principia beligerante, hasta la renegocixi6n- con e1 
modo en que se han acometido las transferencias de la 
universidad, tquk opina el sefior candidato ahora de 
esto? No basta con introducir un concepto competiri- 
vo de universidad, o seleccionar a 10s mejores, corn0 
dice usted en su discurso. El pappel de la universidad 
como centro creador de I+D, como foco de irradia- 
ci6n cultural y como instituci6n formativa exige un 
tratamiento mucho m L  riguroso. Una universidad 
conectada con €a sociedad es vital para la consecuci6n 
de nuestra identidad regional. 
U n  eje importante de la acci6n politica es la 
cultura. La crisis de vaiores por la que nuestrd sociedad 
atraviesa no sblo time respuesta en tkrminos econ6mi- 
cos, sociales y politicos, sino que debe tambikn expre- 
sane en un profundo cambio cultural, que tenga como 
horizonte la democracia cultural en su dobIe faceta, de 
dotar a todos 10s colectivos sociales, y en particular a 
10s m5s desfavorecidos, de cauces de expresi6n cultural, 
y de otra parte, corrigiendo las desigualdades en el 
acceso a 10s bienes culturales, todo e110 con la toleran- 
cia y la interculturalidad como objetivos. 
Basta ya de cultura de charanga y pandereta. Habla 
usted de proteger algunos centros arqueoltrgicos, habla 
usted de algunas bibliotecas, pero no habIa usted de 
corregir 10s desequilibrios culturdles bdsicos que existen 
en a t e  momento en nuescra regi6n. Es necesario 
elaborar un libro blanco de la cultura en la Region de 
Murcia, un mdpa cultural que detecte 1a.s c:irenck v. 
a partir de eyas carencias, dote a1 conjunto de n u e ~ t m  
cotnarcas y a1 conjunto de nuestros rnuriicipios de i z  
infraestructuras necesarias para quc la cultura pireda S ~ F  
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una realidad en nuestra reg&. 
Y, por otra parte, diflcilmente puede estar compro- 
metido con el patrimonio hist6rico-artistic0 con la 
postura que usted en el Ayuntamiento de Murcia 
rnantuvo en la oposici6n con el Parque Cultural de 
Monteagudo, que no nos extraiia que pueda mantener- 
se en cualquiera otros donde la especulacihn urbanisti- 
ca, donde intereses que no son generales y donde la 
cuItura choquen. iA ver por d6nde se decide cuando 
exista ese conflict0 de intereses, sefior Valcircel! 
En el apartado de medios de comunicaci6n, una vez 
m&, tras la retbrica hueca, silencia el futuro de Onda 
Regiond de Murcia, lo cual es preocupante, dado que 
anunciaron en su dia su privatizacibn o liquidacibn o 
disolucih. Deflnase sobre el tema, seiior Valclrcel. 
El gmpo parlamentario de Izquierda Unida-Los 
Verdes apuesta decididamente por el mantenhiento de 
k t a  como emisora priblica, profundizando en Ia 
democratizaci6n de su funcionamiento y estructurd, 
incidiendo en su papel de promotora de informacih 
y de la cultura regional, con participacibn real en ella 
de 10s distintos sectores sociala en su programacih y 
coordinindola con las radios rnunicipales. 
No avanza usted tampoco de forma significativa en 
io que se refiere a Administraci6n, desarrollo cornpe- 
tencial, participaci6n ciuciadana y descentralizaci6n. 
No hace usted referencia clara y explicita a1 com- 
promiso de asumir durante est2 legislatura competen- 
cias tan importantes para la regi6n como Insdud, 
educacihn, rCgimen local, cajas de ahorro y mtidades 
de crkdito; ni siquiera valora la incidencia que puede 
tener el gravamen que supone para el presupuesto 
regional la mala negociacibn de las competencias de 
universidad o del Inserso, ni se sitha usted en La 
asunci6n de ias competencias de ejecuci6n de la legisla- 
ci6n laborai. Es que recordamos que suscribib usted en 
1992, suscribieron ustedes junto con el PSOE, el pacto 
autonbmico que ha cercenado nuestro desarrollo 
competencial. 
En cualquier caso, cuando nos llegan a trav6-s de 10s 
medios de comunicaci6n rnensajes que dicen que usted 
va a sacar a Murcia y la va a convertir de una autono- 
mia de tercera en una autonornia de primera, permi- 
tannos que esbocemos, a1 menos, una leve sonrisa. 
Se olvida, sefior candidato, de la descentralizaci6n; 
10s municipios son 10s grandes olvidados del discurso 
de investidura. Desde 2983 existe una ley de descentra- 
lizaci6n que permanece casi inkdita. Es hora de transfe- 
rir competencias a municipios y cornarcas, de buscar la 
cooperici6n de todos ellos con la Comunidad Aut6no- 
ma, para que las instancias mis cercanas al ciudadano 
recobren su protagonismo, para que esa identificacibn 
entre instituci6n, ciudadanos y ciudadanas pueda 
reforzarse. Pronhnciese, en suma, sobre Ia transferencia 
de competencias y la democratirdci6n en la elecci6n de 
10s 6rganos de gobierno de !as emidades del imbito 
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inferior a1 municipal, ustedes que han hablado tanto de 
entidades locates menores y que en la pasada legislatu- 
ra, junto con el Partido Socialista, hicieron inviable 
que el dia 28 de mayo hubiera podido elegirse 10s 
pedheos y las juntas de vecinos de las pedanias por 
sufragio universal, a1 tieinpo que se elegian 10s conceja- 
les y 10s diputados regionah. Voy terminando. En 
materia de politica financiera y presupuestaria cita 
usted la deuda viva que hereda del Gobierno saliente, 
ponidndose la venda antes de recibir la herida. Habla 
del reducido margen de rnaniobra presupuestaria para 
10s prirximos ar'los, y habla de la reforma de la Ley 
Orgdnica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6no- 
mas como panacea, cuando ustedes contribuyeron y 
acordaron la que hoy est6 vigente. $e est2 jnstificando 
por un posible incumplimiento de sus compromisos 
electores? Ese vigor que demostraba mted durante la 
campafia electoral, manifestando que iba a viajar de 
aqui para a116, y que iba a viajar trayendo el zurrbn 
lleno de dineros para la Regi6n de Murcia, (es que se 
ha acabado ya?, 2se ha desinflado usted?, (d6nde est6 
esa osadia que usted mostraba, seiior Valcircel?, ?de 
d6nde salen 10s n h e r o s  que usred baraja pard acome- 
ter sus Froyectos'r Si  no va a elevar la pres& fiscal, si 
la reforma de la financiacidn auton6mica para la 
consecucibn de la autonomia y suficiencia financiera 
no es una C O S ~  de hoy para maiiana, (de dbnde va a 
recortar?, <de los gastos corrientes?, ?de cuiles de 
ellos?, (qui  va a pasar con 1% partidas destinadas a 
gasto social? Defi'nase, porque 10s ciudadanos y lx 
ciudadanas de la regi6n esdn expectantes ante ello. 
No obstante coincidimos en la necesidad de captar 
10s fundos europeos que nos corresponde. En 10s 
conceptos de fondos de FEDER, FSE y FEOGA, entre 
1998 y 1993 hemos recibido la cantidad de 74.616 
millones de pesetas, siendo una de las regiones menos 
favorecidas del Estado a pesar de nuestras condiciones. 
Es necesario una politica activa y responsable, con 
elaboracih de programas y proyectos en todos 10s 
Ardenes, susceptibles de ayuda europea, que hubiera 
dado en este pwado perioda un resultado de 65.345 
millones miss, con s610 aplicar e1 rnismo criterio que se 
ha hecho con Ids regiones mQ favorecidas. 
Manifestmios nuestra valoraciirn possitiva -no todo 
van a ser discrepancias- en lo que se refiere a que se 
acometa por fin la reforma de la Ley Electoral Regio- 
nal, estabiedndose una h i c a  circunscripcih. Su 
formaci6n politica y la mia hemos trabajado en a t e  
sentido durante rnucho tiempo en la d e ,  porque est0 
pueda ser una realidad, porque no se sigd filtrando el 
voto de 10s ciudadanos y las ciudadanas de la regiiin, 
porque unos votos no valgan I?& que otros. Es hord 
de empezar la dernocratizacibn. 
Tambi6n e5 positivo el hecho de que se reforrne ei 
Reglamento de la C h a r a  para dar lugar a las comisio- 
nes de investigacibn. Pero no nas quedernos ahf, 
acuhrdese de su prograrna electoral; hablaba de una 
reform. del Estatuto de Autonornia para proceder a 
una ampl ix i6n  de 10s pcriodos ordinarios de sesiones. 
No lo hemos visto en su discurso de investidura. 
Esta regi6n no puede perrnitirse el lujo de tener 
una C h a r a  inactiva mho meses al aiio, o tener, por 
la via extraordinaria, de periodos extraordinarios de 
sesiones, 10 que con norrnalidad ha de hacerse con 
periodos ordinarios. Esta Cimara debe dejar de ser una 
Cirnara de juguete, y empezar a jugar m papel en la 
revitaIizaci6n de la politica regional. Dotkmosla de 
capacidad de autodisolucibn, por poner otro ejempbo, 
que la pasada legislatura supuso una &mora durance 
varios mesa con la crisis institucionaf que preceditr a 
la subida a la Presidencia del Consejo de Gobierno de 
la seiiora Martinez. 
Otro objetivo es conseguir la pluralidad de 4a Mesa 
regional, en la que deben figurar las tres fue& 
politicas con representacibn parlamentaria. No tiene 
sentido que en un padamento con tres fuerzas una de 
ellas est; emluida de la Mesa de la Asamblea Regional, 
y si ello supone reforrnar hacia siete el nGmero de 
rniernbros de la Mesa, estamos dispuestos a ello. Hay 
o t r a  comunidades que ya lo tienen y no son comuni- 
dades que se caractericen precisamente por un entrama- 
do burocritico superior al de la nuestra, cornunidades, 
ademis, senores del Partido Popular. de su misrno 
signo politico. 
Del contraste, seAor candidato a la Presidencia del 
Consejo de Gobierno, de su programa y de su discur- 
so, con 10s problemas y las imuficiencias q G e  hoy 
padece nuestra reg&, se deduce que b t e  no puede 
paliar dichas carencias. Es el tIpico prograrna de la 
derecha, un poco m& maquillado, es verdad, hay unas 
elecciones generales, probablemente en breve espacio 
de tiempo, y cienen ustedes que quitarse de encima la 
rkmora de esa derecha pura y dura, y dar la cam 
amable, y dar la cara suave de la derecha, pero no 
terminan de conseguirlo. Se la ve el plumero en el 
tema de las privatizaciones, en el tema del sector 
p6blico. Se les ve el plumero en su falta de compromi- 
sos con politicas activas desdc la Adminhtraci6n. Se les 
ve, en definitiva, su renuncia al papd de arbitraje y de 
intermediacidn que les corresponde en la vida econ6- 
mica y en la vida social de la regi6n. 
Por el10 no varnos a poder votar su programa, no 
vxnos a poder V O t X  a su candidato. Ahora bien, lo 
que si asegurarnos, a ustedes y a1 resto de las fuerzas 
con represemaci6n en la Cimara, es que estamos 
dispuestos a1 diblogo, sin apriorismos positivos ni 
negativos, con todas las fuerzas politicas de mta regi6n 
representadas en eSta Chara, y, por supue~to, con !as 
fuerzas sociala, para poder hacer que el progreso de la 
regibn, que ese futuro digno, solidario, que esta regi6n 
necesita, que e s t h  anhelando esos miles y miles de 
ciudadanos y ciudadanas de esta reg& sea una reali- 
dad. Cuenten para ello con el cornpromiso del grupo 
parlamentario de Izqu ierda Unida-Los Verdes. 
Nada mh. Muchas gracias, sefior presidenre. 
M u c h  gracias, seiioras y seiiores diputados, y en 
particular con la benevolencia con el tiernpo. 
(Aplausos) 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, seiior D6lera. 
Por:el gmpo socialista tiene la palabra la seiiiora 
Martinez. 
SRA. MART~NEZ GARC~A: 
Seiior presidente, seiioras y seiiores diputados: 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a [os 
deseos de esa pronta recuperacibn que ayer expresaba 
el candidato a presidente de l a  Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia y e m  maiiana el porravoz del 
grupo parlamentario de Izquierda Unida, agradecirnien- 
to y suma personal y de mi grupo parlamentario a esos 
buenos deseos, ya que, aunque por desgracia esta 
mafiana, el estado del seiior Soler, todavia consejero de 
Medio Ambiente, sigue siendo muy grave. 
Realrnente la intervenci6n del portavoz del grupo 
padamentario de Izquierda Unida suscita a debatir, a 
entrar en su debate. Y esto es asl porque realrnente ha 
hecho una intervencibn, yo creo, corno si candidato a 
la Presidencia de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia fuere. Como &e no es el hecho, 
sino que lo es, por la mayoria y por voluntad de 10s 
hombres y mujeres de nuestra regibn, el sefior Valcir- 
cel Siso, voy a procurar no entrdr en ese debate. Sin 
duda, tendremos tiempo a lo largo de esta IegisIatura 
de entrar a debatir, contratar y fijar 1% posiciones de 
cada grupo parlamentario en cada uno de 10s ternas 
que varnos a tacar a io largo de estos cuatro aiios. 
El sefior Valcdrcel intervino ayer por espacio de 
dos horn  para exponernos su prograrna de gobierno. 
Durante ese period0 be tiempo, mQ que enrretenernos 
-que yo SC que no &ne usted a eso- nos estuvo dando 
una serie de argumentos que cualquier malpensado 
podria resumir de la siguiente manera. Usted, en su 
discurso de investidura, en el fondo nos viene a decir 
que la situaci6n financiera es mala y no van a poder 
hacer mucho; que para determinados problemas 
importantes le van a pedir a1 Gobierno de EspaAa y a 
Bruselas que nos lo solucionen; y que para otros 
asuntos de inter& van a crear consejos, consorcios, 
organisrnos, sindicaturas, institutos, y van a hacer, o 
van a seguir con algunos planes. 
Yo no voy a hacer, sesor Valrircei, esa interprets- 
cibn, porque aunque de ia lectura de su discurso 
pudiera llegarse a esa conclusibn, sin embargo, yo 
pienso que esa sensacih, m5s que de su intewenci6n, 
se genera por 10s recursos dialhcticos que emple6 y no 
de su buena voIuntad en el fondo de sus posicianes que 
yo supongo. 
Pero, sin perjuicio de estos Lltimos, permitame que 
le d i g ,  porque es mi sincera y rea1 percepcGn, que yo 
ayer encontrC a su seiioria incornpleto e inconchso- Lo 
encontrk inconcreto y huidizo, falto de convkci6n en 
sus argumentos, flojo en compromisos y falto de 
ilusi6n. Yo comprendo que en tan s610 dos horas no 
se puede abordar, y mucho rnenos con detalle, todo, 
pero tampoco todo tiem que ser expuesto de una 
forma tan general como lo hizo ayer. Yo creo que hay 
que concretar y generar compromisos, y ademis que 
estos compromisos no pueden basarse en contradiccio- 
nes. 
A titulo de ejemplo le voy a poner algunos de 10s 
enunciados que desdemi grupo parlamencaric consi&- 
ramos de inter& que usted concrete, en la medida que 
pueda, a lo Iargo de su exposicibn esta tarde, hacer en 
lo posible. 
Dice usted que la Administradn regional est6 
sobredirnensionada. Esta es una cantinela que viene 
utilizando su grupo parlamentario desde hace mucho 
tiempo, pero ahora ya no son oposicibn, ahora ya 
tienen que hablar y comprometerse como gobierno. 
Pues bien, llegado a t e  mornento, tienen ustedes la 
obiigaci6n de concretar cuhtos  servicios y personal 
sobra de acuerdo con Ias funciones y servicios que erl 
a t e  momento presta la Administracih regional. 
Tienen que decir d6nde sobran y tienen que dacir 
cugntos, cuando y cuiles van a ser suprimidos, y 
tambiCn c6mo. 
Dice used que no permitiri la existencia de contra- 
tos blindados en la Administracibn. Yo sd que usted 
sabe que s610 hay dos. jCu6ndo 10s va a suprimk, 
cuindo 10s va a rescindir? 
(Piema que 10s funcionarios no sori suficientemente 
profesionales e independientes? iQuC quiere decir usted 
cuando dice que va a dignificar la profesihn de 10s 
funcionarios? ( Q u i  es lo que quiere decir? 
iCu6ntas empresas piiblicas y cudes Vd a suprimir?, 
y yo SC que las conocen bien, las conocen bien porque 
azo a aiio en el debate de politica presupuestaria 
vienen a esta Cimara. 
Dice tambikn que tiene que elaborar un instrumen- 
to de planificaci6n econ6mica para el period0 com- 
prendido entre el aAo 96 y 99. Dice que ese marc0 de 
planificacih debe definir sin ambiguedad nuestro 
modelo de desarrollo econ6mico regional, y que lo 
h a d  ademis con la participaci6n de todas las fuenas 
politicas y 10s agentes sociales y econ6micos. 
Seiior Valcbrcel, p 5 m o  va a instrumentar y de quk 
va a servir la participaci6n, si, como hemos visto y asi 
10 intent6 en su intervencibn de ayer, ya estaban 
programados 10s diversos planes y las diversas medidas 
a nivel econ6mico? (Sobre qui modelo de desarrollo 
regional ha basado usted la exposici6n de las d k t i n t i  
politicas que ayer nos expuso en esta Cimara? iC6rno 
y sobre q u i  base ha diseiiado las politicas econbmicas 
que ayer nos manifestaba sobre industria, comercio, 
turismo, artesania, sobre qui base, sobre qui modelo 
se asientan todas esas politicas? 2Es 16gico ir primer0 
a definir lo concreto y dejar para despuCs la planifica- 
ci6n y el modelo de desarrotlo regional? Yo creo que 
es mala ttcnica. 
Le pregunto de una forma concreta: jasume usted 
y su grupo parlamentario para esta legislatura eI 
Programa de Desarrollo Regional? $abe que 10s 
rnarcos comunitarios de apoyo e s t h  aprobados para 
10s aiios 94-99? {A quk regiones europea va a quitar 
usted esos fondos para que vengan a la Reg& de 
Murcia? 
Habla tambiCn su seiioda de una forma reitemda 
de recuperar la eccnomia. Sin embargo, en su interven- 
ci6n de ayer no fij6 objetivos, de tal modo que mala- 
mente podemos medir, ni nosotros en a t a  Chrnara ni 
10s ciudadanos desde fuera, quE! se debe en esa recupe- 
rxi6n a1 esfuerzo que, sin duda, su Gobierno har l  y 
quk depende de la recuperaci6n econ6mica general. 
Tambih veo que tiene planes para FEVE. jVa a 
asumir usted la competencia de FEVE? 
Tambikn en el plan de viviendas encontramos 
inconcreciirn. Y o  sk que podia explicar mucho y muy 
porrnenorizadarnente el contenido, pero a mi me 
interesa de una forma particular preguntar y saber si 
en este plan de viviendas es t i  concemplada la promo- 
ci6n directa, la promoci6n priblica de viviendas, y 
tambikn si se va a generar, si se va a construir vivien- 
das en alquiler para j6venes y para rnujeres con cargas 
familiares. 
Dice su seiioria que va a hacer un verdadero pian 
de carreteras. Un verdadero plan de carreteras lo hay 
aprobado por esta Cimara, otra cosa es que usted, 
legitimamente, lo rnodifique, Lo extienda o lo restrinja. 
Ya he visto que no coincide el plan de carreteras para 
ese primer quinquenio que e x p o  ayer con las previ- 
siones que tenia en su programa electoral, per0 jsabe 
lo que significa centrar 10s objetivos de carreteras en 
esos tres objetivos sirnplemente, que ayer enmarcb? Me 
gustaria siber su opinibn sobre quk va a pasar, qud 
inversiones se van a hacer en esta regi6n en 10s pr6xi- 
rnos aiios en materia no s d o  de construcci6n de 
nuevas carretern sino tarnbikn de mantenimiento de 
las que tenemos. 
Me gustaria tambih saber, a mi grupo nos gustaria 
saber si va usted a hacer un nuevo plan de prornoci6n 
de empleo o va a irnpulsar el que y a  hay. En ese plan, 
el nuevo o el viejo, p a  a contemplar ayudas pmicula- 
res a 10s parados de larga durdci6n7 (Va a conternplar 
la ayudas, particulares tambikn, a disminuidos lisicos 
y psiquicos? (Qui va a pasar con el Plan de Ernpleo 
Juvenil acordado con UGT, Cornisbnes O b r e m  y Ea 
patronal, y que, por cierto, est; en Bruselas pendiente 
de esa informacibn su ejecucibn? (Lo va a asumir, lo 
va a impulsar, lo v;l a retocar? He vkto que le pone 
alguna pega en su prirnera intervenciAn, en la primera 
parte de su intervenciAn, dejando para el final esas 
deficiencias que dice que presenta, y sin embargo luego 
no apunta deficiencia alguna, can s610 apunta la 
necesidad de constituir determinadas bolsas de trabajo 
que, por cierto, no sk- si 1% bolsas de trabajo ]as va a 
hacer la Administrach regional o se refiere usted a las 
empresas p6blicas. 
Seiior Valcbcel, fquC alcance tiene la propuesta de 
revkar y actrralimr la Ley de Ordenacibn y Pratecci6n 
del Territorio? iCud va a ser el alcance de esa deci- 
si&? $e van a suprimir espacios protegidos? $e van 
a eliminar parques naturales? (Acaso alguno caster0 
para impedir la apeculaci6n? 
En relaci6h a su politica indastrial, ipuede enten- 
derse que, tras la politica restrictiva de ayuda a las 
empresas que muncia, tengan cabida o no ayudas tan 
importantes como las que en este mornento aprobadas 
inicialmente est6n para la implantaciCln de s a  segunda 
planta de la General Electric en Cartagena? 
Me guscaria saber c6mo va y puede abaratar el 
precio de la energia. A mi grupo nos gusraria saber si 
va a respetar el acuerdo para la regasificacih de esta 
regih, subscrito con el Ministeric de Industria y con 
la empresa pAblica de gas natural, 
Lo del Plan de Regadios, dice que va a hacer uno 
nuevo. (No le satisface el que hemos adjuntado con el 
conocimiento, consenso y acuerdo de esta C h a r a  a las 
directrices de la cuenca del Segura, y que est2 presenta- 
do en e1 Ministerio de Agrkdturd y en el Ministerjo 
de 0 bras Phblicas pard su realizacih? 
iQuC significa y quk beneficios tiene para la regi6n 
una ley de la sequia? Las medidas para paliar 10s 
efectos de la sequia se adoptan regularmente, desgracia- 
damente regularmente, por el Gobierno rnediante redl 
decreta Murcia lo que necesiti es una ley de agua, no 
de sequia. 
No entiendo, lo he preguntado a mi grupo y 
tarnpoco lo entiende muy bien, por d6nde va esa 
politica que dice referida a hacer planes especificos para 
deterrninadas concentraciones de cultivos. (Quiere 
decir que va a hacer su grupo, su Gobierno, una 
politica intervencionista en materia de produccibn 
agraria? No lo he entendido, por eso se lo pregunto, 
porque por eso SE lo pregunto, porque estoy en la fase 
de aclarar, porque yo he venido a debatir con el seior 
candidato y a conocer intensamente su programa, a 
efectos de que el grupo adapte las soluciones pertinen- 
res en cuanto a su confianza. 
En la revitalizaci6n del mundo mrd, (qui! instru- 
memos piensa adoptar adem& de 10s que en estos 
momentas ya se est-in adoptando? 
Otra cosa que no entiendo ni lo ha entendido mi 
grupo, (en quC consiste y 4°C alcmce tiene ese consor- 
cio de desalaci6n que anuncia? Porque para la p h i f i c d -  
ci6n de las necesidades de desalacibn en la regibn 
entendemos que no es necesario, y para 11 gesti6n 
competencias no tenemos. Aclirelo, por fzvor, a1 
misrno tiempo que le pido que est4 alerta, que hay 
gente por ahi COR propuestas de agua cuyos intereses 
no son 10s de 10s agricultores de ~SCA regi6n ni tampo- 
co de la regiirn. 
Dice que la soluci6n de 10s problemas ambient& 
depende rnh de la voluntad politica de atajarlos que de 
10s instrumentos tkcnicos y Legales a disposici6n del 
gobernante, jQuk quiere deck eo,  que la legislaci6n 
ambiental no es necesaria? Yo creo que hacen faIta, y 
mucho, eIementos tknicos, legales y tambibn y 
fundamentalrnente muchos recursos econ6micos. 
Hace referencia tambiin a la elaboracibn de un 
plan de salud mental. @e refiere a1 que se present6 
hace un mes, elaborado por mk de doscientos prafe- 
sionaies y asociaciones o es otro nuevo? 
Seiior Valcircel, <la ley de prevencibn y tratamien- 
to de la drogodependencia supone la derogaci6n del 
Plan Auton6rnico de Drogas y del Comisionado de 
Lucha Contra la Droga? TambiCn mi grupo tiene 
curiosidad en conocer esa cuesti6n. 
$e va a desarrollar la Ley de Promocibn Juvenil? 
$e va a crear ese brgano aut6nomo para la gesri6n de 
las politicas juveniIes, para, corn0 usred bien dice, a1 
final Sean 10s j6venes 10s protagonistas de llevar a cabo, 
adelante, las propias medidas que necessitan? 
Permitame, seiior candidato, que le apunte tam- 
bikn no muchas, unas cuantas contradicciones, a titulo 
indicativo, de las que encontramos e n  su intervenci6n 
de ayer. Dice que la Asamblea Regional debe recobrar 
su legitirna condici6n de centrar la actividad politica en 
la r eg ih ,  y para eso adernis propone la promulgaci6n 
de ley= y n o r m s  reglamentarias. Sin embargo, apela 
a ella corn0 instituci8n importante, y en ella estamos 
haciendo el ejercicia rnk importante que politicamente 
se hace en democracia, en el Estado democritico de las 
autonomias. 
Yo creo, sefiorias, que es evidente que no se puede 
recuperat lo que nunca se ha perdido, y yo SC que ni 
10s parlamentarios ni portavoces de ninguno de 10s 
grupos pariarnenrarios de esta Cimara, ni 10s que 
estin ni 10s que han eseado en sucesivas legklaturas han 
sido titers ni han venido a hacer teatro a esta CAmara, 
y que se han esforzado porque la Asarnblea tuviera el 
protagonismo, no la legitimidad, que siempre la tiene, 
que le corrcsponde. Y, en cudquiet- caso, en la hipbte- 
sis de que eso pudiera suceder, cow que no ha sucedi- 
do, malamente se puede dar legitimidad a una institu- 
ci& mediante leyes y reformas reglamentarias. Por 
cierto, dentro de e m  reformas que preconiza est6 la 
famosa tan llevada y traida Ley Electoral de la Regi6nr 
de Murcia. Y yo sC que ha sido posici6n del gmpo 
parlarnensario Popular y del grupo parlamentario de 
Izquierda Unida, legislatura tras legislatura, la inten- 
cibn, la vocaci6n de llevar a esta cornunidad a una 
circunscripci6n h i m .  Saben perfectamente cui1 es la 
posici6n del grupo Socialista, no la voy a repetir, ahara 
t e n d r h  la oportunidad, si asl lo estiman conjuntarnen- 
te, de hacer lo que deban hacer. 
Dice tambikn su seiioria que no tiene absolutamen- 
te cornpetenciar en materia de justicia (alguna, por 
cierto, tenemos), pero exige a la Adrninistracidrn 
determinadas medidas. Sin embargo, y ahi la concradic- 
ci6n, no pide, no solicita la legitima cornpetencia en 
materia de justicia que nos permite el articulo 39 de 
nuestro Estatuto. HLgalo, seiior candidato, 
Alardea a lo largo del discurso de forma reiterada 
en 10s principios de austeridad y la reduccih del gasto 
corriente. Sin embargo, va a crear -si yo, no he estime 
do mal- en torno a diecishis nuevos 6rganos o cent ra  
de gestibn, y pretende ademh desarrolar un sinfin de 
politicas sin aumentar la presidrn fiscal, a1 rev&, 
reducirla, y sin recurrir de forma importante, dice 
tambikn, a1 recurso del endeudarniento. Estamos 
expectantes y curiosos por saber c6mo lo va a hacer, 
qui ingresos.va a aurnentar y, sobre todo, qui gastos 
va a reducir su Gobierno. 
Otra contradicci6n que encuentro en su interven- 
ci6n de ayer es la posicibn que manifiesta en torno a 
la cornpetencia de universidad y educacibn, y yo creo, 
seiioria, que si usted estima en conciencia que la 
transferencia ha sido ineficaz y ha sido ademis hecha 
en condiciones inadecuadas y con discrirninacih, no 
debe usted aceptarla, yo creo que no debe usted 
aceptarla, debe rechazarla y no aceptar e.w competen- 
cia. Sin duda, para el Gobierno de Espaaa no serb 
n i n g h  obsticulo a la forma en que lo est4 gestionando 
en estos mornentos. Desde luego, de las de educaci6n 
no se preocupe porque bas las va a gestionar, la 
transferencia, su Gobierno, ya que en estos rnomentos, 
como usted d e ,  es ia que queda, la que ra ta  para 
cumplir el Pacto Auton6mico, y se desarroliari su 
negociacibn y trdnsferencia a lo largo de la legislatura 
prhxima, 
Esos son, seiior presidente, algunos de 10s q e c t o s  
de las politicas que el Gobierno de! candidato va a 
realizat y que rnencion6 en el dia de ayer. Permitame 
tambikn que llame su atenci6n sobre otras que no 
mencion6, que om&, no s i  si por falta de tiempo o 
por olvido, pero que nuestro grupo considera que son 
irnportantes, Algunas han sido puestas de manifiesto 
por el portavoz del grupo parlament-ario de Izquierda 
Unida, pero yo, al contrario que 61, voy a ser mucho 
mL exueta y no voy a fijar posiciones, unas porque 
ya las conote eSta Cgmara sobradamente, y fundamen- 
talmente porque tendremos debates de politica general 
y especificos, sin duda, donde podremos ir fijindolas 
de forma debida. 
Entre s t a s  lagunas q u e  presenta su intervenci6n de 
ayer hay un bloque que afecta a su politica, :z! / irnS;tfi 
de la polftica institucional donde debe desarroilar si1 
Gobierno y usted mismo. Creo, por ejemplo, que  no 
h x e  ninguna referencia a1 proceso de transferencias en 
marcha, en asuncihn, y que van a ir c c r n ~ l e t ~ n d o  y 
fomentando y profundizando el autogobiernc, y, par 
tanto, el desarrollo auton6mico de e m  comrmidad a lo 
largo de este mismo a?lo, y tampoco hace referencia a 
otras transferencias que quedan por negociar, curno 2s 
b a  a la que antes me refetia de educaciirn, a las propias 
de justicia y al Insdud. Tambikn, como antes le  dccia, 
tengo no curiosidad 'sino inter& en saber si va a 
retomar y a aceptar la negociaciirn de las transferencias 
de FEVE, que, como sabe, hasta ahora no han sido 
aceptadas. 
Tampoco. hace referencia dguna. a esa vocacihn, 
aunque aqui centrada en las relaciones institucionales, 
vocacibn -digo- mediterrinea de su grupo parlamenta- 
rio, por cierto, puesto alguna vez en entredicho, por lo 
menos defendido no con mucho ardor por parte del 
grupo parlamentario Popular. Me refiero a una declwa- 
ci6n expresa en reIaci6n a1 gmpo rnediterrheo espa- 
1501, a1 GAME. T a m b i h  a cud  va a ser su posicibn, 
cosa que es voluntaria, la permanencia o no en el 
cornit; de las regions perifgrico-maritima, donde la 
comunidad est& Tampoco, dentro de esre 4mbito 
institucional, hace una referencia expresa a si va a 
continuar, proseguir o no las negociaciones para la 
instalacibn definkiva en la Reg& de Murcia del 
Colegio de Europa. Tambikn ohida, en un  Ambit0 
institucional pero de una inciderda econ6mica impor- 
tame, el papel de la CdjaS de ahorros, institucional, 
econ6mica y cultural tambikn, por supuesto. 
Hay una omisih,  lo apuntaba el portavoz de 
Izquierda Unida, que me parece que es una de 1% mh 
significativas de su intervencihn de ayer, que es la falta 
de referencia no s d o  a 1s relaciones institucionales 
con 10s ayuntamientos -y por tanto con 10s municipios 
de nuestra regifrn- sino fundamentalmente con todas 
las politicas municipales que coolleva y debe conllevar, 
sin duda, la gesti6n del Gobierno que w e d  van digna- 
mente va a presidir, Me estoy refiriendo a politicas 
muy concretas per0 profusas, que s610 en su discurso 
aparecen en rekaci6n ;I determinadas competencias o 
ayudas en materia de planeamiento urbanistico. 
Nos gustaria saber si v a  a seguir adelante, no s610 
desarrollando las leyes que en estos momentos y g  
atribuyen nuevas cornpetencias a 10s ayuntamientos, 
como son la de proteccibn del rnedio ambiente y i a  
propia del sue10 y la vivienda, que se aprob6 recicnre- 
mente, sino tambikn si va a impulsar, si va a seguir 
impulsando ese groceso de descentralizaci6n. 
Me gustaria tambikn saber qui posici6n va a 
adoptar su Gobierno frente a! pacto locai que, sin 
duda, tranquilarnente, pausadamente, pero sin detener- 
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se, se est; cociendo y est; avanzando en todo el Estado 
espaiiol. 
Nos gustaria saber si va a mantener, aumentar G 
suprimir las subvenciones incondicionadas que la 
Cornunidad Aut6norna aporta a 10s municipios de 
nuestra regi6n. 
Tambikn nos gustaria saber si van a carnbiar 10s 
criterios de ponderacion que determinan las cuantias de 
esas subvenciones no condicionadas. 
Nos gustaria tambikn saber si va a respetar 10s 
planes de apoyo o ayuda a las pedanias y a 10s barrios 
con 10s ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca. 
Nos gustaria tambikn saber si va s-eguir ayudando 
para el mantenimiento y funcionamiento ordinario del 
Ayuntamiento de Cartagena con dotaciones presupues- 
tarias specificas. 
Nos gustaria saber si va a apoyar, fomentar o 
simplemente desalentar ias incipientes iniciativas de 
comarcalizacibn que, como saben sus seiiorias, se est: 
dando ya en Canagena y tambikn en ia comarca del 
Noroeste-No Mula. 
Tampoco hace mencibn a c6mo va a articular su 
Gobierno ese diilogo social que, en buena medida, 
aparece recogida su intencionalidad a lo largo de su 
intervencih de ayer. No hace referencia a1 CES, a1 
Consejo Econ6rnica y SociaI, a1 papel que va a tener 
en relaci6n a las politicas de su Gobierno. 
Tampoco nos dice qu6 va a pasar, qui va a ser de 
esa muItitud de 6rganos consultivos y de participaci6n 
que en estos momentos estin funcionando en la 
Administraci6n regional. 
Pero hay una omisi6n que creo que, junto con la 
politica municipal, es la mis importante que mi grupo 
parlamentario ha apreciado y ha estimado en su 
exposici6n de ayer. Nos referimos a la falta de concer- 
t a c h ,  al enunciado, al llamamiento a determinados 
pactos politicos. Es cierto que a lo largo de su inter- 
venci6n de ayer de forma reiterada habla de diilogo, 
pero el didogo requiere cristalizar en acuerdos, en 
concertacih o pactos, fundamentalmente cuando se 
trata de asentar el desarrolla econ6mico regional. En 
materia econ6mica nos parece fundamental. Ad, entre 
10s pactos que nosotros echamos en falta encontramos, 
en primer lugar, un pacto para el empleo, y yd no le 
hablo tanto de que mire hacia las fuerzas poIiticas esta 
avenencia o acuerdo. El Plan de Promaci6n de Empleo 
que en estos rnornentos est! funcionando, las distintas 
medidas que para la promoci6n de empleo se han ido 
adoptando por 10s sucesivos gobiernos han tenido la 
eficacia y virtuahdad que se ha derivado de la capaci- 
dad de acuerdo con 10s agentes econ6rnico-sociales. En 
estos momentos nos parece interesante y fundamental 
que salga adelante ese Plan de Promoci6n de Ernpizo, 
el que usted haga nuevo o el que est6 y el que conside- 
re legitimamente rectificar. Pero nos parece m& 
importante que, para que Sean efectivas las medidas 
que la Administraci6n adopte, haya un pacto en t re  12s 
partes sindicales y empresariales, pari que asi puedan 
regularse las condiciones de productividad, de salario 
y tambiPo de empleo. 
Tarnbikn entendemos que hace falta un acuerdo, 
una concertaci6n en relaci6n a la politica agroalimenta- 
ria, a la que usted hace referencia en la exposicibn de 
ayer. Algunas de las medidas que ha contemplado en 
su intewencih son sin duda un reflejo de ese estudio 
que valoramos todos, agentes econ6micos, sociales y 
politicos, de forma favorable, del estudio que se hizo 
sobre ei sector conservero en Ia regi6n. En ese estudio 
estin contenidas todas las medidas, todas las actuacio 
nes que empresa y particular -en a t e  cas0 ernpresarios- 
debian adoptar para sacar adelante el sector en crkis, 
ademis de la criiis familiar en que, como saben sus 
seiiorias, han cddo algunas de atas empresas. 
Desde luego, todo est6 escrito, ahi hay poco que 
inventar. Yo asisti personalmente a un encuentro con 
10s agentes econ6micos y sociales y todos coincidian en 
el diagnbstico, pero yo le digo, seiior Valcbrcel, y por 
eso creo que e importante que lo ponga de manifiesto, 
que ems politicas serin estkriles si no se consigue un 
acuerdo con 10s empresarios del sector y con 10s 
trabajadores del sector. 
Tambikn hay otro pacto o acuerdo que me parece 
importante y a1 que usted no hace referencia alguna en 
su intervencibn de ayer. Me refiern nn 5610 a1 didogo - 
a! que tampoco hace referencia- con las organizaciones 
profesionales agrarias, sino a la necesidad de llegar con 
ellas a una concertacibn a trav& del Consejo Regional 
Agrario. La concertaci6n agraria hasta ahora en esta 
regi6n ha hecho pasible que se hayan producido 
importantes avdnces en el desarrollo no s61o de nuestra 
agricultura sino tambikn de la mejora de la calidad de 
vida y de las rentas agrkofas en nuestra regi6n. 
Otro pacto, seiior candidato, a1 que no aludi6 en 
su intervencidn de ayer, a1 que tampoco alude en su 
programa electoral y que realmente me preocupa es el 
Pacto del Agua. Reahente, cuando esboza medidas, 
much% de ellas, algunas de ellas coinciden con el 
contenido del Pacto de Agua, pero no sk por quC 
rehuye hablar o utiIizar el tkrrnino “Pacto del Agua“. 
EQuiero yo decir que el Partido Popuiar no asurne en 
esta legislatura el compromiso adoptado voluntaria- 
mente en esta Cimara? <Man cambiado sus posiciones 
de pasar de oposici6n a gobierno? Algunas medidas 
que atisbo en 5u intervencibn de ayer me Io  ponen en 
duda, por eso le reitero mi inter& en que se produz- 
can, No entiendo, por ejemplo, algunas rnanifrstacio- 
nes, algunos recursos a Ias soluciones pars paliar Id 
escasez de agua que hacen relaci6n a la cuenca del 
Jbcar. Me suena a mi a repartir miseria. Tampoco el 
que sea precisamente ahora cuando haya que hacer un  
esfueno para definir qucI entendemos y qud se entielide 
en tCrminas jun’dkos por excedente. Me ~ u e m  muy 
bien, me suena mlis bien a una posici6n proveniente de 
10s vientos de Castilla-La Mancha. 
El Pacto del Agua, seiior Valcircel, conlleva en 
primer lugar de forma inexcusable la defensa y la 
reivindicacibn de la urgente aprobacibn del Plan 
Hidrolbgico Nacional, pero no de cualquier plan 
hidrol6gico nacional, del Plan Hidrolbgico Nacional 
que contenga y conlleve la interconexibn de las cuen- 
cas necesarias para reequilibrar las necesidades que hay 
en la Espaiia seca con 10s excedentes de la Espaiia 
hhmeda. Y esas interconexiones, por lo que afecta a la 
Regi6n de Murcia, nos tienen que llevar a apuntar 
hacia el Duero y 'hacia el Ebro, para redotar ad la 
cabecera del Tajo. Como digo, me gustaria conocer si 
suscribe o no, si mantiene o no la fiIosofia y la literali- 
dad del Pacto del Agua que en estos momentos esti 
vigente en e ~ t a  C h a m  
TambiCn he encontrado una omisi6n que yo creo 
que es importante, por el papel no s d o  que contempla 
en la politica a nivel nacional y a nivel europeo, en el 
Iibro blanco del plan Delors est6 contemplado, que es 
el apoyo al desarrollo local y a todo lo que cornporta 
el desarrollo local, a 10s centros de desarrollo local, a 
la creaci6n y puesta en marcha de agentes de desarrollo 
local, a1 apoyo a las iniciativas locales de empleo, y 
tambikn, por lo que afecta a Murcia, a1 igual que en 
otras regiones, lo que es paliar y reducir el desemplea 
estacional agrario. A mi me parece que es important&- 
mo reforzar ia politica entre ambas adrninistraciones. 
Por eso pregunto si esta omisibn es voluntaria o 
sencillamente es porque por el tiempo no le permiti6 
ponerlo de manifiesto. 
Tambikn le  gustaria a mi grupo saber cud  es su 
pronunciamiento en relaci6n a1 aeropuerto de ALicante 
y Alcantarilla, S610 hizo una referencia ayer a la 
potenciaci6n del de San Javier. 
TambiCn una referencia a c6mo encara la poiitica 
de internacionalizaci6n de nuestras empress y sus 
productos, una expresa mencibn a las ferias, y tambikn 
y de forma especifica una referencia expresa, un 
cornpromiso a IFEPA. 
No hay tampoco, seiioria, en su intervenci6n de 
ayer ninguna referencia a la ganaderia, cuando C.sta, 
como usted sabe, supone la cuarta parte de la produc- 
ci6n final agraria de la regi6n. 
En materia de sanidad ya lo ha dicho el portavoz 
de lzquierda Unida, omite por completo toda referen- 
cia a la atenci6n primaria y a 10s centros de saiud. No 
hace la mis minima referencia a la detecciAn, a la 
atenci6n del diagnbstico precoz de c h c e r  fundarnental- 
mente ginecol6gico. Tampoco dice nada en relaci6n al 
hospital de Cieza. No hace ninguna menci6n a1 
tratarniento o prevenci6n en materia de sida, asl como 
si lo conrernpla o no en ese plan de saIud, que dice que 
va a hacer, que no SC si el nuevo, o el viejo, en fin. 
Tampoco hace ninguna referencia a la atenci6n y 
cornpromiso con las m6s de 500 murcianas que, 
desgraciadamente, anualmente tienen que someterse a 
uma interrupci6n vojuntaria del embarazo. Tampoco 
dice nada sobre las unidades de dispensacibn de rneta- 
dona, que, como sabe, esrbn dando un resultado muy 
positivo en el tratarnientn de algunas drogodependen- 
c i s .  
En materia de bienestar social, olvida las politicas 
de consurno, de consumidores y usuarios en general. 
Tambikn algunas nuevas alternativas a la reclusibn de 
10s mayores en residencias, me estoy refiriendo a 
estancias diurnas, teleasistencia o viviendas tutela&. 
Nada dice sobre salario social, tampoco sobre el 
prograrna de rentas minimas, sobre el Plan Regionai de 
inserc ih  y Protecci6n Social. Nada, tampoco, sobre 
pensions contributivas. Tampoco en el dia de ayer le 
oimos ninghn tip0 de cornprcmisa ni referencia al 
objetivo del 0,7%. Ninguna referencia tampoco a 
nuestros emigrances; se olvid6 de nuestros emigrantes 
y nuestm cornunidades asentadas en el exterior. 
Tampoco si en su politica social va a tener presente o 
no a 10s presos y tambikn a ex reclusos. Se olvida por 
completo de la educacibn, n o  s61o en su nivel, en el 
que ahora tenemos competencias yay a nivel infantil y 
de adultos, sin0 tambikn en cuanto a una politica 
primaria y secundaria, cuyas competencias, sin duda, 
va a transferir )I va a asumir y gestionar en e ~ t a  
legislatura. Tampoco sobre la poIitica de centros de 
ensefianza que debe y puede llevar. Y tambikn otro 
olvido que nos llama la atenci6n por su importancia 
social de hbbito saludable y p a r  lo que cornporta de 
importancia de muchos colectivos j Avenes, mayores y 
de roda edad, nos referimos al depoi-te; habla en su 
intervencibn de ayer del deporte de vela, de algin 
deporte en relaci6n a Centro de Alto Rendimiento en 
el Mar Menor, pero se olvida del deporte federado por 
completo, tambihn del deporte escolar, de esa exten- 
si6n de la educaci6n fisica a todos 10s centros, no habla 
de fhbol,  ni de sala, ni del otro, tampoco de balonces- 
to y tampoco se pronuncia sobre la financiacih de las 
f ederaciones deportivas. 
Sedor candidato, ie he anunciado algunos asuntos 
mencionados por usted de manera poco o nada satisfac- 
toria, otros no mencionidos por usted y que estima- 
mos importantes, sobre todo nos gustaria que especifi- 
can ,  en la medida de lo posible, la posici6n de la 
formaci6n p0l;ticd que representa y dignamente dirige. 
En cualquier cisso, quiero que tenga presente que su 
gesti6n y el balance que de la misma resulte no puede 
limitarse a las criticas a 10s socialistas. Lo que desde la 
oposicibn pudo ser una virtud, desde el Gobierno es 
un vicio yo creo imperdonable. Tenga ptesente, como 
digo, que su gesti6n y el balance que de 1% rnisrna.; 
resulte ha de Limitarse a las actuaciones que usted y su 
Gobierno Sean capaces de realizar en la prAxirm 
legislatura. 
Por todo ESO, seiior Valcircei, quiero intentar que 
usted acepte conrnigo algunos supuestos. Me gustarh 
que aceptara que la situacibn financiera de la Comuni- 
dad Aut6noma se ha visto afectada tundamentalmente 
desde su inkio por dos elementos: por partir de una 
situacibn de partida cero y tambidn por 13s politicas 
inversoras, sobre todo en infraestructuras, que esta 
regi6n demandaba en funci6n de promover su desarro- 
110 no s610 e c o n h i c o ,  sin0 tambikn social, cultural y 
politico. Me gustaria que aceptara, sedor Valcircel, que 
esa situacibn financiera ha rnejorado ostensiblernente 
en 10s dtimos aiios, incrementando rluestro ahorro, 
consiguiendo una solvencia reconocida e incremeitan- 
do asf nuestra capacidad inversora. Acepte tambi;n, 
sefior Valcircel, que se ha reducido Ia carga financiera 
en estos dtimos aiios. Pero ademis quiero darle una 
bfiena noticia, en 10s prbximos aiios, en esta legislatura 
que usted afronta, esa c a r p  financiera se va a reducir 
muchisirno mis por el juego de la asunci6n de las 
nuevas competencias; no va a ser tan estrecho ese 
margen presupuestario a1 que alude machaconamente 
en su intervenci6n. Acepte, seBor Valcircel, que 10s 
acuerdos de financiacihn a u t o n h i c a  rerminan en el 96 
y que, sin duda, used hari honor a la defensa que ayer 
proclamaba, que ya esti  iniciada y que apoyad mi 
grupo padamentario en relacibn a la necesidad de 
mejora de la financiaci6n autonhica,  fundamental- 
mente de la financiaci6n y mejora de las comunidades 
uniprovinciales, de la Reg& de Murcia, cuyo trabajo 
en el libro blanco, como sabe, ha Liderado y coordina- 
do la Reg& de Murcia. 
Pero sepa ademis, seiior Valchrcel, que en a t e  pais 
y en esta r e g i h ,  a pesar de algunos datos agoreros, 
algunos no irreales, como digo, este pais y esta regi6n 
se encuentra en un proceso de afianzamiento, un 
proceso, como digo, serio de recuperacibn econbmica, 
un proceso de recuperacibn econ6mica que por 10s 
datos que se atisban a nivei nacionaI y tambiCn algunos 
a nivel regional va a ser imponante. jQue se va a 
sostener!, yo as; lo entiendo eri el tiempo, y que usted 
y su Gobierno lo que tienen que hacer es que esa 
bonanza econ6mica sea aprovechada por todo el 
sistema productivo regional de ia forma rnk beneficio- 
sa posible. Sepa que en 10s liltimos ados hemos sido 
capaces entre todos de concretar una serie de instru- 
mentos, fruta, como digo, de todos, porquc ha sido 
fruto del consenso social, q u e  estirnamos ;tiles y 
apropiados para que esa bonanza econ6rnica pueda ser 
aprovechada, me refiero a instrumentos como el Plan 
de Reac t ivdm,  el Plan Especial de Cartagena, el Plan 
de DesarroHo Regional y 10s fondos europeos que 10s 
van a sustentar, el Pacto del Agua, el Consejo Econ6- 
rnico Social, el Consejo de Cooperacibn Local, la 
concertaci6n agrarh, el Plan de Prornocihn de Empleo, 
el Plan de Empleo juvenil y muchos otros instrurnen- 
tos. 
No olvide, sefiar Vdldrcel, que un proceso de 
recuperacibn y desarrollo econ6niico tiene que reper- 
cutir en Ia calidad de vida de todos 10s hombres y 
mujeres de la reg& Per0 
que es imprexindible aprovechar precisamente esa 
bonanza ecan6mica para corregir desequilibrios 
territoriales y sociales. Lo que requiere, sin duda, 
intensificar una serie de pollticas activas, dirigidas a 
favorecer a 10s ciudadanos m h  humildes y, en especial, 
el aprovechar todas aquellas politicas que puedan ser 
generadoras de empleo. Pal-a 10s socialistas, la capaci- 
dad de redistribuir 10s efectos de esa bonanza sed la 
vara de medii- con que mi grupo parlamentario analice 
y valore 10s resultados de gesti6n de su Gobierno. 
Y, seiior Vdcircel, ustedes parten de una situaci6n 
determinada, como bien dijo en su exposici6n de ayer, 
desde el punto de vista financier0 y econbmico, pero 
tambiCn parten de una situaci6n determinada con u n a  
infraestructuras concretas, con un sistema phblico de 
servkios sociales organizado y establecido, con una red 
regiorid de instalaciones sanitarias, deponivas, cultura- 
les, educativas y de ocio, y con una dinimica, como 
antes le decia, esrablecida a nivel institucional de 
cooperaci6n social y econbmica, todo eso mejorable, 
yo Io sk bien y creo que en el inimo de usted en su 
exposicibn de ayer est6 eso en mejorar. Sobre 6 0 s  
asuntos se puede avanzar y b e  creo que es el reto que 
usted tiene como presidente de Gobierno de Eta 
Comunidad Aut6noma. Si la Red Viaria del Estada de 
la Reg& es en estos momentos en un m& de 80% de 
autovias, su reto cuando finalice el presente mandato, 
creo yo que no seria exigente si llegara a1 100%. Si 10s 
Fondos Estruccurales europeos que se han negociado 
recientemente para Ia Regi6n de Murcia se ban conse- 
guido incrementar en un 64%, en esa renegociacibn 
que usted dice que pretende hacer no estaria mal que 
se eievara ese porcentaje. Si 10s gates realizado en la 
R e g h  de Murcia por la Adrninistraci6n del Estado, 
en eSca legislatura concluida, multiplican por ocho la 
recaudacihn que el Escado tiene en IRPF, si la inver- 
si6n media por habitante se daplica a la media nacional 
de carreteras y educacibn, y se triplica en materia de 
sanidad y obras hidriulicas, no seria exigente el que su 
gesti6n mejorase lo que ha sido la realidad de estos 
iiltirnos aAos. 
Por la mejora de esos hdicddores, entre otros, les 
varnos a juzgar, y no por sus discursos. Hasta ahora 
s610 tenemos de ustedes palabras, pero no atisbarnos 
muchas sohiones.  Pero no nos varnos, ni les varnos 
a apresurar; les daremos tiernpo, su tiempo empiem 
ahora. Esperamos que con e1 paso de Cste Sean capaces 
de demostrar con hechos lo que con palabras no han 
sido capaces de enunciar. En cualquier c s o ,  no sea-6 
yo, sedor candidato, el que le niegue el dereclio ;I ia 
duda, y e5 mk, yo deseo que sus actwciones fut:mz 
despejen esas dudas en todo aquello que sea positiro 
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pard nuestra regi6n. Sepa seiior candidato, que tendri 
en mr' y en mi grupo parlamentario unos incondiciona- 
les aliados para todo aquello que supongd mejora para 
nuestra regihn, pero no olvide que con la rnisma 
decisi6n seremos criticoscomo cuando ayer se muestra 
huidizo, se va por las ramas, le falta rigor en algunas 
de sus propuestas. Sepa que les deseamos 10s rnejores 
y mayores aciertos, per0 que serernos firmes en la 
defensa dentro de nuestras posiciones politicas, posicio- 
nes politicas que no son otm sino el compromiso que 
'el Partido Socialista de esta regibn tiene asumido con 
10s rnb de 200,OOO hombres y rnujeres de esta regi6n 
que le dieron su confianza en las pasadas elecciones. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
SR. C E L D k h  VIDAL (PRESIDENTE): 
M u c h  graccias, seiiora Martinez. 
Por el gmpo Popular, tiene la palabra el sefior 
Garre. 
SR. GAW LOPEZ: 
Muchas gracias, seiior presidente. 
Seiiioras y seiiores diputados: 
Qido el discurso programitico pronunciado ayer 
por el candidato y futuro presidente de la Comunidad 
Aut6noma de la Reg& de Murcia don Ram& Luis 
ValcBrcel Siso, y oidas las intervenciones de 10s distin- 
tos portavoces de la oposicibn, seiiores D6lera y 
Martinez, creo que corresponde en este momento fijar 
el debate al que a t a m m  cuestionando en este rnomen- 
to, fijar el debate en un debate de investidura, porque 
oidas esas intervenciones de 10s grupos de la oposici6n, 
coincido plenamente con la seiiora Martinez en que, 
efectivamente, el sefior DMera ha cambiado el discurso. 
Parece como si el ponavoz de Izquierda Unida se viese 
en este momento como futuro investido de presidente 
de la Comunidad y traiga un discurso programitico 
que, desde luego, no le p e d e  gustar el que pronunci6 
nuestro candidato, porque no se parece en nada a kl. 
Y, de otra parte, parece, oyendo la intervenci6n de la 
portavoz socialista, que nos encontramos en un pleno 
de control, donde ademb no hay ninglin tip0 de 
interpelacihn y todo son preguntas. Y no estamos 
precisarnente en un pleno de control, sino en una 
sesi6n de investidura. 
Seiior presidente, sefioras y sciiores diputados, 
conforme a 10s prirneros articulos de nuestra Constiru- 
ci6n y de nuestro Estatuto de Autonomia, el Estado 
espafiol y Murcia, como regi6n autonbmica integnda 
en la indisoluble unidad national, se constituy6 en 
entidad hist6rica regional, dentro del rnarco del Estado 
social y democrdtico de derecko. Dentro del sistema 
democritico, la soberania reside en el pueblo, del que 
enianan 10s poderes de la r e g i h  a sus legitimos repre- 
sentantes, originando el parlamentarismo, derivando el 
poder en sus parlamentarios regionales, en quienes el 
pueblo, el pueblo de Murch, deposit6 su confianza el 
pasado dia 28 de mayo, 
Este debate, por tanto, responde, con carkter 
generd a 10s postulados de democracia, soberdnia 
nacionai y parlamenarisrno, y ha de culminar el 
proceso electoral que, como t r h i t e ,  se pus0 en 
marcha para dar vida a esos principias, y terminard 
hoy con la elecci6n del candidato propuesto a la 
Cham, conforme establecen 10s articulos 3 1, y 118 y 
119 del Reglamento de la Cham, cuando expuerta su 
programa de gobierno obtenga el candidato la confian- 
za de la mayorfa. Este debate marca, por tanto, de una 
parte, el final de un proceso electoral, y marca tarnbiin 
el comienzo de una nueva legirrlatura y de un nuevo 
ciclo de la vida politica rnurciana, cuando, una vez 
constituida la Cimara, se inviste a1 Presidente de la 
Comunidad Autbnoma. Anotados 10s caracteres 
generales de todo debate de investidura, se hace 
necwario ahora ahondar en las caracteristicas especiales 
que reviste este debate de investidura. En primer hgar, 
porque se ha producido un cambio del panorama 
politico regional, despuk de trece afios de gobiernos 
socialistas y, en segundo lugar, porque por prirnera vez 
en nuestra joven autonomfa murciana el Gobierno de 
la regi6n va a ser asurnido, por Clara y rotunda volun- 
tad de todos 10s ciudadanos de esta regi6n, por un 
programa y por un Gobierno del Partido Popular. 
Como no puede ser de otra forma, a1 hila de! 
discurso pronunciado por el candidato, el grupo 
parlamentario Popular no quiere en mte debate rnirar 
a1 pasado, no puede olvidarlo, seria tanto cotno 
repudiar una herencia que, de alguna manera, hemos 
asumidos con el compromiso electoral, con la que 
tenemos que convivir 10s pr6ximos cuatro aiios, pero 
no queremos rnirar at&, sino recogiendo el sentir 
generalizado y mayoritario de todos 10s murcianos, 
ganar el futuro para esta regibn y, sobre todo, porque 
queremos que gane nwstra autonomia, a nivel interno 
y fuera de nuestros iimites regionales, reforzando la 
actividad pokica rnurciana deteriorada product0 de 
Lamentables crisis a las que otros la sometieron que- 
brando la confianza en ellos depositada. Ahora nos 
toca tambikn a nosotros recuperar la confranza del 
pueblo, no y a  del program y del candidato, que la 
tenernos de La rnayoria del pueblo, sino de nuestras 
instituciones tantas veca quebrantadas de forma 
indolente y ah; si que SOMOS todos necesarios. 
Toca ahora a 10s representantes del pueblo mu&- 
no pronunciarse, desde el Partido Popular, desde el 
grupo parlamentario Popular que lo representa en la 
Cimara, entendemos que cualquier programa electordl 
regional que tenga h i m 0  de servir y de goberilar esta 
regi6n no puede apartarse de 10s principios que infor- 




Inan nuestro Estatuto de Autonornia, principios que 
procldrnan como valores superiores de la colectividad 
murcidna la libertad, la justicia y la igualdad, la firme 
voluntad de WdflZdr en la calidad de vida de 10s 
murcianos y el impulso de las distintas cornarcas de la 
regibn, corrigiendo sus desequilibrios internos. 5610 en 
base a esos principios bkicos, que no son otros que 10s 
que emanan del p r e h b u l o  de nuestro Estatuto de 
Autonomia, se puede analizar, de forma objetiva, el 
programa de gobierno expuesto por el candidato. Y 
leyendo el programa del Partido Popular y oido el 
discurso programitko expuesto por el candidato, no 
tenemos ninguna duda: es coincidente el discurso 
program4tico del seiior Vatcdrcel con el programa 
votado por 10s rnurcianos. No puede, por tanto, 
albergarse duda alguna, e1 programa del partido y el 
discurso del candidato cumplen con todos 10s requisi- 
tos bkicos de la politica murciana precepuados en 
nuestro Estatuto de Autonomia, raz6n suficiente para 
que el grupo parlamentario Popular vote el programa 
y vaya a votar, por tanto, al candidato. Pero a h  hay 
otra razbn, 10s ciudadanos nos han votado para que 10s 
representemos. 
Por tanto, centrando nuevamente el debate que nos 
ocupa, habikndose manifestado con absoluta rotundi- 
dad la inmensa mayoria del pueblo murciano, que son 
nuatros representados, per0 que a1 mismo tiempo 
tambiCn son nuestros rnandantes, hab iCndose pronun- 
ciado en cuanto al programa de gobierno que quieren 
para nuestra autonomia, en cuanto a quiknes quieren 
que les gobiernen e incluso a quiCn debe corresponder 
ia mixima representaci6n de la re&, de hecho, 
porque el candidato tiene, oido su discurso, toda 
nuestra confianza, y de derecho, porque asi se ha 
manifestado por la voluntad popular, a trav& de 10s 
mecanismos electorales legalmente establecidos, el 
grupo parlamentario Popular va a votar la investidura 
corn0 presidente del candidato propuesto don Ram& 
Luis Valcbrcel Siso, asi de sencillo pero asi de razonado 
politica y legalmence en la decisi6n del grupo Popular, 
de cada una de las veintiskis voluntades que integra11 el 
grupo pdrlamentario Popular, en cumplimiento no de 
otra cosa, sin0 del mandata que nos dio de forma 
mayoritaria e1 pueblo de la Regi6n de Murcia. 
No tenemos autoridad alguna, ni moral, ni legal, 
para solicitar, siquiera por simple educaci6n parlamen- 
taria, el apoyo de 10s grupos de la o p o s d n  a la 
investidura del candidato. El Estado democritico de 
derecho que todos nos hernos dado precisa de un 
parlamentarismo vivo, de 10s mecanismos de control 
parlamentario al Ejecutivo que corresponde ejercer a la  
Asamblea y, con absoluta dedicacibn, a la oposicibn 
para el funcionamiento en democracia del sistema. 
No obstante, la moderacibn en las formas, la 
firmeza en el fondo, Ia tolerancia no extremada y la 
erradicaci6n de la demagogia, la prepotencia y la 
acritud, deberian ser actitudes a seguir en esce nueva 
proceso legislativo por el bien de nuestra reg&, que  
precisa de todas esas caracteristicas phblicas pdra 
alcanzar las mayores cotas de bienestar, objetivo a1 que 
ni el grupo que sustentari el Gobierno ni 10s grupos 
de la oposici6n deben sustraerse por el bien de nuestra 
Cornunidad Autbnoma, porque con independencia de 
que ustedes v o t a r h  o no votarh a1 candidato, 10s 
diputados de 10s grupos de la  oposicibn, a travCs de sus 
respectivos programas electorales, han adquirido con 
10s ciudadanos de esta regi6n un cornpromiso de 
colaboraci6n en el desarrollo regional, u n  compromko 
electoral que'aceptaron corn0 buenos pollticas, un 
cornpromiso que les sida hoy en la oposicion, per0 
que desde ella curnplirdn como buenos representantes 
del pueblo colaborando en el logro de alcanaar las 
mayores cotas de bienesear para todos 10s ciudadanos. 
Y en ese sentido, seiior candidato, estoy seguro de que 
aunque en esta investidura s610 contaras 10s veintiskis 
votos del grupo Popular, en el desarrollo regional 
contaris con 10s cuarenta y cinco votos de la C4mar;l. 
Yo, sinceramente, con la experiencia que me da 
haber sido diputado en la anterior legislatura, haber 
oido absolutarnente todos 10s debates planteados en la 
anterior IegisIatura, no puedo ni soiiar, pese a las 
criticas efectuadas desde 10s grupos de la oposici6n, que 
ni el grupo parlamentario de tzquierda Unida, ni el 
grupo Socialista, se opongm a 10s c~uces marcados en 
el programa del candidato para revitalizar la actuaci6n 
ktica que debe presidir eI comportamiento de la clase 
politica, ni que se opongan a la propuesta del candida- 
to a someterse a control parlarnentario, ni que a se 
reforme la Ley Electoral regional y el Reglamento de 
la Cdmara en orden a las comisiones de investigacih, 
porque seria tanto como negarse a la ktica de gobernar 
que debe presidir la actuaci6n politica. Seria absurd0 
pensar, pese alas criticas vertidas hoy, 16gicas, por otra 
parte, que puedan oponerse en su dia al control 
extern0 del Gobierno ;1 travh del Consejo Juridic0 
Consultivo o de la Sindicatura Regional de Cuentas 
propuestas por el candidato, porque seria tanto como 
negar la transparencia que el puebIo nos exige, que 
todos hemos comprometido en nuestros programas 
electorales y que el candidato suscribib ayer con toda 
Ia sociedad murciana en el discurso pronunciado. 
AI grupo parlamentario Popular no le cabe ningu- 
na duda de que el futuro presidente de La Comunidad 
Aut6noma contar6 con el apoyo de la totalidad de 10s 
diputados de esta C6mara cuanda, con independencia 
de las voces que me hart precedido en eI us0 de la 
palabra, se trate de ofrecer al ciudadano una Adminis- 
traci6n regional ligii, eficiente y al sewkin del adminis- 
trado, donde se supriman 10s costes innece-sarios, 
donde se incremente la calidad del servicio estitnitlandii 
a1 mismo tiempo al profesional de la Funcibn Phtlicil, 
m& a h  cuando para ello, como todos hernos r n a n i h -  
[ado en campaiia electoral, es preciso reducir el tamaiio 
de la Adrninistraci6n por arriba y, como el candidato 
cornprometi6 ayer, se pretende reducir el njrnero de 
altos cargos, la congelaci6n de las plantillas, la redistri- 
buci6n y recidaje de 10s efectivos disponibles, fomen- 
tando a] mkmo tiempo la forrnaci6n del personal 
existente con la creaci6n del Instituto Regional de la 
Funci6n Pbblica, al tiempo que se acerca la Adminis- 
traci6n al ciudadano, sedan votos contrarios de esta 
Cimara aquCHos que se negaran a ofrecer a 10s murcia- 
nos un instrumento de utilidad que la Administraci6n 
regional debe suponer para el administrado. Es impen- 
sable, pese a las criticas vertidas hoy, que 10s grupos de 
12 oposici6n nieguen el apoyo a1 presidente de esta 
Comunidad Aut6noma cuando, para propiciar el 
desarrollo necesario de nuestra reg& reivindiquen las 
instancias pertinentes una negociacihn finahciera 
adecuada y sirnultinea a la transmisi6n de las futuras 
competencias; o que no le apoyen cuando se inste aI 
equilibria financiero entre las discintas cornunidades 
aut6nornas en torno a1 Fondo de Cornpensacibn 
Interterritorial o a 10s Fondos Estructurdes provenien- 
tes de Europa; o para cuando la captacih de inversio- 
nes en nuestra regi6n se intensifiquen las negociaciones 
con ia Administracibn central y Bruselas para una 
mayor participaci6n en 10s procesos de distribuci6n de 
!as ayudas provenientes de Europa. lgual suerte debe- 
rian seguir las votaciones de la Cirnara maiiana, pese 
a1 pronunciamiento que hoy se emita, cuando d 
Gobierno que presida el candidato inste de la C h a r a  
acuerdos tendentes ai aumento del ingreso de nuestro 
presupuesto, negociando con el Consejo de Politica 
Fiscal y Financiers o efectuando un mayor control del 
fraude fiscal, porque a travk de estos mecanismos, 
siendo mayor 10s ingresos y pagando todos, se propi- 
cia& la congelacibn de la presi6n fiscal y no creo que 
est6 en el inimo de 10s grupos de esta C h a m  el 
aurnento de la presi6n fiscal al ciudadano en la actual 
situaci6n econ6mica regional. Como no poddin votar 
en contra al rigor y la transparencia que d presupuesto 
auton6mico precende imprimir el futuro presideme, 
porque seria tanto corn0 negarse a las evidencias 
puestas de manifiesto aAo tras aiio por el Tribunal de 
Cuentas, que sefialaba, entre otras muchas cosas, 
diversas irregularidades en Ia contratacihn pGblica que 
el Partido PopuIar erradicari mediante la utilizacibn 
prioritaria del sistema dc subassta €rente a la adjudica- 
ci6n por co;11curso o directa. 
La insuficiencia de infriestructuras y equipamientos 
que  impiden el desarrollo adecuado de las reconocidas 
potenciafidades econ6micas de nustra  reg&, expues- 
vas ayer por el candidato, hacen preciso, como CI 
rnismo dijo, de una serie de actiiacicnes planificadas de 
la economia rcgionai, incorporando a las mismas la 
ejecuci6n de 10s progrimas pendientes de ejecutar en el 
Plan de Reactivaci6n Econ6mica y en el Plan Especial 
de Cartagena. La planificaci6n para un desarrollo 
econbmico estable pasa por solventar los dos grandes 
problems que aquejan nuestra regi6n: el paro y el 
agua. 
La elaboracihn de un plan regional de fomento del 
empleo, la reorientaci6n del Plan de Empleo Juvenil, 
las ayudas especificas a la economia social que han de 
influir respectivamente a la creaci6n de empleo en la 
formaci6n y orientacibn de 10s m& j6venes y en el 
favorecimiento de nuevas contrataciones, fomentando 
la formaci6n profesional ,adaptada a la economia 
regional, deben encontrar en 10s grupos de la oposici6n 
el control y el impulso suficientes para consegdr efitri! 
todos bajar la tasa de desernpleo que viene yugulando 
nuestra economia, al tiernpo que propicia siruaciones 
familiares no deseadas. Y en esa tarea, I6gicamente, 
tambikn encontraremos a 10s murcianos y murcianas 
integrados en lo5 grupos de la oposici6n. 
La escassez de agua, la inseguridad de las dotaciones 
previstas y su precio, conscituyen el mayor freno a1 
progreso econ6mico regional. Conviene precisar que 
10s desembalses del Tajo que venimos solkitando no 
constituyen nin&n trato de favor para Murcia, sin0 la 
satisfaccih de un derecho de cualquier espadol; que 
10s indices de phiornetr ia  son desiguales en nuestra 
nacibn; que nuestra regi6n dispone de un componente 
hummo que han heredado un reconocido prestigio en 
regadios y que, no obstante, disponiendo de un clima 
y de Una tierra en muchos casos inmejorable, no 
dispone del elernento liquid0 que trasvasado a nuestra 
tierra siwe al bien, no s610 de 10s murcianos sin0 de 
todos 10s espailoles, incrementando la renta y el 
product0 nacional y su mloracibn internacional a 
trav& de la exportacibn. 
Si concluimos todos 10s diputados de la C6mara en 
estas apreciaciones, nos ser4 m& ficil a todos entender 
el concept0 de obra de Estado, con el que defini6 don 
Indalecio Prieto la obra del trdsvase Tajo-Segura, 
desechando entonces las consideraciones de quienes, 
como donJosC Bono, consideran la obra como fara6ni- 
ca. Tomando conocimiento de que nos encontramos 
ante una gran obra de Estado, de que la agricultura es 
esencial para nuestra economia regional y de que el 
agua es vital para nuestra agricultura, rodos 10s diputa- 
dos de la Cimara habremos entendido el esfuerzo 
continuado a que el futuro presidente regiona! se ha 
cornprometido para que, insistiendo en 10s desembal- 
ses, en 10s planes hidrol6gicos de cuenca y en el Plan 
Hidrolirgico Nacional, por desarrollar todavia, se 
encauce el problema y se analicen las vias de solucibn 
a tr&s del Consejo Regional del Agua que se preten- 
de crear. 
Todo ello desde otro milisis profundo de 10s 
acuiferos subterrineos de la regibn, ad corn0 de 10s 
procesos de desaiaciirn, en vias de implantaci6n, que, 
no obstante, deben ser planificadas y c o n m i a d z  par2 
. 
la defensa del inedio ambience. 
Los planes de forestaci6n y reforestxi6 n expuestos 
por el candidato ha& posible la recuperaci6n de las 
superficies incendiadas, influyendo en la defensa del 
medio arnbiente, a1 tiempo que se fomenta el empleo. 
Votar en su dia, cualquiera de 10s diputados de esta 
C h a r a ,  por la apuesta por esos logros yd no s d o  
supondria votar contra 10s murcianos, sino votar 
induso contra la propia tierra que nos vi0 nacer. 
Seria un desprop6sito que pensiramos hoy, a1 hilo 
de las intervenciones de 10s portavoces de la oposicih, 
que ellos'que durante mucho tiempo se arrogaran y 
apropiaron indebidamente la titularidad de la defensa 
de ios m& dkbiles en nuestra regi6n y, por tanto, de 
las 75.000 familias pobres, de 10s rn6s de 100.000 
parados y de 10s enfermos que durante aiios han 
residido en 10s pasillos de todos 10s haspitales de 
nuestra regibn, sen'a demasiado crudo pensar que 
cualquiem pudiera oponerse a la politica eficaz, de tipo 
socia1 y sanitaria, expuesta por el candidato en el dia 
de ayer. 
t a s  soiuciones contempladas en el programa 
popular a la crisis del sector econ6mico que revitaha- 
ria nuestro tejido industrial, 10s objetivos rnarcados en 
materia de carreteras, Renfe y aeropuertos, 10s diseiia- 
dos en materia de energia y minas, asi como el decidi- 
do apoyo a las pequefias y rnediaaas empresas, con 
fines concretos, competitivas, que generen empleo y 
riqueza, son proposiciones a Ias que la oposici6n podrb 
irnprimir su postura, porque desde el talante democrh- 
tico de nuestro grupo adrnitiremos todo lo que sea 
mejorar, pero no son merecedoras de la critica aprioris- 
tica ejercida en el dia de hay, que habd de cambiarse 
maiiana por la colaboracibn en el desarrollo econbrnico 
regional. 
El plan estratkgico regional de turisrno, que marcar; 
con la importancia que merece ese sector de nuestra 
econornia regional, asi como el plan de formacibn y 
profesionalizacibn dirigido a 10s profesionales del 
umo,  la puesta en marcha de la Escuela Regional de 
Hosteleda, son actuaciones igualmente necesarias para 
el dinamismo econbmko y social de nuestra regi6n. 
Nuestro sisterna sanitario, actualmente deficiente, 
ha sido tratado con todo lujo de detalIes humanos y 
materides en el programa expuesto por el candidato, 
asi corn0 el respeto a 10s derechos de 10s socialmente 
m6.s desfavorecidos o menos favorecidos (menores, 
mujeres, jhenes y mayores) han encontrado en e1 
programa de nuestro partido, ritificado en su discurso 
por e1 candidato, laq soluciones que a nivel regional se 
precisan para cocregir estos dCficit socials. 
Por todo ello, seiior candidato, seiior presidente, los 
grupos de ia oposkicjn poddn votar o no podtin votar 
La invescidura; podrrin votar o no pod& v o w  el 
prograrna; pod& votar favorablementc eI candidato o 
pod& votar negativarnente; pero, en todo cam, si 
optasen por la  respuesta negdtiva, no habi-;i sido 
porque no les haya gustado el program? o porque no 
les grlste el candidato; ser6 s610 porque el progrdnla no 
es el prograrna de ellos, ni el candictato es un candidato 
propuesto por su partido, porque candidato y progra- 
ma son lo que necesita esta r e g i h ,  y su seiioria y su 
programa han dado muestras sobresaIientes de ser la 
soIuci6n a 10s problems de u t a  regi6n. Asi lo enten- 
demos nosotros y a.4 lo entendi6 la mayorfa del 
pueblo murciano. 
Hemos oido esta mafiana decir que no les gusta el 
programa. Hemos oido tambikn deck que no les p a a  
e1 candidato. Imaginernos por un mornento que Cuese 
cierto y que 10s grupos de la oposici6n habiendo 
acertado, nosotros tambiCn hubi&emos cambiado de 
programa y hubibemos cambiado el candidato. Si 
hacibndole cas0 a ellos hubihemos acertado, es posible 
que no quedaran escafios ahora mismo en el hemiciclo 
para 10s diputados de 10s grupos de la oposicihn, y 
tampoco eso es bueno, no es bueno para el sistema 
democritico. Por tanto, cuando la sociedad murciana, 
transcurrida esta legislatura, 10s ciudadanos entiendan 
que el programa es el adecuado y que el candidato 
tarnbikn es el adecuado, a buen seguro que con el 
mismo programa y con el mismo candidato habrernos 
conseguido llenar de escaiios el hemiciclo de diputados 
populares. 
Seiiorias, el enfoque conducente a la formaci6n de 
expertos, tkcnicos y profesionales, que Is universidad 
debe procurar en esta sociedad moderna, preparando 
hombres y mujeres con conocimientos y cu1tur;l 
suficiente a la sociedad moderna que vivimos, tal y 
corn0 expuso ayer el candidato, de forma que 10s 
profesionales orienten sus conocimientos alas necesida- 
des de la sociedad y de 10s sectores productivos, es una 
politica acertada, que unida a1 Plan Regional de fnvesti- 
gacibn, que se pretende potenciar, a1 margen de 
intereses politicos, opera& en nuestra economia 
regional favoreciendo la investigacGr1, la formaci6n y, 
en consecuencia, el desarrollo econ6rnico. 
La recuperacih de centros histdricos, el apoyo a 
10s museos y la definici6n de 10s objetivos de produc- 
ci6n y recepcihn cultural marcados a1 Auditorio, son 
todas ellas iniciativas que han de marcar un nuevo 
estilo cultural, que podrA gustarles o no gustarles a la 
oposici6n, pero que sin un intervencionisrno desmesu- 
rado, han de servir al inttrds regional colectivo, 
evitando la aparici6n de plataformas regionales a1 
margen de la Administraci6n, como en atro riempo se 
dio. 
Expuesto cuanto desde el grupo parlarnentario 
Popular debiamos fijar en cuanto a1 debate que nos 
encontr2bamos y cui1 era la posici6n del grupo p d a -  
mentario Popular, no querria pasar de puntillas snbrc 
lo que en esta Cimara se ha oido cuando ios g r w p  
parlarnentarios de la oposici6n hicieron um de la 
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palabra. Hasta a q d ,  por tanto, secoras y sefiores 
diputados, he tratado, en nombre del gmpo parlarnen- 
tario Popular, de f&r nuestra p o s i c h  en el debate. 
Hernos fijado estatutaria, reglamentaria y socialmente 
el debate. Hemos analizado las fineas maestm del 
programa de gobierno del candidato y hernos anuncia- 
do el voto favorable a su investidura de forma razona- 
da, que es como entendemos nosotros que se han de 
emitir las opiniones. Hemos oido opiniones, que me 
precedian en el us0 de la palabra, sobre el programa 
expuesto ayer. Y o  la tendria que recordar a ustedes 
una frase que pronunciaba un famoso torero <reo que 
era "El Gallo"-; cuando salia a la pl& y empezaban a 
pitarle, kl siempre pensaba lo mismo: todos 10s que 
hay aqui tienen derecho a opinar, p r o  el que sabe de 
est0 soy yo. Y no lo digo por mi mismo, per0 si lo 
tengo que decir por nuatro candidato, por el futuro 
presidente de la Comunidad Aut6noma, que es el que 
ha dirigido personalmente, durante rnuchos mesa, un 
programa de gobierno para Murcia, e n  el que han 
trabajado miles de personas, dirigidos personalmente 
por nuestro candidato. Por tanto, las opiniones son 
todas vdidas y, efectivarnente, cuando mejoren el 
programa y el discurso del candidato, con nuestro 
d a m e  tolerante, iremos recogiendo todo aquello que 
mejore ese discurso. Pero permitanme decides que el 
que m6.s sabe de ese discurso, I6gicamente, es el que lo 
ha parido, el futuro presidente de esta Comunidad 
Aut6noma. 
Sin embargo, nos hemos encontrddo con las inter- 
venciones de 10s portavoces de la oposicibn, interven- 
ciones que me han precedido en la tribuna, y que mis 
que un debate de investidura, que es lo que ahora 
corresponde, parece que precisarian, no obstante, de 
una toma de conracto o de una cura en el tiempo que 
vivimos. Miren ustedes, con caricter regional, las 
elecciones ya han pasado; el pueblo se ha manifestado 
con rotundidad; el 28 de mayo qued6 a d s  y ustedes 
tambiCn; tomen ustedes conciencia, de una vez por 
todas, de que en Mu&, como en La casi totalidad de 
Espaiia, a nivel nadonal, el dilema entre el socialkmo 
del seiior Gonzilez y el sociocomunismo del seiior 
Anguita ha pasado. Acostknbrense ustedes a hacer 
oposicibn, sobre bases razonadas, y no de forma 
imprudenre, improcedente, terneraria e, incluso, en 
ocsiones, de mala fe, cuando en este hemiciclo se 
vierten acusaciones de tipa penal, porque sabemos 
quiCn tiene siempre h i n t e n d n  de confundir 10s 
debates politicos con 10s debates judiciaies, y en este 
hemiciclo se centran debates s610 y exclusivamente 
politicos, y, por rdnto, no se puede verter n i n g h  tip0 
de acusacibn que tengan que formular en 10s compe- 
tenees juzgados de Mu&. De mala fe si, porque en 10s 
antecedentes existents en em Comunidad Autbnoma, 
de 10s gobiernos, de 10s distintas gobiernos socialistas, 
antecedentes en los que ni el candidato, ni este porta- 
voz del grupo Popular pretende entrar, son antecedcn- 
tes que han apoyado esos gobiernos. 
La seiiora Martinez se Cree legitimada, con aurori- 
dad moral, sin n i n g h  fundamento, para criticar ei 
programa del Partido Papular. Lo suyo ya no es una 
cuest ih  de situarse en el tiempo. Lo suyo es todavia 
m;is grave. Ha olvidado usted su pasado, y ha venido 
en la Gltima parte de su discurso a defenderse aqui 
como si se tratase de una moci6n de cemura instada 
hace unos mesa contra la ex presidema del Gobierno 
regional. Es evidente que esto no s610 pone de mani- 
fiesto una actitud desesperada, propia de quien st 
siente responsable de su pasado, sino de quien adem& 
tiene un futuro incierto. Ya han confundido useedes 
bastante a eSta sociedad; no pretendan seguir confun- 
diendo desde la oposicibn, porque ni van a favorecer 
a la sociedad rnurciana, ni se van a favorecer usteda . 
mismos. Seria m& razonable que, en lo sucesivo, 
reflexionen sobre el encargo que la 'sociedad murcizna 
les ha hecho: que u n a  nos dediquemos a gobernar, >T 
otros, desde la oposici6n, a colaborar en la construe- 
ci6n de una regi6n como todos queremos, m& justa, 
m6.s libre, m& solidaria y mQ fuerte econ6micamente. 
No obstante, tenga ustedes, seBores de la oposi- 
c i h ,  la certeza de que con su oposici6n constructim 
o con su oposicibn destructiva, d Partido Popular y el 
futuro presidente de la Comunidad Aut6noma: con el 
apoyo del grupo parlarnentario Popular, no deja& de 
curnplir el rnandato que la sociedad murciana nos ha 
otorgado, de gobernar, de gobernar bien y de gobernar 
kticamente bien. Y ese futuro de esperanza, a1 que 
nosotros pretendemos incorporar, por la via del 
didlogo, a todos 10s grupos de la CAmara, no lo p e d e  
quebrar nadie. Ustedes son quienes tienen la palabra, 
son libres de situarse en la posici6n de oposici6n de 
una o de otra forma, pero la confianza que el pueblo 
murciano ha depositado en nuestro programa, y en 
nuestro candidato, pard que situernos esta re& donde 
se merece, eso no lo puede quebrar nadie, porque para 
nosotros, y para nuestro candidato, par encima de sus 
opiniones hoy aventuradas sobre un programa Q sobre 
un discurso prograrnhtico, lo importante son 10s 
ciudadanos de e m  regibn, todos 10s ciudadanos de esta 
regi6n, sin distinciones ideol6gicas. Ustedes pueden 
representar a 10s socialistas de esta Comunidad Aut& 
noma. El seiior D6lera y su gmpo parlarnenrario, a 10s 
comunistas rnurcianos. Pero el sefior Valckel,  dentro 
de unas horas, va a ser el presidente de todos 10s 
ciudadanos de esta regi6n; y en esa labor, futuro 
presidente, encontrarii siempre el apoyo del grupa 
parlamentario Popular. 
Muchas gracias, serioras diputadas. Muchas gracias, 
sefiores diputados. Much= gracias, sefior presidence. 
(Aplausos) 
SR. C E L D ~ N  VIDAL (PRESIDENTE): 
5 4 - -. . ~ 
Seiiorias, el Pleno se reanudari a \as cinco de la 
Se suspende la sesi6n. 
tarde. 
SR. CELDRAN VIDAL (I'RESIDENTE): 
Se reanuda la sesibn, 
Tiene la palabra el seiior candidato a presidente de 
la Comunidad Aur6noma. s e h r  Vaicbrcel Siso. 
SR. VALCARCEL SISO: 
Muchas gracias, seAor presidente. . 
Seiioras y seiiores diputados: 
Voy a intentar ser breve en Ia respuesta a las 
intervenciones habidas esta maiiana del candidato por 
Izquierda Unida, seiior DMera, de la pomvoz del 
grupo Socialista, seiiora Martinez, y voy a ser breve, 
entre otras muchas razones, para intentar compensar, 
de alguna manera, el largo discurso que durante dos 
horas ayer dediquk a la C h a m  y a 10s murcianos, 
discurso que provoc6 en algunos falta de entendimien- 
to en alguna que otra ocasi6n, en otros aburrimiento, 
en algunos tambikn dirk que una cierta hilaridad, 
dedicaron su tiempo -y en su derecho es th-  a sonreir 
en todo momento en la intervenci6n de a t e  candidato, 
aun cuando habd  que decir que lo m& triste es que 
aquellas sonrisas se acentuaban y se produdan en 
momentos tan sumamente -digamos- de escasa provoca- 
ci6n a la risa cuando era hablar del paro, de ese drama 
que, por cierto, ustedes, precisamente ustedes m& que 
nadie ban creado. 
Se? como fuere, seiior presidente, varnos a comen- 
zar por responder a1 candidato, 6 t e  es el orden, de 
Izquierda Unida, a1 seiior Ddera. Y permitame, seiior 
M e r a ,  asimismo, una critica a su intervencibn, p o r  
quk no!, babida cuenta de que nosotros, desde el grupo 
parlamentario Popular, hemos visto en sus palabras, en 
sus actitudes incluso, una c i e m  esquizofrenia. Daba la 
impresi6n de que no estaba usted muy centrado a la 
hora precisamente de habiar sobre cud habia sido el 
criterio y cubles 10s contenidos de aquel dkcurso que 
desde el Partido Popular pronunciibarnos ayer, habida 
cuenta de que usted hacia referencia a otro pasado, 
cuando todavia nosotros no somos ni tan siquiera 
presente, falta poco tiernpo para ello. Y usted hablaba 
de las muchas deficiencias de esta regibn, y hablaba de 
problemas sanitarios y de problemas de infraestructura, 
y hablaba del terrible probiema del paro, el desempleo 
acentuado de forma muy especifica, muy especial en la 
juventud, y hacia referencia, por lo tanto, a 10s mil y 
u n  problemas -y creo quedarme corto- que tiene la 
Regi6n de Murcia. 
Acaso convendd recordarle, seiior Dhlera, que no 
tendria que ir dirigido, ni rnucho menos, su dissurso, 
su intervencibn, sus palabras, no tendrian que ir 
dirigidiis a1 caodidato par el Partido Popular sino niis 
bien a la seiiora Martinez, que alguna responsabilidad 
ha tenido en ese panorama que usted ha descrito esta 
maiiana con respecto de la Rcgi6n de Murcia, con 
respecto de la situaci6n de esta regi6n. 
Acto seguido de& el seiior D6lera que habian 
inconcreciones, a l p  que tambiin repetiria mis adelan- 
te  la sedora Martinez, quien, por cierto, lleg6 a un 
punto de coincidencia con Izquierda Unida -est0 era ya 
algo de esperar-. Y decia el sefior Dblera que es que en 
materia de descentraliiacibn municipal, y por ah! 
arrancaba mQ o menos su intervenci&, el Partido 
Popular no haMa estado claro, eI discurss del candida- 
to par el Partido Popular no habla hecho -digamos- 
concesiones al gusto de Izquierda Unida. Y nosorros 
t e n d r h o s  que decide, seiior Ddera, que usted o no 
prest6 mucha atenci6n a l  discurso de ayer o sencilla- 
mente no ley6 el prograrna en ninguno de 10s momen- 
t a ,  el prograrna electoral del Partido Popular. Progra- 
ma electoral, por cierto, que cowendti  recordar, 
llegado este momento, que ha sido un programa que a1 
parecer ha tenido que convencer mucho mis que el 
programa que haya podido presentar Izquierda Unida 
o cualquier otra fuerza politica, habida cuenta de que 
ha sido respaldado por el 52,35% de los murcianos, del 
electorddo murciano. Y, por 10 tanto, nosoti-os si 
hablamGs de descentrd1;zacibn municipal, y es evidente 
que lo que si habiamos de descentralizaci6n municipal 
ha sido algo acogido de forma mayoritaria por 10s 
murcianos a travb de las urnas, a travks de 10s V O ~ O S ,  
que es como se habla en democracia y es como se 
hacen 1a.s cosas, por lo tanto, en este deseable, en todo 
momento, Estado de derecho. 
Y yo podria recordarle, seiior Dblera, que habla- 
mos del establecimiento de oficinas cornarcales de la 
Comunidad Aut6noma en las cabeceras de comarca y,  
lo que es mis importante ya, referido concretamente 
a 10s ayuntamientos, a 10s rnunicipios, estamos hablan- 
do de unos convenios de colaboraci6n con 10s ayunea- 
mientos a1 objeto de que presten servicios sirnilares en 
todos 10s municipios, especialmente en 10s que no 
exista esa oficina comarcal de la Comunidad Aut6no- 
ma. Y podria decide, seiior Dblera, que ese intento, 
esa voluntad plasmada en un programa, que m& 
adelante se h a 4  realidad desde un Gobierno popular 
en esta comunidad murciana, es algo que a lo mejor 
usted en em esquizofrenia no log6 entender, aplicin- 
dole a1 Partido Popular, cuando si alguien apostb, si 
alguien levant6 alguna bandera desde el mornento en 
que fue elegida presidenta de la Comunidad Aut6floni 
aqui en esta Cimara -no por 10s murcianos sino a 
consecuencia de algo que todos conocemos y que 
pretende y d  o pretend0 ya empezar a olvidar- la se- sora  
Martinez en esos mornentos levanth La bander;, 
enarbol6 la bandera de lo que tendria que ser ecd 
descentralizaci6n municipal que, por cierto, ! - I ~ S O ~ ~ O S  
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no hernos llegado a ver y ni mucho menos nos con- 
vence ni nos agrada cuanto pudiera hacer en ese 
sentido. 
Asi pues, seiior Dblera, entendemos fuen de lugar, 
totalmente fuera de lugar esa critica que usted ha 
hecho al Partido Popular y al candidato del Partido 
Popular cuando habIaba de descentralizacih munici- 
pal, aun cuando Csta tendria que haber ido dirigida - 
vuelvo a insistir- a la seiiori Martinez. 
Puedo decide, p a n  conocimiento de la C h a m ,  y 
puedo anunciar esta rnisma tarde que se pondri en 
marcha a lo largo de esta legislatura la  celebraci6n.de 
un pleno a1 a h  con la finalidad de que todos 10s 
alcddes de 10s cuarenta y cinco municipios que consti- 
tuyen la Reg;& de Murcia tengan aqui tambiin un 
foro en el que debatir y tengan, por lo tanto, en la 
Asamblea fa casa de todos fos.murcianos, en donde 5e 
Iegisla y en donde se habla de 10s problemas de todos 
10s murcianos. Y 10s murcianos, seiior DbIera, esdn 
representados no s610 por 10s cuarenta y cinco diputa- 
dos que estamos aqui esta tarde, que estaremos a lo 
largo de cuatro &os en esta legislatura, sino tambiCn 
10s murcianos que e s t h  representados de forma muy 
directa, inrnediata, -y usted algo debe saber de eso- por 
10s alcaldes y por 10s concejales. Y, por lo tanto, esos 
dignos representantes t e n d r h  aqui tambikn su foro de 
expresi6n para trasladar todos 10s problemas de S'JS 
ayuntamientos y, por lo tanto, de 10s vecinos que 
configuran la demografia de tales ayuntamientos. 
En materia de economia, sefior Dblera, me veo en 
la obligaci6n de repetirle lo que ya en o t r a  ocasiones 
p d e  hacer a lo largo de la campada electoral, y es que 
usted esti instalado en una nube, o tend& que cambiar 
la expresibn porque me da un poco la idea de que le 
molesta el oirme decir esto, y nada mis lejos de este 
sentimiento, le dirk simplemente que a usted se le par6 
el reloj a lo mejor en 1917. Ustedes siguen to&& con 
la idea de esa economla totalmente estatalizada, siguen 
con la idea de una economia que no hace sino interve- 
nir a la sociedad, quieren hacer bienestar del Estado 
lejos de hacer el Estado del bienestar. Es ese concept0 
comunista de las cosas en donde, lejos de defender el 
protagonisrno de la sociedad, ustedes de forma persis- 
tente, y miren que tienen tiempo para cambiar, miren 
que ban tenido tiempo para rectificar, siguen, sin 
embargo -a lo mejor por aqueilo de la coherencia- 
instdados, repito, en un discurso trasnochado, en un 
discurso caduco, de forma muy especial cuando de 
economia se trata. 
Y es que decia esta rnafiana el sefior D6lera: "horn- 
bre, e5 continuista el discurso que ayer pudo pronuo- 
ciar Valdrcel en esta Carnard". Y hay que deckle ai 
sefior Ddera que COntinUktd es su discurso, que su 
discurso ciertamente es el que yo ya pude oir poco 
antes y durante la campaiia electoral, que usted ha 
venido con el discurso preparado, que usted trae un 
discurso acaso ya escrito hace ese tieinpa d que me 
refer! anteriormente, algo rn& de un ma, protable- 
mente dos meses. Y usted ha venido a pifi6n fijo aqiiui 
a decir lo que se supone tendria que decir u n  comunis- 
ta. Y lo ha dicho y es coherente que lo haya dicho 
porque es coherente, en definitiva, que esta mafiana 
haya hecho justamente las mismas expresiones que 
pudo habcr hechn en otros tiempos. Pero no olvide, 
seiior Ddera, que la coherencia no  siempre es Cxito y 
que en su cas0 concreto la coherencia ha significado 
fracaso. Y significa fracas0 porque el discurso que trajo 
usted esta maiiana, el discurso de otros tiernpss, el 
discurso con el que compareci6 a estas pasadas cleccio- 
nes no ha sido precisamente un discurso brillante a 
tenor de 10s votos que han podido depositar con el 
anagrama de Izquierda Unida. Y en ello estriba precisa- 
mente el fracaso, y por eso digo que es curio, eo ver 
c6mo siguen insistiendo de forma permanente en unos 
plantemientos totalmente fuera de lug-ar. 
Usted habla de las empresas pbblicas y pregunta 
quuk hace el Partido Popular con las empresas pGblicas, 
quC vamos a hacer desde un Gobierna popular con 
esas empresas tuteladas por la Administraci6n regional. 
Y yo le dig0 lo que hemos dicho en todo momento 
desde esa coherencia, elaborando ese discurso, que en 
esa ocasi6n no cabe hablar de fracaso, rn& bien de 
todo lo contrario, y que, por lo tanto, tend& que 
decide que vamos a hacer justamente lo que hemos 
dicfio que vamos a hacer: las empresa que no son 
viables, corn0 usted preguntaba, no tienen por qu6 
estar mantenidas por el bolsillo de 10s murcianos. Las 
ernpresas, por lo tanto, que no tienen rentabilidad, ni 
tan siquiera social, por supuesto y por encirna de 
cualquier otra cosa, no pueden, ni mucho menos, estar 
sufragadas con el dinero pLblico, y &a es la raztrn por 
la cud lo que hernos dicho siempre venirnos mante- 
nikndoIo tambiCn esta tarde desde esa propia coheren- 
cia: no habri ernpresas de la Comunidad Audnorna, 
no habri empresas desde la Adrninktraci6n regional 
sopomdas por 10s murcianos y mantenidas alegrernen- 
te desde una politica del Partido Popular. 
Q u e  se me pregunta por Onda Regional, que se 
me pregunta por cualquier otra ernpresa y yo digo lo 
que hemos dicho siempre, lo que hemos dicho siempre 
desde el Partido Popular: no tenemos, ni rnucho 
menos, la necesidad de mantener unas empresas que, 
pudiindole dar o m  salida, llimese mediante 12 privati- 
zaci6n que garantice por supuesto el mantenirniento de 
la plantilla, q u e  se nos ofrezcin anteriormente a ese 
proceso de priorizacih que no ha de ser inmediato, 
que p e d e  ser gradual, que se nos garantice ai misrno 
ese servicio que se est; prestando a 10s rnurcianos y ,  
sin lugar a dudas, adernh del mantenirniento -repita- 
de la piantilla, el que sed una empresa cuyri p I ogra :n I -  
ci6n tenga ese contenido autonomista y aui6nciu3 ~ * - I P :  
en deiinitiva, es el objetivo por el cud  naci6 Onda 
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Pero si usted me pregunta, como me pregunt6 mis  
carde la seAora Martinez -y aprovecho para responder- 
qu6 v d  a ocurrir con otras empress, IIhrnese Murcia 
Cultural, Ilimese Sociedad de Recaudaci6n, sin duda 
alguna no estamos por la labor, y lo hemos dicho 
antes y lo repito aqui ahora, no esramos por la labor, 
bajo ninghn concepto, de mantener ernpresas desde 
nuestro punto de vista gratuitas en tanto que esa 
gesti6n que hace, por ejemplo, la Sociedad Recaudado- 
ra puede hacerse perfectamente desde un funcionariado 
a1 que si hay que dignificar, seiiora Martinez, al que si 
hay que dignificar preckamente poniendo en sus 
manos esa funcibn, que por algo son funcionarios, que 
esdn deseando, por lo tanto, que psa funci6n puedan 
hacerla porque tienen capacidad, porque tienen compe 
tencia y porque adem& e s t h  percibiendo una retribu- 
ciones de 10s murcianos para hacer ciertamente lo que 
les corresponde hacer, y no una Sociedad de Recauda- 
ci6n que nace con 10s fines que Sean, con 10s objetivos 
que todos conocemos, pero que en cualquiera de 10s 
casos no hay razOneS que puedan justificar la supervi- 
vencia de tal empresa. 
{Y quC hacer con Murcia Cultural? Exactamente lo 
mismo. Murck Cultural ha tenido un cometido, por 
cierto no muy afortunado, per0 que en cualquiera de 
10s casos hoy lo h i c o  que tendria Murcia Cultural 
como elemento de justificaci6n para su existencia no es 
otra cosa, no p e d e  ser otra cosa que el Auditorio, del 
que por cierto todos nos alegramos de que sea ya una 
realidad. Per0 en cualquier caso, mediante cualquier 
otro instrumento de gesti6n ese Auditorio y cualquiera 
otra cuesti6n relativa a la cultura desde un prisma de 
la Administraci6n p e d e  ser pelfectamente gationado 
abriendo la participacih a 10s rnurcianos, abriendo la 
participacihn a personas implicadas, tambi6n desde la 
iniciativa privada, y, por tanto, no suponiendo mayor 
costo, no suponiendo mayor dinero que pagar por 
parte de 10s murcianos. 
Habla usted del INFO, y nos pregunta qu6 vamos 
a hacer del INFO, que no habiamos especificado. Yo 
podria leerle algo mis de una pbgina del prograrna 
acerca del INFO, pero prometi, en la medida de lo 
posible, brevedad, y voy a intentar, porque la brevedad 
es una forma de cortesia, ser cor& con todos ustedes. 
Y puedo decide, sefior Ddera,  que el INFO debe de 
estar sujeto a criterios de rentabilidad, de calidad y de 
fiabilidad. Y &sa es la raz6n por la cual nosotros 
entendemos que la reforma del INFO est6 rnk que en 
un  contexto puramente estructural, orgbnico, en un 
contexto mucho m;is de objetivos de calidad que 
puedan prestar ese mayor servicio a la economia de la 
regibn, y por quC no tambikn decirlo, a 10s propios 
empresarios, desde la pequefia y rnediana empresa. 
Habla usted de empleo, y yo, seAor D61en, gusto- 
samente puedo decirle, y me van a permitir en esta 
ocasi6n que lea textualrnente lo que dice el programa, 
porque textualmente podria reproducir aqui 10 que 
dijo el sefior Dblera esta mafiana: “pas6 de puntiI1.z 
por el empleo”; lo cual me parece, verdaderamente, 
faltar a ia realidad de lo que aqui ayer pudo ocurrir, de 
lo que aqui ayer se dijo. Y, en ese sentido, sefior 
Ddera, evito casi una pigina entera en ciianto a 
introducci6n, para destacar 10s objetivos prioritarios 
que desde el Partido Popular hemos establecido a la 
hora de la creaci6n de ernpleo. Y hablamos de Ia 
elaboraci6n de un plan regional de foment0 de empleo, 
que amplie las lineas de actuacibn actualmente existen- 
tes e intensifique las dotaciones presupuestarias destina- 
das a la creaci6n de empleo, actuando a travh de 1s 
siguientes iniciativas: ayudas directas a la contratacibn, 
parados de larga duraci6n -seiiora Martinez, que usted 
tambikn preguntaba esta maiiana sobre este respecto-, 
j6venes demandantes de primer empleo, mujeres con 
responsabiiidades familiares, primer trabajador por 
cuenta ajena, minusvblidos, etcktera. Hablamos del 
autoempleo, hablamos de las iniciativas locales de 
empleo d g o  que rambihn hizo referencia esta mafiana 
la seiiora Martinez-, iniciativas de desarrollo rural, y, 
por supuesto, la reorientaci6n y puesta en marcha 
efectiva de un plan de empleo juvenil, salvarido ias 
deficiencias observadas en el proyecto presentado 
recientemente par el Gobierno regional. Hablamos de 
mayor peso wpecifico de Ias iniciativas de contrata- 
ci6r1, mayor selectividad en las acciones de formacibn 
y orientxi6n profesional, de dotaci6n plurianual y 
vinculacibn presupuestaria, priorizacih de 10s sectores 
productivos y /as comarcas afectadas, introducci6n de 
mecanismos de seguirniento, control y evaiuaci6n, asi 
como ayudas especificas a la economia social, integra- 
ci6n y mayor selectividad en actuaciones de formaci6n 
y un larguisimo etc&ten, que yo ahorA gustosameme 
le enviarh un programa del Partido Popular, para su 
conocimiento y, probablemente, adaptacibn y moder- 
nizaci6n de sus propios criterios acerca de estas pollti- 
cas de empieo. 
Pero es que ademis, seiior D6lera, hay algo 
importante, el empleo no solamente puede plasrnarse 
en programas, no solamente puede ser algo que est6 
escriro en planes, con ser importantes, y entendemos 
que lo es, porque todo tiene que estar regulado, todo 
se ha de articular, y el empleo tambiCn, por supuesto, 
debe de tener sus propios planes. Pero es que hay algo 
mh. En el empleo no basta con decir: tenemos la 
voluntad, 10s 45 diputados de la Cimara, de que haya 
empleo, se genere empleo en esta regi6n. No basta con 
escribir un documento, no basta con prornulgar u n ~  
ley. Algo miss, mucho m5s importante que todo eso, 
sefior Ddera, y es precisarnente la apuesta decidida par 
la pequeiia y por la mediana empresa. Y es scncI;l.i- 
mente el favorecer ese clima de inversiones, qne  
perrnita precisamente ese relanzamiento de lo que ha 
de ser nuestrd economia productiva, y, por lo tanto, 
todo lo demis, sefior Dder i ,  son simplemente ret6ri- 
CAS, que usted esta rnafiana me recrirninaba en me 
mismo sentido; retbricas para la juventud, ret6ricas de 
cam a la galeria, acaso tambikn ret6ricas ante usted 
mismo. 
Bien, seiior Ddera,  aparte de haberle comentado 
terns  de empleo, usted decia y mostraba su preocupa- 
c h ,  y nosotros tambikn la compartimos, con la 
economia sumergida: "seiior Valcircel, hay econom'a 
sumergida y usted no habla de la economia sumergi- 
da". Claro que hablamos de la economia sumergida, y 
hemos apostado firmemente, y lo hemos dicho durante 
la campaiia electoral, y ahora. es el momento de 
empezar a hacer las cosas, tan pronto nos pongamos 
manos a la obra, que hay que fomentar las empress de 
economia socid, que hay que intentar que estas 
empress de economia social obtengan el beneficio de 
las desgravaciones hasta donde sea posible, fundamen- 
talmente de 10s ayuntamientos en materia de impuestos 
de actividades econ6micas, en materia de TBI y, par 
supuesto, iniciar toda una serie de subvenciones, una 
serie de lineas de subvenciones que permitan que 
afloren esas empresas, y que de esta forma podamos ir 
rechazando be plano esa economia sumergida. Vaya- 
mos, p e s ,  dando pasos a aigo tan importante cud es 
la economia de imbito social. 
Hablaba usted de 1% grandes superficies, y pregun- 
taba tambikn cud erd la polltica, desde el Partido 
Popular, con respecto de esm grandes superficies, de 
est% ireas comerciales; y parece rnentira, sefior Dblera, 
que usted pregunte, y que usted, adernis riitirnamente, 
a1 f inal  de su intervencih en esta materia concreta, 
hablara desde la desfacharez -permitame la expresi6n- 
de decir algo asi como que todo est0 no hace sino 
promover interesadas especulaciones en las que el 
Partido Popular ... Seiior Ddera, vamos a ser serios, 
vamos a tener el respeto que esta Cimara se merece, 
vamos a tener el respeto que el pueblo de Murcia, que 
la ciudadania de esta reg& se merece, y no venga 
usted, por tanto, a distorsionar lo que debe ser el 
sentido estricto de lo q i i p  aqui estamos haciendo 
quienes estarnos. Dicho de otra forma, sefior Dderd, 
usted sabe perfectamente que las grandes superficies 
son aigo que, en una economia de libre mercado, como 
es &ta,  estin perfectamente recogidas; se pueden 
construir grandes superficies. Usted sabe perfectamen- 
te, sefior Dblera, que nosotros, en ayuntamientos en 
donde hemos sido oposici6n y en ayuntamientos en 
donde samos gobierno, estamos estableciendo, dentro 
de lo poco que se puede hazer en esa materia desde un 
ayuntamiento, y tambikn desde aquI, que no existe ley 
de comercio, estarnos estableciendo criterios, en 
funci6n de 10s cuales la ubicacibn, ya que no otra cosa, 
la ubicaci6n de tales superficies o gmndes superficies 
no est6 precisamente dentro de 10s cascos, no est6 
preckamente en la propia ciudad, para evitar de esta 
manera que el pequeiio cornercio desaparczca. E? lo 
importante, que se establezcan criterios de geografia, 
que no de otra cosa, para que las grandes superficies 
salgan fuera, 
Pero habria que preguntar si Izquierda !!n;dz en 
el Ayuntamiento de Murcia apoy6 o no apoy6 grandes 
superficies alli instaladas, y de esa forma verernos que 
la coherencia tambiCn estuvo de mis cuando usted 
hablaba aqui algo que no se correspondia con la 
realidad. Y habria que plantearse, a lo mejor, si tam- 
bikn, en un intento no  sabemos si desde d mnocirnien- 
to o desde el desconocimiento, tambiCn Izquierda 
Unida, en alghn ayuntamiento de esta regibn, pudo 
votar favorablemente la ubicacibn de alguna gran $rea 
o superficie comercial de esa magnitud, de esas dimen- 
sions.  
Por lo tanto, sefior Ddera, nosotros lo decimos 
con ciaridad, no aqui y hoy, sino durante tantos aiios 
que venimos defendiendo esa actitud, esa postura en 
los ayuntamientos, repito, en donde somos oposicih,  
en donde somos gobierno. Y hemos dicho claramente 
que no podemos negarnos a algo que existe porque la 
ley lo permite, per0 que tambiCn tenemos que articular 
politicas en funci6n de 1% cuales podamos defender el 
pequeiio y el mediano comercio, ubicando esas grandes 
superficies en otros lugares, que no en el mismisimo 
centro de la ciudad. 
Hablaba usted, en materia de medio ambiente, 
sobre 10s espacios protegidos, y nosotros decimos que 
si; desde el Partido Popular en ningjn mornento se 
dice no a 10s espacios protegidos, no a la defensa clara 
del medio ambiente. Otra cosa distinta es que nosotros 
podamos concebir esos espacios protegidos con un 
tratamiento dinirnko, que permita la actividad de 10s 
agricultores o de cualquiera otro us0 distinto, llimese 
p u s  de caza, por ejemplo, o llimese turfstico de 
interior o de montaiia; que no cabe la e s p e c u i d n ,  
que no estamos hablando de c h a k ,  que no hablamos 
de ladrillos en la costa. Lo que pasa es que, claro, 
muchas veces, la perversidad puede hacer que aqui se 
deje caer algo para que despuh quien quiera recoger La 
idea, que la recoja, rnb bien en un intento de lanzar la  
piedra y esconder la mano. Y ,  por lo tanto, seiior 
Ddera, no tiene sentido, en absoluto, cuando hace 
ahora poco m h  de 76 ho rn  lo dije clararnente, y me 
ratifico aqui ahora, en una localidad costera de nuestra 
reg&, que, desde hego, 10s especuladores que mydn 
olvidindose, que vayan apanlindose de La costa y de 
cualquier otro punto de la Regi6n de Murcia, porque 
se van a hacer politicas que rechacen de plano cuat- 
quier intento de especiilaci6n urbanistica para beneficio 
de nadie. 
Por lo tanto, seiior Dblerd, tengo que decirle que  
tampoco estuvo usted muy fino -permitame l a  exprt- 
si& a la hora de elatorar esas conclusioncs que, 
. .  
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quiero repetir, han sido del todo perversas. 
Habla sobre la carretera ..., a1 hablar de carreteras 
dice que quC pasa con la  carretera de Caravaca o del 
Noroeste, con la Venta del Olivo y su conexi6n con 
el Altiplano. Esto nos hace pensar que a1 sedor Dblera 
y a1 grupo de lzquierda Unida les ha debido de  parecer 
bueno, rematadamente bueno, cow por otra parte que 
no le faltaria r a z h ,  el program que el Partido Popu- 
lar presenta en cuanto a infraestructuras se refiere, en 
cuanto a carreteras, de forma mis concreta, habida 
cuenta de que no toci, otra carretera que no fuera 
-aquClla. Es lo Gnico que ech6 en falta el seiior D6lera. 
Pero no sabe el seiior D6tera que de lo que se trataba, 
y de lo que se sigue tratando en estos mornentos, en 
un debate de investidura, es establecer 10s criterios 
bhicos, 10s criterios de mayor urgencia, d h d e  &ti Ia 
prioridad que desde el Partido Popular y desde a t e  
Gobierno futuro, y a t e  gmpo parlamentario del 
Partido Popular, hernos de establecer a la hora de 
aplicar esas politicas. Y tengo que decide, seiior 
DhIera, que esa carretera no habia sido mencionada 
ayer precisamente porque el firme es bueno, es una 
carretera 7-11, es deck 7 metros de calzada, m6s el 
a r c h  de un metro y medio, y, por lo tanto, es una 
carretera que time un bien firme, qie  tiene una buena 
comunica&n, que se han ido quitando todo tip0 de 
curvas, en otros tiempos de un peligro trernendo, y 
que sin por esto deck "todo est& hecho", creo que 
h a b d  que establecer prioridades, so pena, seiior 
Ddera, de que usted tenga, a lo mejar, pues alguna 
varita mdgica para sacar dinero mafiana misrno, y 
emprender toda una accitrn en todas 1% infraestructu- 
ras necesarias en esta regi6n. 
Y habla del ferrocarril y dice que echa en falta la 
electrificaci6n. Pues a lo mejor es porque lo que yo 
echo en falta en usted es un canocimiento, no dirk 
exhaustivo, pero minimo a1 rnenos, minimo, acerca de 
la alta velocidad. Y cuando nosotros ayer hablibamos 
de aha velocidad, Cartagem-A1 bacete, Murcia-Valencia, 
estamos hablando de desdoblamiento de vias, estamos 
hablando de electrificacibn, seiior Dblera, aprenda 
usted esta leccibn, dicho desde la mayor humildad y, 
como usted sabe, siempre con mucho cariiio. 
Habla de la ley de salud l a b o d ,  que, claro, noso- 
tros tenernos que responder que esta ley es una ley 
todavia no aprobada; es una ley del Congreso de 
Diputados, en estos rnomentos se encuentra en eI 
Senado, que, por lo canto, esa ley no esd aprobada de 
forma definitiva, y en cualquier cas0 nosotros si que 
dijimos ayer y si que seguimos diciendo en nuestro 
program? electoral, no en van0 el discurso de ayer es 
aIgo sustentado aquI, ahi si que no hay contradicci6n1 
si deciarnos que era fundamental la creaci6n de unida- 
des de salud iaboral en cada &ea. 
Y, por iiltimo, seiiior Ddera, usted venia a deck 
algo asi como que desde las negociaciones, las conversa- 
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ciones mantenidas dtimarnente con el presidente de la 
Asamblea, pues no se les ha otorgado a ustedes, a1 
grupo de Izquierda Unida, tener un representante en 
la Mesa. Habra que recordarie, seHor Ddera,  que no 
es el seiior CeIdrin el que no les ha otorgado o conce 
dido el representante en la Mesa, que es el pueblo de 
Murcia, que es el electorado murciano el que, con sus 
votos, ha decidido que ustedes Sean cuatro diputados - 
10s rnismos, por cierto, de la legislatura anterior- y no 
miss, y, por lo tanto, &os son 10s votos que decer.mi- 
nan el d m e r o  de diputados, en funci6n de 10s regla- 
mentos por 10s que se rige a t a  Cgrnara, y en funci6n: 
por Io tanto, de 10s criterios rnantenidos por ese gmpo 
que, sin embargo, ha sido mayoritariarnente voeado 
por 10s murcianos. 
Pero usted, sin embargo, sefior Dblera, no ha 
querido reconocer also que yo si rendr6 que enumerar, 
o a1 menos simplemente reflejar esta tarde, y es que 
podia haber dicho tarnbikn que hemos quedado, 
porque creemos profundamente en toda la mecdnica de 
la democracia, hemos cpedado de acuerdo en que 
ustedes, 10s grupos de la oposicibn, puedan presidir 
una comisi6n; usted sabe perfectamente que su grupo 
va a presidir una comisibn. Y ustedes saben perfecta- 
mente que aquf se acaban de arbitrar todo tip0 de 
medidas y de mecanismos para perrnitir, en cualquier 
momento, la creacibn de cornisiones de investigacibn, 
algo que sin duda era dificil de entender en 10s bancos 
de la oposici6n socialista en este caso, a tenor de 
algunas reacciones que puedo observar en estos mo- 
mentos, porque, claro, era dificil que lo entendieran 
quienes precisamente fueron siempre incapaces, aun no 
teniendo a t a  mayoria numkrica, de haber otorgado a! 
rest0 de la oposici6n. 
Queremos que la gesti6n sea lirnpia, queremos que 
la gestitrn sea transparente, queremos, por lo tanto, que 
ustedes, que tienen ahora ese cornpromiso dado por 10s 
murcianos para controlar a1 Ejecutivo, tengan todo a 
su aIcance, todos los mecanismos, porque aqui, sefior 
Ddera,  seiioras y sefiores diputados, aqui no hay nada 
que ocuitar, aqui en ning;ln momento se van a hacer 
politicas de trastienda, aqui se ha& politicas abiertas, 
de escaparate, con luz, taquigrAfos, y con usted, por 
ejemplo, presidiendo alguna cornisi6n. 
Por lo tanto, seiior Dblera, hasta aqui mi interven- 
ci6n con respecto a su discurso -repito- preparado hace 
algunos meses, de esta maiiana, 
Y paso a responderle a la sefiora Martinez, de 
quien no pod& deck lo mismo, quien ciertamente ha 
venido, rnis que a elaborar un discurso, sencil1amer.w 
pues a hablar sobre una primera valoracibn, que yo, 
seiiora Martinez, con todos mis respetos, pude a1 
principio casi, casi, como entender extmiia interpretz- 
ci6n surrealista de las cosas, en tanto que no se le 
ocurri6 deck otra cosa que ayer a mi se me vela falto 
de ilusibn, y, que por otra parte, estaba escasamente 
convencido, y que a d e r n b  el discurso, a su vez, carecia 
de cornpromiso y no tenia concrecihn. Claro, esto, a1 
parecer, time que chocar, porque asi es, con interpreta- 
ciooes, con opiniones de otras personas, desde dentro 
y desde fuera de la politica que han entendido el 
discurso del candidato, mi discurso, de una forma muy 
distinta a como usted lo entiende. En cualquiera de 10s 
casos, usted, faltaria mk, PS muy iibre y esti en todo 
su derecho de poder interpretar 1% cosas como le 
vengan en gana o, simpkmente, como desde la sinceri- 
dad pueda entenderlas. 
Bien, ahi se termin6 su discurso, ahi se termin6 el 
discurso de .la seiiora Martinez, para, de pronto, cum0 
bien apuntaba el portavoz del grupo Popular, en una, 
por cierto, rnuy brillante intervenchh, se daba paso a 
una especie como de pleno de conttol, en donde un 
largo rosario de prtguntas cos invadian y, en fin, 
esperemos que, aunque no tan largo, tambikn sea b t e  
un rosario de respuestas. 
Y comienza la sefiora Martinez diciendo que no 
entiende por quk nosotros decirnos, cuando hablarnos 
de la Administracibn regiona1, que ksta se encuentra 
sobredimensionada. Y a lo mejor c a b 4  recordade a la 
seiiora Martinez que est0 no soIamente lo dice el 
grupo Popular, no solamente lo concebimos asi desde 
el Partido Popular, es que tarnbih el propio sefior 
Martinez Sirnbn, ai que usted supongo conoce, y que 
fue superconsejero de muchas cosas, de Economia, de 
Hacienda, de Industria, aqui en esta C h a r a  y en su 
Gobierno, no en el suyo como presidenta, pero si que 
usted era parte activa en ese Gobierno, el seiior 
Martinez Sim6n decia en el aiio 1993 que, efectivamen- 
te, la A d m i n i s t r d n  regional estaba sobredimemiona- 
da. Por lo tanto, p6ngase ustedes de acuerdo antes de 
poder ejercitar cualquier juicio en ese sentido. 
Pero es que usted, seiiora Martinez, que m& 
adelante hablaba de lest0 quE! significa, Ia reestructura- 
cibn, la dignificaci6n) por quC dicen todo esto, que se 
nos d a r e ,  que se nos responda esta rarde". Usted 
misma, en la phgina sesenta y siete de su discurso de 
investidura, decia algo asi corno: "dcfinido esto, 
prevemos la posible exigencia de reasignaci6n de 
efectivos humanos, Io que requeriri de 10s oportunos 
programas de reciclaje y formxi& de ernpleadas, 
siempre en el h i m o  de optimizar la atencibn a1 
ciudadano, asl como la eficxia y eficiencia de todos y 
cada uno de 10s servicios". Estoy entendiendo con esto, 
sefiora Martinez, que, en efecto, usted tambikn est6 de 
acuerdo conmigo, aunque asi no lo haya expresado, 
pero si lo expresb en otros tiernpos, con que la Admi- 
nistraci6n estisobredimensionada, y la Administracidn 
regional, por Io tanto, requiere de a l g h  planteamien- 
to, de alguna revisibn, que no estamos hablando ni 
mucho menos de reducci6n de ptantilla, que hemos 
dicho que mantenemos la plantilla, que hemos dicho 
que aquf no se va un solo funcionario o contratado, si 
es que gueda dlguno, a la calle, que estamos diciendo 
sencillamente que congelamos la plantilia dos aiios, que 
estarnos hablando por Io tanto de una nueva organiza- 
ci6n en cuanto a la optimizaci6n de ese personal, por 
otra parte necesario, porque entendemos que nuestra 
regihn, aun cuando est5 sobredimensionada, tiene 
ejernplares funcionarios a 10s que, eso si, habrd que 
permitirles desde su propia iniciativa y dejando que 10s 
politicos se dediquen a ser politicos y 10s funcionarios 
a ser funcionarios, dejindoles, y en ello estriba la 
dignificacibn, que actiien COMO lo que son, funciona- 
rios buenos, funcionarios ejemplares, funcionarios 
modelo que, sin duda, pueden dar mucho rn& de si de 
lo que han dado hasta ahora con dirigentes socialistas 
en esta Administraci6n. 
Seiiora Martinez, usted hablaba de contratos 
blindados, era el segundo de 10s aspectos que tocabz en 
su rosario de preguntas. (Qui van a hacer ustedes con 
10s contratos blindados? Pues nada, absolutarnente 
nada, no vamos a hacer contratos blindados. Es lo que 
siempre hernos dicho y es lo que vamos a mantener, 
no queremos, porque no nos gustan, 10s contratos 
blindados, Y usted ha dicha tquk van a hacer con 10s 
dos contratos bhdados? Si es usted tan amable, luego 
p o d 4  responder quiknes son 10s dos contratos blinda- 
dos y el porquk de 10s mismos. Nosotros la verdad es 
que ese thrmino lo desconocemos pero bueno es 
saberlo. En cualquier caso, si son blindados, blindados 
esthn. Lo que si est6 claro es que a partir de este 
momento desde un Gobierno popular, en estos cuatro 
afios de legislatura, tengan ustedes, seiiorias, la plena 
seguridad de que no haremos contrato blindado 
alguno. Pero sigo con la curiosidad de saber, seiiora 
Martinez, quiknes son y el porquh de esos dos contra- 
tos blindados. 
Hablaba de un marco de planificaci6n como 
modelo del desarrollo regional, y nosotros tenemos 
que deck que cenemos una serie de herrarnientas, entre 
ellas el Plan de React ivach Econhica ,  que fue 
aprobado si no con el consenso si con el consentimien- 
to del grupo Popular en otro tiempo, que es un plan 
que todos sabernos arrancb, a1 menos el propbsito del 
rnismo, un dia cuando aquella zona de la Asamblea 
ardla, y que es mejor si no  olvidar aI rnenos no 
recordar frecuenternente, y ahi vino el cornpromiso de 
todas las fuerzas politicas represenradas en esta Cbmara 
de hacer algo, de moverse. Unos consentimos con 
nuestro voto, otros decidieron no votarlo. En cual- 
quier ca.so, esa herrarnienta e s d  ahi. Ustedes dicen que 
a1 90% completa o cubierta, nosotros decimos que algo 
menos, que la Administracihn central no esd cum- 
pliendo sus objetivos, que ustedes -hay que reconocer- 
lo- han hecho un esfuerzo en el cumplimienco de -04 
objetivos, y ma\ asunto seria el no reconocerlo. Pepo, 
en cualquier caso, sehora Martinez, nosotros deckms 
que si ese plan est6 tan agotado como se ernpefian cri 
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decir que ya est6 finalizado, ipor qu4 a usted le preocu- 
pa y nos pregunta, desde esa preocupacihn, el que 
podamos hacer un plan para continuar avanzando en 
e! desarrolIo econ6rnica de escs regibn? No parece 
tener mucfio sentido, seiiora Martinez. 
En cuanto a1 PDR, el Plan de Desarrolh Regional, 
&e si que nosotros en nin&n momento apoyarnos. 
Pero ese plan est; aprobado, est2 aprobado en donde 
se aprueba, que es en Madrid, es el instrumento vitido 
para entendernos con Europa, v a l e  la expresi6n, y, 
por lo tanto, nosotros ahi poco, por no deck nada, 
podemos hacer. Lo que si, seiiora Madnez, podemos 
hacer es revisar y actuar contundentemente con todos 
10s fondos que desde Europa pueden y deben de llegar 
para relanzar a t a  regifin desde el punto de vista 
econ6mico. Me =toy refiriendo, por ejemplo, a esos 
155.310 millones que desde Europa llegan a Murcia, de 
10s que tan s61o la Comunidad Murciana puede 
gestionar en un total de 46.000 millones de pesetas. 
Hay que reclamar, hay que mostrar una postura 
beligerante para exigir precisamente que el resto, 10s 
108.810 millones de pesetas, puedan ser gestionados 
por esta Administracibn, La regional, y nunca por la 
Administraci6n central. Hay acciones de gobierno 
como solicicar, por ejemplo, cualquier otro tip0 de vias 
de petici6n de esos fondos a t ravb  de 10s programas 
operativos, a travks de 10s Fondos de Cohesi6n. No 
olvidemos que la Regi6n de Murcia es reg& objetivo 
1, y que por lo tanto hay dineros destinados a las 
infraestructuras y tambiCn a! medio ambiente, algo que 
est6 todavia sin explotar, seiiora Martinez. 
Podemos recabar fondos europeos desde programas 
diversos como puede ser el INTERREG, como puede 
ser el I+D, que en estos momentos, por cierto, est6 
muy de moda y que hay verdaderas cantidades, impor- 
tantisimlls cantidades econ6micas generadas en la 
Uni6n Europea y con descino a aquellas regiones que 
desde el empeiio, desde un  comportamiento beligeran- 
te, desde la ilusihn, el coraje y el convencimiento en lo 
que se pide, sin duda alguna, podamos actuar para que 
est0 que hay se queda en el mer0 deseo mafiana pueda 
ser una realidad. 
Usted habla de vivienda. Nosotros, desde luego, 
sefiora Martinez, n o  es que quiera cansarles, pero 
maBana podrian decir que si es que no tocamos este 
tema p no tocarnos ei otro. La verdad es que en 
vivienda podriamos hacer rnuchisimas cos= rnh de las 
que ayer cornentibarnos ... si aparece el papel, claro 
est& que apareceri. 
En materia de vivienda, seiiora Martinez, nosotros 
hemos tenido ... (no, no se preocupen ustedes, si est& 
o sea, no se va), Bien, en vivienda, seiiora Martinez, 
nosotros tenemos u n  programa intenso, denso, exhaus- 
tho ,  en donde, por ejemplo, hablamos de una serie de 
medidas especlficas que yo le enumero para no camdr- 
les a ustedes: eliminaci6n del tope de 10s noventa 
metros cuadridos en viviendas de protecci6n oficial, 
amplihdolo en funcidrn de 1s necesidades familiares; 
implantaci6n de la cCdula de vivienda final; estimacijri 
seria de 1a.s disponibilidades de subvenci6q evitando la 
propaganda engaiiosa; creaci6n de la linea joven, con 
bajos intereses a 10s menores de treinta y cinco aiios, 
en base a la rent4 y nhmero de componentes de la  
unidad familiar, con un inter& mbximo del cuatro por 
ciento; establecimiento de una adecuada norrnativa 
regional sobre el plan de calidad de la vivienda y de la 
edificacihn; establecimiento de normativas claras de 
c a n  a1 concept0 de rehabilitacibn; acelerar la rehaabili- 
tacibn de 10s cascos wbanos conservando sus elemen- 
tos de inter& histhrico-artistic0 mediante la intensifica- 
ci6n de las ayudas; la recuperacibn de 10s niveles 
normales de seguridad ciudadana y estableciendo 
incentivos turlsticos, comerciales para comprometer a 
la iniciativa privada en eSte proyecto; fomentar la 
creacibn de patrimonio municipal de suelo para la 
promoci6n de una oierta amplia de viviendas en 
alquiler, con especial atencibn a la vivienda de 10s 
j6venes (usted preguntaba esta maiiana por eso); 
potenciar la promoci6n concertada, la Administraci6n 
p6blica facilitari la adquisici6n del solar y la iniciativa 
particular de empresas convencionales, cooperativas, 
des~rrollari la construccibn, establecikndose un precicl 
m h i m o  de venta; se establecerhn criterios objecivos 
para la adjudicacibn de toda construccith; se extremari 
el cclo en el cumplimiento de 10s requisitos, etcktera, 
etchera. Podriarnos leerles todo el desarrollo de e m s  
enunciados, seiiora Martinez, para sat isfadm suya y 
de su grupo e n  esta materia. 
En cuando a1 FEVE, en cuanto a1 ferrocarril de via 
estrecha, seiiora Martinez, nosotros no hernos dicho 
que vamos a asumir esa competencia. Ustcd prepnta-  
ba mta mafiana: p a n  a asumir la competencia? No 
vamos a asumir esa competencia. Lo que vamos a 
hacer es instar o vamos a exigir de Ia Adminktraci6n 
centra! una modernizaci6n y una ampliaci6n de esa 
propia linea. 
En cuanto a1 Plan de Empleo Juvenil, sefiora 
Martinez, yo creo que usred se d a d  por satisfecha, si 
no por convencida, con la respuesta que le pude dar a! 
seAor D6lera. Y usttd sabe mucho de esto, el Plan de 
Empleo Juvenil es otra de Ias banderas que usted 
enarbol6 y que, por cierto, todavla no est5 publicado 
en eI Boletin Oficial. Es un plan que en un principio 
fncas6, hub0 una segunda intenci6n de sacarlo a flote, 
conversaciones, CROEM, otros agentes econ6micos, 
tambiCn sindicatos, y a1 final ese Plan, despuCs de 
mucha rectificaciin, porque no era bueno io que usted 
habia presenmdo, lo que su Gobierno habia presenta- 
do, no era tan bueno cuando tanta rectificaci6n bubo 
que hacer, ese Plan, sin embargo y pese a todo, hoy 
todavia no estb publicado en el Boietin Oficbj. 
%en. En cuanto a la Ley de Ordenaci6n y Protec- 
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cibn del Terrkorio, 2quC quiere que Ie d i p ,  seiiora 
Martinez?. Hay que revtsarla, chro que hay que 
revisarla. Usted pregunt6, guk van a hacer. Revisarla, 
porque esa ley, y usted lo sabe igual que yo, cre6 un 
descontento social, no porque nadie estuviera detrh, 
no habian manos negras, es que, sencillamente, fue una 
ley escasamente consensuada, en un principio, que 
nxi6 con mal pie y que, ustedes saben de est0 m& que 
yo, han tenido que sufrir, ni mucho menos, no la 
presihn de ninguna fuerza politica interesada sino de 
ios propios afectados, de entre ellos, agricultores, entre 
otrm rnuchos. 
Preguntaba quk ibamos a hacer con la energia, si 
ibamos a abaratar energia. Pues si, sefiora Martinez, 
vamos a intentarlo, de eso se tram, de wo se trata. Y 
una de ias primeras acciones, y tambiCn lo anuncio 
aqui e t a  tarde, que va a llevar el Gobierno popular, va 
ser negociar con el Ministerio de Industria el abarava- 
miento de 10s costa en cuanto al kilovatio/hora se 
refiere, y todo elio encaminado a Ia desalacibn. 
Esta mafiana se hablaba de desdacihn, y no pode- 
mos, ni mucho menos, pensar que la desalaci6n, que el 
agua producida por cogeneracibn, el agua desaIada, sea 
rentable a ningiin agricultor si es pagando tarifas como 
Ias que en estos momenta  se esthn pagmdo por 
kilovatt;o/hora, en un total de 14 pesetas. Hay que 
intentar, hay que negociar, hay que comeguir que esas 
tariias bajen considerablernente, a tres y pico, lo mQ 
a cuatro pesetas, para que, de esa forma, el agua que se 
produzca mediante desalaci6n sea rentable, pueda ser 
adquirida por el agricultor sin tener que hacer grandes 
esfuerzos ecordrnicos, y de esa forma su agricultura sea 
rentable y, por otra parte, sea una realidad, 0,  por el 
contrario, estamos perdiendo el tiempo. 
Y tengo que decide, seiiora Martinez, que en 
Galicia -en donde se negocia bien- se han obtenido 
rarifas, aplicadas a la produccifin de aluminio, entiendo 
que menos importante que el agua, en torno a 3'06 
pesetas. De tal suerte, repita, que en Galicia exkte el 
beneficio de ese sbaratamiento de la tarifa de energia, 
del kilovatio/hora, que permite la producci6n de 
aiuminio. 
(Por qu6 en Murcia no vamos a intentar, por quk 
desde Murcia vamos a rcnunciar a la posibilidad de que 
esas tarifas Sean las que estamos comenzando que 
pueden ser mediante esa negociacibn! Por supuesto que 
si, sefiora Martinez. Estdmos hablando de abardtdr esa 
energia a travks de esta negociacibn, haciendo hincapik 
en la necesidad del agua desdada pari esta reg&, 
fundamentalmente para Ia costa, que es donde hay que 
desalar, de tal suerte que nuestros regantes y nuestros 
agricultores puedan obtener agua a precios mucho rnb 
bajos de lo que de otra forma l a  costaria. 
Pero es que ademis, seiiora Martinez, de est? 
forma, asimismo, evitadarnos el que haya cualquier 
tipo de especulaci6n. Cuando usted esta rnaiiana 
hablaba del consorcio, a mi me pare& entender, me 
pare& entrever en sus palabras algo asi como que 
nosotros ibamos a permitir, a trw& de ese consorcio, 
el que aI&n listillo de la regi6n pueda ponerse manos 
a la obra en la creaciirn, construcci6n de plantas 
desaladoras, de tal suerte que el excedente de energh 
pueda ser vendido a 10 pesetas kilovatio, y ahi est5 el 
negocio, en producir energia, que no en desalar agua, 
entrando en una Clara competencia can las elkctricas. 
No, seiiora Martinez, ni mucho menos estaba en 
nuestros c&ulos, esti en nuestros dlcdos, el poder 
llevar a cabo rnaniobras de ese tipo, sino que es mucho 
rnh sencillo. El consorcio de desdaci6n no pretende, 
sencillamente, sino que se cuide el desarrollo, el 
seguimiento de la actividad desaladora, con presencia 
tanto de la Adminktraci6n como de 10s propios 
usuarios, siempre con luz y taquigrafos y siernpre en 
a m ,  precisamente, de que nadie pueda intentar el 
beneficio de la energia, cuando lo que queremos es 
abaratar la energia para producir agua, que no otra 
cosa, en esta regi6n. 
Y decia usted, sedora Martinez, qu6 pasaba con el 
gasoducto, con ese gasoducto que, por cierto, ustedes 
iniciaron en el aiio 83/84) no recuerdo muy bien, que 
se public6 incluso, que se obtuvo algjn que otro 
dinero de Europa y que, por cierto, a1 dia de boy se 
han firmado doscientos treinta y siete mil planes, 
compromisos no SC cuantos, convenios a rnontones, 
pero sigue siendo hasta ahora u m  mera ilusi6n, un 
mer0 deseo. Nosocros, sedora Martinez, si lo haremos 
realidad. Apostamos por 61, aunque, eso si, teniendo en 
cuenta, muy en cuenta, dentro el previsto plan de 
gasiFicaci6n regional. 
En cuanto a 10s regadios, c6mo vamos nosotros a 
renunciar a una politica de regadios y la moderniza 
ci6n de 10s rnismos. Sin duda alguna que estaremos 
apostando fuertemente por 61. Pero, eso si, ese Plan 
que ustedes ya han hecho, que est; aprobado en 
Madrid, y que, por tanto, aunque nosotros no quisikrd- 
rnos, ese Plan es algo que ya est6 ahi, y por tanto 
inamovible. Sin duda alguna, cambiaremos el mkodo 
para aplicar otros criterios de austeridad que ustedes no 
han aplicado. 
La ley de seqda, seiiora Martinez, era otrd de 1% 
cuestiones por las que usted esta maiiana preguntaba. 
Le tengo que deck en este sentido que yo creo que 
usted no ha comprendido rnucho, a parte de no haber 
entendido otras cuestiones, que decia que "ni YO ni mi 
grupo", creo que esto lo ha entendido usted, cuando 
habIi de la ley de sequia. 
La ley de sequia no es una ley a taro pasado, 
seiiora Martinez. Cuando nosotros hablamos de una 
ley de sequia es para hacer justamente lo contrario a Lo 
que ustedes han venido haciendo, 0, al menos, kacrrlo 
en tiernpos'distintos a 10s que ustedes Io han ~ C C I W ,  
porque no se trata de elaborar decretos una vex que ia 
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sequia ha golpeado profundamente nuestros campos o 
ios intereses de 10s agricultores, siernpre legftimos 
intereses de 10s agricultores. Cuando hablamos de una 
ley de sequla, seiiom Martinez, es precisamente una ley 
que pueda prever los efectos de la sequia y que encon- 
tremos solucianes a esa ley de sequia. 
Y o  recuerdo, y permitanme a titulo de ejemplo, 
que en una ocasi6n aI&n senador del Partido Popular 
y de esta regi6n habl6, precisamente, sobre la desala- 
cibn de aguas y sobre alguna otra medida de inter&, en 
tiempos e n  que se preveia una sequia pertinaz para la 
Reg& de Murcia, y fue el grupo Socialista, el grupo 
del partido a1 que usted pertenece el que le respondib 
a aquel senador, diciendo: "no es rentable, tknicamen- 
te  no est; muy dernostrado que pueda servir y, por lo 
tanto, politicamente, no conviene hacerlo". Esto se 
decia hace ahora dos aiios. Das afios despub, parecen 
haber descubierto las bondades de esos sistemas de 
desdaci6n. 
Si  se hubiera hecho una ley de sequia previsora, no 
decretando "el mmos a ver si podemos contentar a1 
agricultor una vez que ha perdido...". No, intenten 
ustedes evitar que el agricultor pierda. Y por BO, 
cuando nosotros hablamos de una ley de sequia lo 
hacemos en esa claw y no en otra, seiiora Martinez, y 
espero que ya lo tenga da ro  en este momento. 
Y en cuanto a la Ley de Medio Ambiente, pues 
usted decia que quk pasaba, si ibamos a aceptarla, si no 
fbamos a aceptarla. Esta es la Ley de Medio Ambiente 
de La Comunidad Murciana. Y mire, seiiora Martinez, 
en la bltima pigina, en lo que se denornina "conclu- 
sibn", vienen ustedes mismos a deck  algo asi como que 
"no podemos predecir cu61 haya de ser el resultado y 
el destino de eSte texro legal". Esta ya a cualquiera 
asombraria. Han hecho una ley y no pueden predecir 
cui1 va a ser el resultado y el destino, El destino de 
esta ley pues a lo mejor es para apkarlo a la sanidad, 
podria ser. Aunque quizi pueda afirmarse, corn0 diria 
Vkente Medina -el poeta de Archena, 10 aclaran aqui- 
en sus "Aires Murcianos", en panocho, la lengua 
popular de la huerta, que esta ley, en aIgunos aspectos, 
serla temprana, corn0 esas primeras flores que se ileva 
la helada. Esta parte wend a cursileria, dicho en una 
ley ... No, no, dicho por Vicente Medina, no, seiiora 
Martinez, dicho en esta key. Aparte nos parece una 
incongruencia. 
0 sea, intentar decir, qui? van ustedes a hacer con 
la Ley de Prorecci6n del Medio Ambiente, cuando 
ustedes misrnos dicen: no sabemos muy bien pard qud 
s h e ,  no sabemos el destino ni el objetivo. Esto es una 
rosa temprana. Pues, seiiord Martinez, justamente 
haremos eso, revisar para darie un destino y para darle 
unos objetivos que ustedes no supieron darle hasta 
estos momentos. 
Habla del Pacta del Agua. Lo ha afirmado el 
Partido Popular y e1 grupo parlamentario del Partido 
Popular cumdo habid que afirmarlo, y nosotros lo  
vamos a mantener y vamos, por supuesro, a pedir la 
colaboraci6n de todos ustedes para que sigamos 
caminando en ese sentido. Eso es alga que esth bien 
hecho, eso es algo que es necesario para esta regi6n. Y 
porque e s t i  bien hecho y pnrque es necesario para esta 
regi6n nosotros io suscribimos, y suscrito asti, seiiora 
Martinez. 
Aeropuerto de Alcantarih iUsted time el proyec- 
to del aeropuerto de Alcanradla?, permitame que sea 
yo ahora quien pregunte. tWsted tiene el proyecto?, 
{ha recibido oficialmente ese proyecto del aeropuerto 
de Alcantarilla, sefiora Martinez, o a l g h  rniernbro de 
su Gobierno?. Porque si no lo han recibido es curioso 
que se nos pregunte a nosotros sin tener tal proyecto. 
Por lo cud, si no es proyecto recibido oficialmente es 
dgc que no existe, zunque se haya escrito, se haya 
hablado, y hayamos hablado todos de la necesidad, 
conveniencia de un aeropuerto de Alcantarilla, que 
podria conternplane, que podria, sin duda alguna, 
tenerse en cuenta desde una acci6n de gobierno, pew 
siempre y cuando no signifique perjuicio para el 
aeropuerto de San Javier. No vaya a parecer que el 
aertrdrorno de Sangonera la  Verde, que le  llamaremos 
asi, sefiora Martinez, que no es de AlcantariIla, que es 
de Murcia, no vaya a ser que el aeropuerto de Sango- 
nera, o aer6dromo de Sangonem la Verde, a1 final sea 
el que acthe como verdugo del aeropuerto de San 
javier, que a rnh de uno podria interesarle en el 
Gobierno de la naci6n del Partido Socialista. 
Tratamiento precoz del cgncer, sida, hospital de 
Cieza, etcktera, etcktera. Yo podria, asirnismo, Ieerles 
el programa. Yo imagino que el sefior Guirao, conseje- 
ro de Sanidad, todavia, conoce el prograrna del Partido 
Popular, porque, no en vano, se apresur6 a hacer una 
demoledom critica de la sanidad recogida en nuestro 
programa -dice, que mis todavia-. Tiernpo tendr6, 
sefior Guirao, tiempo tendri. 
En cualquier caso, es evidente, seiiorias, que exisie 
un programa demo, exhaustivo en esa materia, en 
cuanto a las preguntas que hiciera la sefiora Martinez, 
y que yo gustosamente le enviari, dentro de nada, trn 
programa con la finalidad de que pueda leer puntual- 
mente todo cuanto decimos. Lo &go porque son dos 
piginas y poco mh, y mi promesa de brevedad quiero 
cumplirla. 
Bueno, seiiora Martinez, terminabausted hablando 
sobre la herencia que nos deja el PSOE y que, par 
tanto, deberiamos de recibirla positivarnente. Nosotras 
podemas decirle que ni positiva ni negativdmerite, 
varnos a recoger la herencia, no vamos, ni mucho 
menos, a decir: "esto no nos corresponde, nada quere- 
mos saber de esto". Lo asumimos, las cosas buenas que  
han hecho, 1% cosds buenas que podrian haber h d ~  
y que no hicieron, y otras cosas que nunca se t e d r i a n  
que haber hecho, Y las recogemos y las recibirnos, 
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seiiom Martinez, a titulo de inventario. 
Grdcias, seiior presidente. De mornento es todo. 
(Aplausos) 
SR. CELDRAN VIDAL ~RESIDENTE): 
Sefior Dblera, tiene la palabra. 
SR. D ~ L E R A  LOPEZ: 
Sefior presidente, seaoras diputadas, seiiores diputa- 
dos: 
Hay algo, en lo que decia el seiior candidato a la 
Presidencia del Consejo de Gobierno, en lo que 
coincido: todos 10s diputados y todas las diputadas 
debemos un respeto a esta C h a r a ,  por ello evitarC 
eludir 10s argumentos politicos y sustituirlos por 
palabras como esquizofrenia o desfacliatez, que suenan 
mis bien a insulto. No o i d n  de a t e  portavoz, en esta 
C h a r a ,  decir una palabra que pueda suponer descalifi- 
caci6n personal hacia ninguno de sus miembros. Es 
cuestibn de modales, y para ser presidente de esta 
Comunidad Autbnoma, en primer lugar son necesarios 
10s rnodales. 
En la que se refiere a la intervencidn se me ha 
dicho, el candidato, se me ha acusado de hacer un 
discurso de invescidura. Miren ustedes, e1 talante de la 
fuerza del grupo parlamentarb de Izquierda Ulnida-Los 
Verdes es no hacer la critica por la critica, es que 
cuando critique tenga siempre su respuesta, tenga 
siempre su propuesta, tenga siempre su alternativa, 
comtruk, en suma, no destruir, 2s lo que necesita esta 
reg& de todos y cada uno de sus grupos politicos, de 
todos y cada uno de sus parhmentarios. 
Me preocupa las manifestaciones que se oian esta 
maiiana por dgAn portavoz, cuya intervencih ha sido 
caIificada como brillante por el seiior candidato a la 
Presidencia de la Comunidad Aut6noma. Mal empeza- 
rnos si comenzarnos diciendo a cada momento lo de las 
mayoris absolutas, lo de 10s programas mayoritaria- 
mente votados: nosotros tenemus raz6n, e[ resto 
pricticamente no tiene derecho a habIar; nosotros 
sabemos, ustedes no. Empiezan a caerse las caretas. Esa 
no es la forma, &e no es el modo de no pasar el 
rodiilo por la Asarnblea, que he escuchado en alguna 
ocassi6n. Ese no es el modo ni es rampoco la forma de 
revitalizar la vida de esta instituci6n parlamentaria, 
como he oido en a l g h  que otro discurso. Eso raya en 
un  totalitarismo que debe quedar fuera de esta Chmara. 
Entrando en el contenido, me pedia el sefior 
Valcdrcel que mis palabras las dirigiera a la seiiora 
Martinez. Tranquilo, sefior Valcbrcel, habd para 
todos, pero en este momento w w e d  quien tiene que 
asumir la Presidencia de1 Gobierno, si finalmeme logra 
La confianm de esta Asamblea Regional, y usted sabe 
en qui condiciones coge la CornunidadAut6noma. No 
utilice a la seiiord Martinez, a partir de ahora, corn0 
escudo hurnano. 
Dicen 10s sefiores del Partido Socialista de la 
Regi6n de Murcia que coincidimos con el Partido 
Popular; 10s seBores del Partido Popular que coincidi- 
mos con el Partido Socialista. Me alegro de que todos 
coincidan con nosotros. Fijense, una fuerza p d r h e r l -  
taria con s610 cuatro diputados en cuyas propuestas 
coinciden todos, jvarnos avanzando! Ven ustedes como 
no todo se comiguen con Ias mayorim absolutas. 
Hemos conseguido algo en este discurso, y es que 
el seiior Valdrcel hable de 10s municipios, no habia 
hablado en la primera intervenci6n. No basta con una 
oficina en cada cabecera de comarca, ha habiado algo 
mb,  ha dicho algo mlis, no mucho mb, a l g h  pleno 
donde van a venir todos 10s alcaldes, alguna cuestihn 
&s+ Muy bien, algo se ha conseguido en a t e  sentido 
con la ilamada de atenci6n que hernos hecho desde !os 
grupos de la oposici6n, 
Mire usted, seiior Valcircel, le he oldo, cuando 
hablamos de poiitica econ6mica, y discrepamas, 
lbgicamente, decir muchas cosas, pero no sabia yo lo 
de 1917. Aprenda usted atra fecha, sefior Valdrcel, 
1978, fecha en la que se promulg6 ia Constitucitrn 
espaiiola vigente, Constitucibn espaiiola que habla de 
pianificaci6n democritica de la economia, que habia de 
la rernocibn por 10s poderes piiblicos de 10s o b s t h i o s  
que impidan que 10s grupos sociales puedan integrarse; 
que habla del equilibrio interregional; que habla, en 
definitiva, del desarrollo econ6mic0, del empleo, de la 
salud. Y para ello hace falta una intervenci6n decidida 
de la Administracih, junto a1 rnercado, para regular 
sus desequilibrios. Y le vamos a poner un ejernplo, con 
sus propias palabras. $e pueden prohibir las grandm 
superficies? No, no se pueden prohibir las grandes 
superficies, per0 se pueden planificar de forma que no 
sequen, que no daiien a! pequeiio comercio en la 
Regi6n de Murcia evitando su proliferaci6n desordena- 
da y asistemitica. Eso es lo que ha pretendido el grupo 
municipal de Izquierda Unida en cada uno de 10s 
sitios, y eso es lo que piantearnos en esta Asamblea y 
eso es lo que usted se niega a recoger. 
Y en cuanto a especulaci6n, yo no quiero habiar 
ni de la rdmbla de Benipila ni de ninguna cuesti6n de 
a t e  tipo, porque creo que son cosas pasada, y agua 
pasada no rnueve molinos, hay que mirar siemgre ai 
futuro. 
Empieza a aclarme sobre el sector phblico. Sefior 
Valcbrcel, en esta regibn, o hacemos una actuaci6n 
desde la Adrninisrraci6n planificada, que palie 10s 
grava  desequilibrios que hay y que lidere el relanza- 
miento eco&rnico, o estarnos condenados a =tar en la 
situaci6n que hay actualmente e inctuso a profundizx 
en ella. Es absolutamente necesario un sector phblico 
de la economia que tire del I+D, que recoja !os 
servicios phbiicos esenciaies para la Comunidad, y para 
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una com&n, que es bueno, que supera lo que babia 
hasta ahora, tiene usted el iist6n rnuy bajo, tambikn 
ciene que saber esto. No basta con elio para democrati- 
zar la Asamblea Regional. Esos periodos de sesiones 
que, s e g h  el Estatuto de Autonomia, son cuatro mess 
d aiio, que venia en su programa que se iban a am- 
pliar, mediante una modificacibn del Estatuto de 
Autonornia, tdbnde esdn? No 10s veo en el progrdma, 
Diganos usted si se van a recoger o no se van a recoger 
en el programa. Aprovechemos el Reglamento de la 
Cimara no solamente para la disolucih sino para dar 
m& vi& a esta Cimara legislativa, no solamente para 
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nosotros 10s servicios culturaks y 10s media de 
cornunicaci6n son esenciales para la Cornunidad, y por 
tanto hay que gestionarlos desde el in te rs  general que 
da la Administra&n, y no desde la rnaxirniaci6n del 
beneficio que da la iniciativa privada. Y ,  por otra 
parte, un sector phblico que fije 10s sectores estratbgi- 
cos de la economia. 
Estmos hablando de un motor dinimico de la 
economia de la regi6n. No estamos hablando de 
intervencionismos dirigistas; estarnos hablando, en 
definith,  de planificaciCln democritica. Es deck, que 
en lugar de planificar lo que tiene que ser esta regi6n 
desde fuera de la regibn, las grandes multinacionales, lo 
planifiquemos aqui, 10s sindicatos, Is c6rnaras de 
comercio, las organizaciones empresariales, Ias organi- 
zacioncs de vecinos, 10s agentessociales y econtrmicos. 
(He dicho un disparate, seiior Vaidrcel?, p es que 
tienen que planificar desde fuera de la reg&? Porque, 
por cierto, me ha dicho usted que mi discurso estaba 
hecho hace dos meses. Mire usted, sabe perfectamente 
que io hice ayer, aunque podia haberlo hecho hace dos 
meses, porque su intervencibn ya se esperaba en este 
tono hace dos meses. En cualquier cam, lo que si le 
puedo asegurar es que esti hecho en la regi6n. Digo 
que est; hecho en la regi6n porque he oido un ram, 
esta tarde, a1 sefior Zaplana, su colega en la Comuni- 
dad Valenciana, y era calcadito e1 discurso, p e  ha 
hecho aqul o en la calle GCnova, seiior ValcArcel? 
No nos ha aclarado nada sobre el INFO: rentabili- 
dad, calidad, viabilidad. <Y todo eso c6mo se hace? 
Empleo, autoempleo, iniciativa, bien, tpero todo esto 
c6mo se hace, c6rno, cubndo, con quh fondos? En esra 
regibn ya estarnos hartos del quC, queremos saber 
cuiles son 10s mecanismos, c6mo se articulan. 
Mire usted, no es que esternos de acuerdo con su 
programa de infraestructuras, per0 nos parecia que una 
comarca corno la del Noroeste, que es una de Ias 
cornarc= m& deprimidas que existen en la reg ih ,  
necesita entre otras cosas unas vias de coniunicaci6n 
que le d& sahda hacia dos sitios, hacia la conexi6n con 
Murcia y hacis la conexibn con la carretera de Madrid. 
Y, en ese sentido, se ve que hace mucho tiempo que 
no va usted por aquellacarretera. Le recuerdo que pasa 
por en medio de Calasparra, y le recuerdo tdrnbihn que 
las curvas todavfa no se han resuelto, y l e  recuerdo que 
no es una carretera apca para ese transporte de mercan- 
c i s ,  por ejemplo, que re pretende, para esa velocidad 
que se pretende para que se puedm instalar aIIi 1% 
empresas. Es verdad que no es b t e  el. Lnico motivo, 
que no es b t a  la h i c a  medida que hay que tomar para 
la revitalizaci6n de esa comarca, per0 anbtelo, seiior 
Valcircel, en su plan de infraestructuras. Porque la 
varita migica quien parecia tenerla era usred: me voy 
a Madrid, me voy a Bruselas, traigo tanto, traigo no sk 
cuinto. Parece que Madrid y B I - U S E ~ ~  se le han queda- 
do muy iejos desde que tiene usted la mayoria absoluta 
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I nes que provienen de la rnovilizaci6n, de 10s sectores m6.s criticos, activos, dinhicos,  que yrovienen, en definitiva, de la calle, la calle que es sabia, la cdle a la que hay que escuchar dentro de esta institucibn. Creo no dejarme nada, seaor Valcircel, no obstante 
queda todavia una intervenci6n. Simplemente le pido 
que atempere usted sus nervios, que procure contestar 
coil mesura, como nosotros tambikn criticamos con 
rnesura, y que procure usted intentar ser el presidente 
de la Comunidad Aut6noma de todos 10s murcianos, 
que empiece por dialogar con el conjunto de las 
fuerzas politicas a travCs de la institucibn parlamenta: 
ria. Izquierda Unida no pretende venir a la Mesa 
porque haya hablado con el presidente de la Mesa, no; 
esto es una vieja pretensibn, de que en un parlamento 
donde hay tres fuerzas politics hnica y exclusivamen- 
te, no time por quk excluirse a una de eIlas de la 
representacibn en el 6rgano de gobierno de la Chara ,  
de coprotagonizar la vida de a t a  C h a r a  desde su 
gobierno. Simplemente eso es Jo que hemos planteado, 
no pedimos un siI16n para Izquierda Unida-Los Verdes, 
como ha pretendido decir el seiior Valcircel. 
Y ,  por lo deinh, tengan ustedes en cuenta que van 
a contar con nuestro apoyo, van a contar con nuestra 
coincidencia e11 todo aquello que Sean medidas de 
progreso, de transparencia, que Sean medidas que 
saquen a la regibn de la crisis en que se encuentra. Y 
van a contar ustedes con nuestra m& firme oposici6n, 
con nuestra beligerancia en esta institucih y tarnbikn 
en la d e ,  que la calk tarnbiCn cuenta para tado 
aquello que Sean politicas de regreso, que Sean politicas 
contra la mayoria social, que Sean politicas para que 
10s mismos de siempre salgan beneficiados en detri- 
mento de la mayorla. 
Nada m6s y muchas gracias. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, seiior D6lera. 
La seiiora Martinez, por el grupo Socialista, tiene la 
palabra. 
SRA. MART~NEZ GARC~A: 
Gracias, seiior presidente. 
Ya que el seiior ValcLrcel ha iniciado su interven- 
ci6n alabando el contenido y la brillantez de la exposi- 
ci6n que ha hecho su POfidVOZ parlamentario, yo 
quiero felicitar a1 seiior Valdrcel por tener un porta- 
voz con ese talante liberal y hurnanista. No SC si hay 
muchos rn& humanistas y liberales entre sus escaiios, 
per0 yo particularmente empiezo a echar hoy de 
menos a un caballero de derechas que se sentaba y era 
portavoz de ese grupo patlarnentario. 
Y yo creo, seiior Valcircel, que hay que  introducir 
rnk sosiego, mis serenidad, en el ejercicio bbico 
democritico que supone el didogo de las fuenas 
politicas en la Asamblea Regional. Esta es la escueIa 
donde aprobarernos o suspenderemos la asignatura de 
llegar a ese diilogo fuera de ella. Y cuando se aspira a 
gobernar para toda la regiAn, coma estoy segura que 
usted no s610 aspira sin0 que lo h a d ,  y a dialogar y a 
intentar consensos y acuerdos con todas [as fuenas,  no 
sirlo politicas sino tambiCn econ6micas y sociales, el 
tono, el talante y el diblogo es fundamental. 
Y yo quiero decirle, con toda cordialidad, que si 
yo esta rnaiiana le decia que su tiempo empieza ahora, 
que el grupo parlamentario Socialista le va a dar ese 
tiempo, por supuesto que se Io dad .  Nosotros tambikn 
necesitamos nuestro tiempo para aprender a ejercer la 
oposicibn. 
Denrro de ese ejercicio que todas tenernos que 
hacer, yo he intentado esta rnaiiana centrar mi inter- 
venci6n basindome en una serie de oriemaciones, 
aclaraciones, vacios y contradicciones que yo apreciC 
en su intervencih de ayer, esperando con atencibn y 
respeto la contestacibn por parte del candidato a 
presidente de la Comunidad Aurbnoma. Mi grupo y 
yo en su nornbre no hemos fijado posici6n alguna en 
torno a la confianza que usted viene a demandar en 
esta Cirnara, donde, a pesar de contar con la mayoria 
m& que suficiente para conseguirla, est6 cumpliendo 
un trimite bkico y democritico, que es dirigirse a 
toda la C6mara e intentar buscar el miximo consenso 
posible. 
Por eso, como digo, yo no he criticado ni a1 
candidato ni al contenido de su program, ni tan 
siquiera he opinado sobre partes importantes de su 
contenido. Eso si, me he permitido, con acierto o no, 
dark alguna recornendacibn product0 de mi propia 
experiencia. Por eso, y le aclaro, no habia mala inten- 
ci6n ni segunda intenci6n cuando hablando del tema 
de la desalacih y yo le hacia alguna recomendacZn, 
no presupongo nada, le estaba diciendo que est6 alerta, 
porque lo sk,  porque me comta que hay hombres con 
intereses en esta reg& en torno a1 tema del agua que 
saben que es la primera necesidad de esta reg ih ,  que 
tiene unos intereses que estin muy Iejos de 10s que 
tienen 10s agricultores, y que, dadas sus necesidades, 
tienden a abusar. 
Pero esta tarde y ya una vez oida atenemente la 
respuesta que nos ha dado, mi grupo si va a fijar una 
posici6n. Y yo quiero decirle, seiior Valcircel, que mi 
grupo p.arlarnentario va a votar en contra de su investi- 
dura, y lo va a hacer por r&n del fondo y contenido 
de lo que ha expuesto en el dia de ayer y e m  tarde, y 
tarnbiCn por la profundidad y el contenido de lo que 
nos ha contestado, y sencillamente porque entendemas 
que el cornpromiso que el grupo Socialista, que el 
Partido Socialista tiene con 10s mjs de doscientos mil 
hombres y mujeres de esta regi6n que le v o t s o n  en 
torno a un pragrama, !e legitima total y absoiutarnen- 
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te, puesto que la legitimidad la dan y la quitin ellos, 
no nadie, ni tan siquiera esta C h a r a ,  a posicionarnos 
en sentido contrario. 
Quiero, sin embargo, agradecerle de entrada las 
contestaciones que ha hecho, las precisiones sobre 
algunas de mk preguntas, y sobre eso aclarar que no 
puedo cornpaair esos criterios, pero yo lo hacia 
precisamente para formarnos criterio a la hora de 
p ronunciarnos. 
Decia, par ejemplo, el tema de la Administracibn, 
cornparando con lo que yo decia. Mire, a mi no me 
irnporta, todo lo contrario, para mi fue un honor que 
usted me cite cuantas veces quiera en a t e  debate y en 
10s siguientes, per0 creo que es evidente que sabre mi 
gestibn ya se han pronunciado 10s ciudadanos de esta 
regi6n. Por tanto, lo que ahara compete es hacer 
oposici6n con la misma dignidad que se hizo gobierno. 
Dig0 que no me importa que haga esas citas, pero COR 
precisi6n. Y o  hablaba de reorganizaci6n y reasignacihn 
de efectivos, yo le preguntaba qui! entiende usted por 
dar dignidad a 10s hcionarios.  Dar dignidad a 10s 
funcionarios no es darle competencias, como hacia 
referencia contestindole a1 portavoz de Izquierda 
Unida. Las competencias se tienen y se ejercen, que, 
por cierto, en recaudaci6n tengo que decide que sabe 
usted muy bien que la Diputaci6n de Murcia era una 
de las dos 6nicas en Espaiia que no  tenia recaudacih, 
y por tanto es de 10s servicios que mis tiempo y mis 
trabajo y m& formaci6n est5 costando en esta Admi- 
nistracihn. 
Pero yo hablaba de dignidad, no de cornpetencias 
ni de c6mo debe llevarse la eficiencia y formaci6n del 
personal fu ncionarial. 
De 10s contratos blindadas yo SC ... le puedo decir 
que son dos, como he dicho antes, yo pensaba que 
usted 10s conocla, por el txaspaso de poderes tan 
riguroso y serio que estamos llevando a lo Iargo de 
estos dtirnos quince dias, son simplemente dos y esthn 
en la Onda Regional. Y cuando yo le hacia esa pregun- 
ta concreta es porque yo no cuestiono que usted no 
vaya a hacer contratos blindados, no faharfa m&, yo 
tampoco. Es que usted lo que dice en su programa de 
Gobierno, tal como lo expred ayer, es que no perrniti- 
ri su existencia. Por eso le preguntaba cudndo y c6mo 
lo va a hacer. 
El tema del Plan de DesarroIIo Regional, e1 PDR, 
me dice que lo van a modificar. Esd absoiutamente 
legitirnado para hacer cuantas modificaciones estime 
pertinentes. Lo del PDR si me preocupa, y si pregunta 
usted que por quk me preocupa a mi, pues me preocu- 
pa no porque yo tenga en estos momentos que hacer, 
que no hay por qu6, aunque lo hark con mucho gusto 
cuando tengamos un debate en este sentido, defender 
la bondad del instrumento de planificaci6n que ha 
supuesto el Plan de Reactivacibn para la Reg& de 
Murcia. No me preocupa ni por mi grupo ni por la 
posicibn de mi gmpo en particular, Me preocupa 
porque ha sido un esfuerzo de consenso, de trabajo 
entre las fuerzas politicas de esta Cimara, fundarnental- 
mente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, 
sindicatos, empresarios y un amplio consenso social el 
que en torno a kl hay. Y es un documento abierto que 
perrnite ir reconsiderando, repriorizando sus objetivos 
e incluso trasladando a 10s rnecanismos financieros 
correspondientes la capacidad que cada aAo, cada 
quinquenio, como usted dice, en carretern se pueda 
h a w .  
En vivienda me ha contestado leyhdome todo su 
contenido. Le voy a hacer una observacibn que vd a 
servir para rodas las dernb. Desde luego, el que usted 
eche mano para contestarnos de su programa electoral 
me parece Io normal, pero entienda usted que es lo 
iiormal que nosotros le preguntemos, parque aqui lo 
que atamos analizando es el programa de gobierno 
que usted expuso ayer, de lo contrario, con haber 
mandado a 10s grupos parlamentarios el program 
electoral a casa nos ahorradarnos a t e  debate. Es un 
programa de gobierno lo que expuso ayer, y 10s 
cornpromisos que usted adquiere con esta CAmam son 
10s que constan en el Diario de Sesiones, y yo me 
alegro que en base a mis preguntas conozcamos mucho 
J&S de esos compromisos. 
Pero vuelvo a1 tema concreto de Ia vivienda. Pues 
precisamente l a  dos preguntas que le hacia me ha 
contestado, lo que me reafirma mi temor, que no 
existe en ese plan previsibn para hacer promoci6n 
phblica de vivienda, habla de suelo pdblica, no promo- 
cibn p6blica de vivicnda directamente por la Adminis- 
tracibn, y que tampoco se conternplan esas viviendas 
de forma especial, discriminatoria positivamente, para 
las mujeres con cargas familiares. 
Lo del FEVE me parece bien. 
Lo del Plan de Empleo J u v e d ,  decir que lo 
larnento porque le va a costar tiernpo y esfuem hacer 
un plan juvenil. 
Como digo, no vengo aqui a dar gesti6n. La mia 
est5 dada. Lo que quiero decir, porque can reiteradd- 
mente se manifiesta de vez en cuando, es que el Plan 
de Empleo Juvenil no esd publicado porque esti 
pendieme, corn0 usted tend& que mandar el que usted 
haga, a la Comisi6n de ias Comunidades Europeas, que 
es el que tiene que decir si son compatibles las ayudas 
que contempla este plan con la normativa de la Comu- 
nidad Europea, porque como sabe hay una limitaci6n 
de ayudas para proteger la competencia. 
Lo de la energh tarnbiCn me ha contestado, ya SC 
que usted no la va a rebajar, que es lo que dijo usted 
en el prograrna de ayer. La va a rebajar quien t i m e  
cornpetencia para ello, que sera el Minkterio despuks 
de una negociacibn, per0 usted no va a rebajar las 
tarifas elktricas. 
En el consorcio, le vuelvo a deck, no vea ninguna 
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mala intencibn. Y o  le dije que no entiendo que para 
planificar el terna de la desalaci6n se Cree un  organis- 
mo, pero usted es muy libre, esti muy legitimado para 
hacer 10s organismos que estime pertinentes. Otra cosa 
es que nosotras compammos su opini6n y le apoye- 
mos o no le apoyemos en funci6n de las directrices 
politicas que usted est6 marcando aqui. 
Sobre el gasoducto, yo no re he preguntado sobre 
el gasoducto. Yo le he preguntado concretamente si va 
a respetar el Plan de Gasificaci6n que est; firmado en 
estos momentos entre la Administraci6n regional, el 
Ministerio de Industria y la empresa de gas natural, 
can plazos, trayectorias y financiacih, y donde se 
convierte la planta de Cartagena en una planta impor- 
tante, de primer orden en la red gasistica nacional. 
Yo lamento muchisirno que ileve usted el ttrmino 
austeridad hasta los regadfos. Yo le pediria que, por 
favor, no, austeridad a la modernizaci6n de regadios 
no. Ya veri usted, y se lo he dicho y se lo repito, no 
lo va a juzgar mi grupo por el discurso sino por \as 
intenciones, pero la gesti6n con tiempo y cuando 
veamos lo que hace usted. Pero le digo que en estos 
momentos se haciendo un esfuerzo inmenso por 
agricultores y por toda la Administrxici6n. Digo que 
yo lamento -usted es muy libre de llevar adelante toda 
la austeridad- que aplique el tkrmino de austeridad 
tambiCn a 10s regadios. 
Lo de la ley de sequia, ahora me la ha explicado, lo 
entiendo, no comparto en absoluto ese planteamiento 
porque vuelvo a decir que lo que necesitamos son ley- 
que nos traigan agua, paliar las medidas de la sequia se 
hacen porque todos sabemos cuiles son 10s efectos de 
la sequia, para eso se hacen 10s oportunos informes y 
se cuantifican las financiaciones oportunas. 
Me ha hecho usted aqui un alarde muy gracioso de 
una poesia. No le voy a hacer mk comentario sobre 
su intenci6n que decide que se lo pregunte a1 funciona- 
rio, que, por cierto, es del Partido Popular, que es 
quien la ha hecho. Para que vea usted la independencia 
y la solvencia que nosotros concedemos a 10s funciona- 
rios. No, no, dig0 que 8 sabd, No,  es que digo que el 
subconsciente, el subconsciente ... por eso le pregunt6 
yo a usted d6nde va la ley, qui va a hacer con la ley, 
para que vea que no andamos rnuy lejos de d6nde va 
a ir la ley a parar. 
Lo del Pacto del Agua he de decide sinceramente 
que me Jegro que por primera vez a io largo de su 
intervenci6n de ayer y de hoy, y tarnbi6n con la 
ausencia en su intervenci6n de su portavoz parlamenta- 
rio, asuma el Pacto del Agua. Me parece que es un 
acuerdo que debemos hacer un esfuerzo por presentar 
y hacer que, como hasta ahora, sigan en torno a ese 
Pacto del Agua congregadas todas las fuerzas sociales 
y econ6rnicas de la reg&, porque juntos, sin duda, y 
ahl tendri siempre el apoyo y el respaldo del grupo 
parlarnentario, seremos capaces de hacer que el Plan 
Hidrol6gico salga adelante y que se adopten cada una 
de tas medidas, dependan de cualquier administracih 
que dependan y rambiitn de 10s particulares, que hay 
que tomar para solventar de una vez ese futuro incier- 
to de nuestra regibn, que necesita saber a medio y 
largo piazo quC disponibilidades de agua va a tener, 
El proyecto del aeropuerto $6, y en la tmnsmisi6n 
de poderes seguro que habllln tenido a l g h  cambio de 
irnpresiones sobre esa cuestibn, pero le voy a decir una 
cosa: sobre el acceso norte de La Manga, todo lo que 
conocenios, y hemos opinado todos sobre 61, lo hernos 
conociendo a travis de 10s medios de comunicaci6n. 
Como usted sabe 10s rnedios de comunicaci6n son 
tmbiCn medios que ayudan no s6lo a formar sino a 
lievar el pulso politico a 10s hombres y rnujeres que en 
politica a eso nos dedicamos. Le he pdido opinibn, 
me alegro que me haya adelantado una, per0 que no 
sea en base a deck que si tenemos el proyecto. Noso- 
tros sabemos lo que sabernos y, sin duda, lo que 
sabernos se trasladari totalmente a1 6rgano competente. 
De herencias del PSOE, seAor candidato, yo no he 
hablado en ningfin momento. Usted ayer dijo en su 
intervenci6n que parten de una redidad, y ademis que 
la quieren sefialar. Yo, si he hecho alguna referencia a 
lo que usted se encuentra en estos momentos ha sido 
a aquellos planes e iniciativas que lo que suman es el 
esfuerzo de muchos hombres, de m u c h  rnujeres, de 
sindicatos, de empresarios de a t a  regi6n. Eso es una 
herencia, si usted lo quiere llamar s i ,  que se encuen- 
tra, que no es del PSOE, ni tan siquiera es del Gobier- 
no regional, sino el esfuerzo de mucha gente, de 
muchos hombres y mujeres en la regi6n. 
No me ha dicho nada, no sk si ahora tendrd 
oportunidad de aclarar dgunas de las omisiones que 
esta maiiana le he puesto de manifiesto, asi como 
tambik algunas contradicciones que Le he hecho en el 
mismo sentido. 
Pero, en cualquier caso, sefior Valcircel, despuds, 
como digo, de olrle ayer y de oirle esta tarde, por 
razones de fondo, tambikn por razones de forma, nos 
parece que est6 criticando a lo largo de esta tarde la 
ret6rica empleada en algunos de 10s argumentos de 
defensa que estamos Ilevando aquf, y sin embargo he 
de decir que cuando usted saIta y va haciendo una 
revisi6n de esos planes y medidas que apunta como 
soluciones para la regi6n lo hace tambihn de forma 
ret6rica. 
Yo no dudo ni cuestiono en ningrin momento que 
usted sepa, maneje y controle su program de gohier- 
no. Habri que reconocer que sobre la realidad de esta 
regi6n hay muchas m& cosas que decir, y que estamos 
legitimados y que debemos hacerlo todos 10s compo- 
nentes de 10s grupos politicos que estamos en esta 
Chard ,  y lo tienen que hacer y Lo seguirin haciendo 
ios ciudadanos de la r e g h  a travks de asociaciones y 
de forma personal. Pero como digo, por esas internen- 
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ciones, y lo he anunciado a1 principio, mi grupo 
parlamentario no vd a apoyar su investidura, y no la 
va a apoyar porque, de su respuesta y de las ornisiones 
que el programa de gobierno ha apuntado a lo largo de 
esta rnfiana, entendernos que no se corresponden, no 
coinciden y hay grandes divergencias con la oferta 
programitica que el Partido Socialista llev6 a 10s 
hombres y mujeres de esta regibn, a ese contrato y 
vincuIo que el Partido Socialista y por lo tanto el 
grupo Socialista tiene con esos hombres y mujeres que 
han puesta en nosotros su confianza. 
Ahora bien, y dicho eso, sepa, seiior candidata, 
como le he dicho esta maiiana, que tendri en mi y en 
todo el grupo parlamentario siempre el respeto hacia 
su persona y a la instituci6n que representa, puesto 
que va a representarnos a todos 10s hombres y mujeres 
de la tegibn, y nuestro apoyo en todas aquelhs medi- 
das que redunden en el bienestar de nueStra reg& y 
en aquellas medidas de forma especial que redunden en 
la creaci6n de empleo y que redunden en seguir 
corrigiendo y reduciendo Ias desiguddades que todavia 
existen en nuestra regibn, entre nuestros pueblos y 
entre nuestros hombres y mujeres. 
Muchas gncias, seiior Presidente. 
(APLAUSOS) 
SR. CELDRAN VIDAL ~RESIDENTE): 
Por el grupo Popular, tiene la paiabra el seiior 
Garre. 
SR. GARRE LOPEZ: 
Muchas gracias, sehor Presideme. 
Seiioras y seiiores diputados: 
OIdo ayer el discurso del candidato, las intervencio- 
nes de 10s distintos portavoces de la oposicibn, la 
&plica efectuada por el futuro presidente de la Comu- 
nidad, a este portavoz lo que le pide el cuerpo solicitar 
de la Mesa seria que, estando debatido suficienternente 
la investidura, se cerrase aqui mismo el debate, per0 no 
quiero dejar aqui de contestar a las manifestaciones que 
se han hecho por parte de la portavoz del grupo 
padamenrario Socialista y del grupo parlamentario de 
Izquierda Unida. Es verdad, sefiorias, que esta mafiana 
bass6 su intervencibn en un pleno de control mis que 
en un pleno de investidurd, e~ verdad que nos hemos 
encontrado con una serie de dCficit en esta Cornunidad 
Authoma,  que desde luego no son product0 de 
gobiernos del Partido Popular, y es verdad tarnbikn, y 
usted lo ha dicho en la tribuna, que, desde luego, este 
portavoz no le puede haber dicho esta mafiana nada 
que le guste, como posiblemente, cuando avance la 
legisfaturd, tarnpaco nos guste a nosotros cu6.l sea el 
talante que emplee el grupo pdarnentario Socialista o 
el grupo de Izquierda Unida. 
En todo caso, si que es verdad que de todos 10s 
dkficit que tiene esta regibn, yo creo con toda sinceri- 
dad que entre Ia ausencia de agua, el desempleo, las 
infraestructuras, todos y cada uno de 10s dCficit que 
time e t a  regibn, el peor que tenia se solucion6 el dia 
28 de mayo, y fue enviindoles a ustedes a Ia oposici6n, 
y lo pienso asi y lo expreso asi en esta Cimara. No 
obstante, tengo que agradecer a su seiioria el que h a p  
aceptado la mano que desde esta portavocia tsta 
rnafiana se tendla lo mismo a1 grupo parlamentario de 
Izquierda Uuida que al grupo pariamentario Sociaiista, 
para colaborar en todos aquellos asuntos que fuesen en 
inter& del desarrollo regional, y ha sido aceptada por 
ambos grupos. 
Tenemos que felicitarnos esta tarde, yo creo que 
todos Ios diputados de la C h a r a ,  porque despub de 
la tkplica efectuada por el candidato, exhaustiva, 
concreta, puntualizando todos y cada uno de 10s 
asuntos por 10s que ha sido interpelado, por una pane 
por el grupo Socidista, y dando respuesta a algunas 
dudas que tenia el portavoz del grupo parlamentario de 
Izquierda Unida, entenderrin ustedes, sus seiiorhs, 
todos conmigo, que no srilo vamos a ganar un futuro 
presidente de la Comunidad AutClnoma, sino que 
adem& t e n d r h  el completo conocimiento de que 
hemos ganado un gran parlamencario. 
Seiior Ddera, hablaba usted de descalificaciones, de 
que no empIear6 ningiin tip0 de descalificaci6n. Por lo 
visto tiene usted mala memoria, porque esta maiiana 
no hace muchas horas, su sefioria empleaba palabras de 
complicidad en la especulaci6n y eso es inadmisible en 
el foro parlamentaria en el que nos encontramos, y 
por eso le remitia a usted a1 foro cornpetente que, 
usted ipd que yo, conoce perfectamente. Na ponga 
su seiiarfa paIabras en mi boca que yo no dije, y, desde 
luego, no critique usted a !as rnayorias, porque tam- 
bikn en democracia estin previstas, y si hay aIgo que 
puede ser totalitario es no aceptar el resultado que se 
ha producido en esta regibn, que por desgracia para 
ustedes es la mayorla para el grupo parlamentario 
Popular, pero que no somos nosotros 10s que lo han 
determinado, que estin establecidos en las leyes y que 
ha sido el pueblo el que lo ha decidido asi. Recomen- 
daba usted a1 candidato del Partido Popular que baje a 
la calle. El problema no es que el futuro presidente de 
la Comunidad A d n o m a  baje a l a  calle o no, porque 
de hecho, adem&, baja, el problema es que usted 
aunque est6 en la caXie, la calle parece ser que no est2 
con usted. 
Decia su sefioda c6mo y cuindo. PUB, mire, c6mo 
hasta la saciedad el candidato ha explicado en su 
discurso de ayer y en su rCpiica de hoy c6mo 1-3 a 
rccanducir todo el Gabierno regional de n~~cstm 
Comunidad Aut6noma. Y en el cuindo, pces esperari 
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su seiioria, si tiene a bien, que se produzca un debate 
de presupuestos que es donde se cuantifican, como su 
sehoria conoce, y se IC ponen limites a 10s proyectos. 
Tengo que terminar tambikn agradeciendo a su 
seiioria, seiior Ddera,  el que nos pra te  el apoyo para 
todo aquello que sea desarrollo regional. Yo entiendo 
que a p e a r  de las criticar que han vertido 10s dos 
portavoces contrd este portavoz en su intervencibn de 
e m  makina, si ustedes releen el discurso por mi 
pronunciado ver6n c6mo en todo momento lo que 
hemos hecho ha sido tenderle la mano a 10s grupos de 
la oposici6n para colaborar en el futuro Gobierno 
regional. Pero, mire, le voy a decir ademk algo mQ 
que usted va a cntender perfectamente por una cues- 
t i h  de titularidad. Fijese su seiioria hasta qui punto la 
tolerancia de esre portavoz, que su sefioria es presiden- 
te de la Comis ih  de Competencia Legislativa porque 
este portavoz ha renunciado a d a .  
M u c h  gracias, seiiores diputados. Muchas gracias, 
seiior presidente. 
(Aplausos) 
SR. CELDRAN VTDAL ~RESIDENTE): 
Por el grupo Popular intervendrb de nuevo el 
candidato, si lo considera oportuno. 
SR. VALCARCEL SISO: 
Gracias, seiior presidente. 
Sefiorias: 
hiucho m& brevemente que antes, dirk al seiior 
Ddera quell0 de dos por el precio de uno, y nadie 
piense Io que todos pensamos, me estoy refiriendo a su 
discurso, al que le saca buena puma, extraordinaria 
rentabilidad puesto que aqui subiir en su segundo 
turno de intervenci6n para decir exaccarnente lo 
misrno que esta rnaiiana, $610 que el resumen del 
resumen. Y claro, el seiior D6lera me preocupa que se 
vea insultado, porque haya dkho simplemente que 
advierto perversidad o cierta desfachatez, cuando se me 
puede acusar veladamente, sin claridad pero dejindolo 
entrever, corno ser el presidente de 10s especuladores, 
eso, seiior Dblera, si es un insulto, eso si es un insulto, 
lo otro es sencillamente la interpretaci6n de su actitud 
a la hor-a de ofender como pudo ofender esta madana. 
Bueno, dice que 110 hay concreci6n porque no ve 
planificxibn, y daro la verdad es que, seiior Dhlera, 
usted y ustedes tienen que ir acostumbrindose a 1s 
nuevas formas de gobierno, a 1% nuevas actitudes que 
se han de plasmar en s t a  C h a r a .  Y yo querria 
decide, seAor Ddera,  que no solamente voy a reivindi- 
car esas nuevas formas de gobierno, es que tambiCn 
estamos en trance de reivindicar asimisrno nuestra 
ideologia, la ideologia de un partido que ha llevado a 
un  grupo parlamentario, y que se va a constituir un 
Gobierno perteneciente a ese partido, el Partido 
Popular, que tiene su ideologia, que riene su forma de 
pensar, es decir, una filosofia que a usted, evidenternen- 
te, no a de gustarle. Mal asunto seria que le gustaran 
las formas, las filosofias y las actitudes del Partido 
Popular, mal asunto seria b e  para nosotros. 
Por BO, seiior Dderd, es evidente que desde esa 
reivindicacibn a la ideologia nuestra del Partido 
Popular, cuando hablamos de plasmaciones de gobier- 
no a partir del momento en el que sea elegido presi- 
dente de la Comunidad Autdnoma, todavia para su 
conocimiento le dirC que no lo soy, Iuego no eche 
usted de menos ya esos viajes a BruseIas o a Madrid, 
nadie se desinfla, es que todo a su tiempo, sefior 
Dblera, todo a su tiernpo. 
Por s o  quiero decides, sencillamente, que desde 
nuestra perspectiva tenemos bien clam que e1 Anico 
protagonista que puede haber a partir de estos momen- 
tos y desde un gobierno popular es el individuo, es la 
sociedad. Lo he dicho antes y lo repito ahora, nosotros 
si querernos poder es para perder poder en favor del 
ciudadano, porque creernos en d protagonismo de l a  
sociedad, y esa es €a razh, seiior Ddera, por la cud 
aqui no se planifica nada si no es, precisamente, 
mediante ese dialog0 social, rnediante ese acuerdo 
se&n el cual, vuelvo a insisride, el ciudadano sea el 
verdadero protagonista. 
Hay un programa, y nosotros no venimos aqui a 
rnentir, sefiora Martinez, dice usted: "es que me h3 
leido el programa, podia haber dicho otra COSA". No 
digo otra cosa, digo justamence algo con lo que hemos 
comparecido ante el pueblo de Murcia, ante la sociedad 
de a t a  regibn y algo que la sociedad ha votado rnayo- 
ritariamente, y por eso yo me ajusto a ese programa 
del cual no me voy a despegar en n i n g h  momento, ni 
un solo dia en cuaiquiera de Is acruaciones politicas 
que desde mi responsabilidad tenga que llevar a cabo. 
Esa es la r a z h  por la cual he hecho us0 hoy y ha& 
us0 maiiana y durante cuatro aiios de ese programa, 
que es justamente el que 10s murcianos han votado de 
forma mayoritaria. 
Por eso, sefioras y sedores diputados, quiero decir 
claramente que las acciones de gobierno no se planifi- 
can previamente sin la consulta y sin el didogo leal 
con la sociedad, y por eso, sefior Ddera, no espere 
usted otras formas de hacer politka, que quiz& Sean 
las suyas, pero, es evidente, no son ni much0 menos 
las de este todavia candidato y, por supuesto, 1% del 
grupo Popular y 1% del Partido Popular y las del 
gobierno Popular que pronto se constituiri. 
Seiiora Martinez, yo hubiera deseado en mucbas 
ocasiones, acaso seguirk deseando en otras ca~rtas, el 
que podamos IIegar a puntos de coincidencia. Y W Q ~  
seguro, conociCndole como le conozo,  sabiendo de su 
talante y de su talento, de su honestidad, de su sinceri- 
dad y de su entrega, por est0 que se llama RegiLri de 
Murcia, que no es una abstraccibn, que es algo concre- 
to, que 10 forman un r n i l l h  cien mil murcimos. Estoy 
plenamente convencido de que serin muchas las 
ocasiones en las que vamos a poder llegar a acuerdos, 
tarnbikn con fzquierda Unida y carnbikn a propuesta 
de Izquierda Unida, y alguien se sienta en esos escaiios 
de Izquierda Unida que sabe que cuando han habido 
rnociones o cualquiera otra iniciativi en beneficio de la 
sociedad no hemos tenido inconveniente alguno en 
respaldarlas sin ningbn tipo de condiciones, sin embar- 
go, quiero decirle, seiiora Martinez, que a t a  tarde, 
precisamente esta tarde, hubiera sido la peor noticia si 
usted me hubiera dicho vamos a apoyar su programa, 
vamos a apoyar la votaci6n o con nuestros votos a a t e  
candidato. Es evidence, seiiora Martinez, que ustedes 
tienen su prograrna, ustedes tienen su ideologia, ustedes 
tienen su filosofla y que, por supuesto, no podia ser 
coincidente, ni mucho menos esta tarde, ante un 
prograrna global que se presenra desde el Partido 
Popular. Eslz es la r a z h  par la cud, sabiendo -repito- 
de su actitud y comportarniento en aiios anteriores y 
en aiios venideros, no obstante, no nos puede ni 
mucho menas preocupar el hecho de que a t a  tarde ese 
vato nos sea favorable para el Partido Popular, para 
este candidato que pronto sei4 sometido a esa vota- 
ci6n. 
En cualquier caso, seiioras y seiiores diputados, 
seiior presidente, quiero decirles que estos cuatro afios 
van a ser aiios de diilogo, van a ser aiios en donde la 
participacih tiene que ser un elemento que presida 
toda acci6n de gobierno. Ese cornpromiso que ya 
dejara claramente establecido el presidente de la 
Asambled en el mornento de su toma de eleccih, 
inrnediatamente despuks de haber sido votado, de 
haber sido elegido, tengo que decir que es el compro- 
miso que yo tarnbikn quiero hacerIo mio, puesto que 
no podr2 ser de otra forma, no cabe posibilidad alguna 
de que no exista ese brazo, esa mano tendida, en 
definitiva, esa voluntad de participaci6n, esa voluntad 
en Eodo momento de coIaborxi6n, para que todos, 
absolutamente todos, metarnos el hornbro bajo un 
mismo proyecto, que BS el proyecto comiin de Ia 
Regi6n de Murcia, con nuestras diferencias, con las 
formas de concebir, que si planificamos o no planifica- 
mos yd, que si hemos ido o no a Bruselas, o que si 
hemos concretado algums medidas, o he quedado o no 
en la satisfaccibn de haber obtenido respuesta que 
hubiera podido servir para despejar alguna inc6gn;ta 
que, a1 parecer, a la seiiora Martinez todavia le queda. 
En cuaIquiera de 10s casos, vuelvo a repetir, que con 
independencia de esas diferencias, que, par otra parte, 
son las que rnarcan, precisamente, y engrandecen a la 
vez a la dernocracia, crea que es irnportante que en 
otros tantos casos, a lo largo de estos cuatro afiios, 
seamos capaces -estoy convencido- de meter, repito, en 
expresi6n nazarena, el hombro bajo ese proyeno 
llamado Regibn de Murcia, y que, por supuesto, desde 
nuestros puntos de vista, distintos, pero al final 




SR. C E L D d N  VIDAL (PHZSIDENTE): 
Comunico a sus seiiorfas que la votacibn tend4 
lugar a continuaci6n de la tiltima intervenci&n, la 
pr6xima y hitima intervenci6n del candidato, y no 
antes de las siete de la tarde. 
Por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene 
la palabra el seiior DMera. 
SR. DOLERA LOPEZ: 
Sefior presidente, seiioras diputadas, seiiores 
diputados: 
Muy brevemente, porque estarnos ya en la hltirna 
intervenci6n, fundamentalmente para terminar de fijar 
posici6n de debate, y replicar a algunas de las cuestio- 
nes que se nos han planteado. 
En primer lugar, sefior VaIdrcel, no confunda la 
imputaci6n de una enfermedad mental, que eso es un 
insulto, con una cAtica politica, que no es rnb que eso, 
critica p o l k a .  Esa confusi6n es peligtosa, puede llevar 
a situaciones no compatibles con la  democracia y con 
la transparencia que estamos predicando. 
No le he escuchado decir nada en el debate sobre 
las preguntas que le haciamos, por ejemplo en el tema 
de la mujer, no ha dicho usted si va a mantener o no 
la Direcci6n General, qui& va a coordinar esas pol& 
cas, c6mo va a concretar usted las politicas de la mujer. 
Seiior Valcircel, es bueno escuchar cuando otro esti 
hablando, aunque no tenga la mayorla absoluta. 
Seiiores del Partido Popular, una cosa es La transpa- 
rencia y \a profundizaci6n en la deinocracia, que I t em 
a ofrecer a 10s gmpos de la oposici6n la Presidencia de 
Comisiones, y otra cosa es quedarse en esto y pasar la 
factura varias veces en un misma debate. Nu es sblo 
eso, sigan profundizando, vamos a hablar de otras 
cosas, y no para 10s grupos politicos, pard el conjunto 
de la institucibn y, sobre todo, para 10s ciudadanos y 
las ciudadanas de la Regi6n de Murcia, porque si no 
vamos a entender que sus intenciones son otras, no las 
de regeneracihn y revitalizaci6n democritica de esta 
institucibn, con lo cud, nuestras actitudes, l6gimmen- 
te, que en principio son, en ese sentido, de colabordr 
con todo lo que sea transparencia institucional, van a 
ser tarnbikn otras. 
Dos por el precio de uno. Efectivarnente, el 
mensaje, el discurso de izquierda Unida, el progr-ama 
de Izquierda Unida no cambia cuando se terminan 
unas elecciones y cuando se sienta en estos escaiios. Se 
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sigue reelabordndo, discutiendo con la sociedad, pero 
evidentemente no cambia. Otros discursos, si no 
cambian, al menos se cercenan. 
Sigo sin o h  si se va a reformar o no el Estatuto de 
Autonornia para ampliar 10s periodos de sesiones. Esto 
no es una cuesti6n bdadi, Esta reg& no puede 
permitirse el lujo, con 10s problemas que tiene, de 
tener una Cimara que no tenga vida, y la vida de la 
C4mard se da, entre otras cuestiones, cuando temporal- 
mente tiene posibilidad de hacer sesiones, de reunirse, 
de discutir, de ver las iniciativas que hay para el 
progreso de la repi&. 
Y para terminar, seiior Valcbrcel, le anuncio mi 
voto negativo. Las divergencias program&.ticas y la 
imposibilidad de que usted asuma ninguna de las 
propuestas de la oposici6n impide que la votaci6n 
pueda ser de otro modo, pero recuerden una cosa: 
seiialaba el seficr Garre anteriormente que el dia 28 de 
mayo se erradic6 un dkfcit en la reg&, pasando el 
Partido Socialista de la Regibn de Murcia a la oposi- 
ci6n, dCficit del que ustedes son corresporisables 
porque acordaban 1% principales lineas politicas con 
ellos. Y lleven ustedes cuidado porque pueden tambiCn 
convertirse en un dkficit y puede llegar tambikn su 28 
de mayo. iSuerte, seiior candidato! 
Nada mis y muchas gtacias, sefioras y seaores 
diputados, seiior presidente. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
hfuchas gracias, seAor D6lera. 
Por d gmpo Socialista, &ne la palabra la seiiora 
Martinez. 
SRA. MARTiNEZ GARCiA: 
Gracias, seiior presidente. 
Yo creo que no podemos dejar terminar este debate 
reinando en el ambiente las palabras de austeridad y 
despub las de dkficit. Yo creo que estarnos hoy aqui 
cumpliendo, poniendo el broche final a un proceso 
electoral, a un proceso donde 10s hombres y mujeres 
de esta regGn se han pronunciado, situando a cada cual 
en este Iado del hemiciclo, y tambikn con el n6mero 
de escaiios que 10s ciudadanos han querido dar. Creo, 
por tanto, que por enccima de stas cuestiones, yo 
siempre el dCficit y la austeridsd, cuando se llega a 
ciertos limites de racionalizaci6n del gasto, lo leo 
siempre en scntido negativo, creo que hay que dar un 
nuevo impulso a este final de debate. 
Y yo quiero decir a sus seiiorhs que el Partido 
Sociahta estarh mucho m&i preocupado que el porta- 
voz de! grupo Popular si realmente el anuncio de 
nuestro voto fuera, efectivamente, et de apoyo a su 
invertidura. Y no puede ser de otro modo, y eso no 
significa en ninguna medida no aceptar esa mano 
tendida para temas concretos y pnntuales, que tendrc- 
mos ocasi6n de discutir y debatir en esta Cirnara. 
Tendremos debates de presupuestos, alll fijaremos cada 
uno de 10s grupos d6nde esd nuestro tinte politico, 
nuestro tinte ideol6gico, en cada medida, en cada 
concepto, en cada actuaci6n concreta. 
Pero creo que tampoco debemos engaiiarnos en 
base a eSta cordialidad y diilogo que debe presidir el 
debate en esta C h a r a .  Es cierto que hay un objetivo 
c o m h  que se llama Regi6n de Murcia, que las lineas 
de ese objetivo est& delimitadas en el Estatuto de 
Autonomia como marc0 consstitucionaI que es para 
e t a  Comunidad. Pero saben muy bien sus seiiorias que 
en la Regi6n de Murcia, en esta empresa comh,  hay 
rnuchas pequeiias empresas, hay empress distintas, hay 
colectivos distintos, todo el mundo no est6 siruado ~3 
un misrno nivel, posicibn, ni de medios ni de ubica- 
cibn, que no es todavia lo mismo vivir en un munici- 
pi0 u otro en la reg ih ,  que no son 10s misrnos 10s 
niveles de renta, que no son 10s mismos niveles de 
acceso a servkios culturales, y algunas veces a educati- 
VOS, 10s que todavia tenemos en esta reg&. Que, por 
cierto, y dentro de conseguk ese proyecto comin de 
la regibn, donde todos velaremos porque 10s niveles de 
calidad de vida de fos hombres y mujeres de l a  regibn 
vaya aurneneando, habrd la poski6n firme y enbrgica, 
sin Iugar a dudas, de cada uno de 10s grupos politicos 
que tienen representadn en esta Cimara. Porque 
todos sabernos que hasta el hecho de hacer una carrete- 
ra en vez de la otra supone una decisi6n politica, 
supone lievar el progreso o alejar el progreso a I I ~  
determinado municipio de nuestra reg&. Y que, por 
tanto, es nuestra ideologia y nuatra posicibn politica 
la que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar 
decisiones concretas, per0 tambikn decisiones globaIes 
irnportantes, como la que e ~ t a  tarde vamos a hacer 
qui ,  que es ofreciendo o no, el grupo parlamentario 
Socialista no lo had,  nuestra confianza ai candidato 
que presenta el grupo Popular. Y 10 hacemos, efectiva- 
mente, porque, como decia antes, tenemos un compro- 
miso politico, un contrato con 10s hombres y mujereS 
de esta regi6n que han depositado su confianm en el 
proyecto de progreso, de solidaridad, conociendo y 
ajustindose a cada una de las propuestas que el Partido 
Socialista ha llevado en esta campaiia, municipio a 
municipio y pueblo a pueblo. Y es cierto, seiior 
candidato, que a lo largo de sus exposkiones, a lo largo 
de contestar a esas preguntas que Ie forrnulibamos, asi 
como a lo largo tambikn de hablar obviando, silencian- 
do algunas de !as omisiones (yo he seitalado, creo, que 
hasta 34, Ias que hemos puesto sobre la mesa), se har; 
puesto de rnanifiesto esta tarde, como no podia ser de 
otro modo, Ias diferencias ideol6gicas que separan a 10s 
grupos politicos representados en esta Cimara. 
Por t'anto, el grupo parlamentario Soc iaha ,  
haciendo honor a em ideologia, a ese cornpromiso 
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social que representa en esta Cimard, le ha anunciado, 
y ie vuelvo a reiterar, nuestro voto negativo, porque 
existen diferencias importantisimas, que yo creo que a 
la altura de este debate AO es necesario enumerar, per0 
que van desde la forma de ver la cultura, esa omisibn 
en educacih, en la Administraci6n local, en la politica 
sanitaria, en muchos y muchas temas, unos que ha 
explicado con detenirniento y otros que ha omitido 
pero que sabernos que no ha coincidencia en su 
planteamiento. A p e a r  de esto, digo, y haciendo 
coherencia de nuestro voto, vamos a votar en contra 
de esa investidura, pero, vuelvo a reiterar, en nombre 
del grupo, no s6Io la predisposici6n, sin0 el cornpromi- 
so de velar, controlar con rigor al Gobierno, per0 
impulsar, orientar y apoyar todas aquellas medidas 
concretas o de tipo general que Sean buenas para el 
desarrollo de esta regi6n. 
Larnentamos que no se haya pasado a lo largo de 
este debate de la palabra didogo. Creo, como decia 
antes, que hace fatta concertacirh, y tenga la seguridad 
de que el grupo Socialista en su conjunto a t a d  detrlis 
de esos colectivos que necesiten de acuerdos, que 
necesiten de aunar voces, de ir acortando distancias 
pard conseguir que mediante ~ S O S  acuerdos y esas 
concertaciones sea posible impulsar entre todos el 
desarroilo econ6mico, social, cultural y politico de esta 
regi6n. 
M u c h  gracias, seiior presidente. 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, seiiora Martinez. 
Por el grupo Popular, el seiior Garre tiene la 
palabra. 
SR. GARRE LOPEZ: 
Desde el rnismo escaiio, seiior presidente, si me lo 
permite, para agradecer a la portavoz del grupo 
Socialista la mano que tendia al grupo parlarnentario 
Popular, que va a sostener al Gobierno de esta regitrn, 
e igualmente la intervenci6n que hacia el portavoz del 
grupo parlamentario de Izquierda Unida. 
Yo creo, y lo decia esta mafiana expresamente, que 
el cornpromiso electoral adquirido por todos 10s 
candidatos, en cualquiera de las listas eiectorales de 10s 
yartidos politicos que se presentaron a las bltimas 
elecciones, em un cornpromiso con todos 10s ciudada- 
nos de Murcia. Ese compromiso se ha suscrito poste 
riormente en Ia Cimara. Est5 la C6mara totalmente 
constituida, S O ~ O S  45 diputados a1 servicio de la 
Regibn de Murcia, de todos 10s murcianos y de todas 
sus comxcas, en solidaridad, como marca el Estatuto 
de Autonomia. Y en ese proyecto sornos absolutamen- 
te necesarios todos: Gobierno, Parlamento y grupos 
parlamentsrios. 
Yo  creo que e m  palabras de colaboraci6n en e1 
desarrollo se han de suscribir posteriormenre en 10s 
distintos debates parlarnentarios que vdydn surgiendo 
a lo largo de esta legislatura. Escoy completamente 
seguro que no tendrC que recordarles a sus seiiorias el 
compromiso que han adquirido esta tarde en la Clma- 
ra. Y estoy tarnbikn completamente seguro, como el 
r e m  de todos 10s cornpaderos del grupo parlarnentario 
popular, que nuestro V O ~ O  en conckncia, porque 
tenemos el mejor candidato y el mejor programa para 
solucionar todos 10s problemas que tiene Murcia, 
vamos a votar en conciencia a1 candidato y al p r o p -  
ma, pard que R m 6 n  Luis VdkarCd y e1 prograrna del 
Partido Popular, se pongan a funcionar y a dar solucio- 
nes a 10s problemas que &ne esta regitrn. 
Muchas gracias, seiior presideme. Gracias, sefiorias. 
(Aplausos) 
SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, seiior Garre. 
Sefior candidato. 
SR. VALCARCEL SISO: 
El debare est$ suficientemente agotado, se ha dado 
respuesta a Ia sefiiora Martinez, se ha dado respuesta ;z 
cuentas preguntas se han hecho. Otra  COS^ distinta es 
que a usted no Ies satisfagan 1% respuesvas que se 
hayan dado. Se hart tocado todos 10s t e rns  que habia 
que tocar. Ayer, precismente, el discurso contuvo 
todos, absolutarnente todos y cada uno de 10s aspectos 
que comporta la  problembtica de la Regi6n de Murcia. 
Hernos, por lo tanto, indicado, eso si, que no esperen 
que en estos momentos estemos hablando de c6mo y 
cuando se planifica, puesto que ya, vuelvo a repetir, el 
pueblo de Murcia, la sociedad murciana ha apostado 
por un cambio, y ese cambio significa nuevas formas 
de hacer politics, y esa nueva forma de hacer politica, 
senora Martinez, significa ni mb ni menos que me 
consenso y ese didlogo social con 10s ciudadanos, con 
10s protagonistas de esta regi6n. Y por eso reivindica- 
mos ese principio de diiloga, y por eso queremos 
hacer la planificacih conjuntamente. N o  es c u e s t i h  
de dar ya todo hecho desde una politics de laboratorio. 
Nosotros, seiiora Martinez, no hacemos politicas de 
Moratoria. Nosotros no hacemos, ni rnucho menos, 
programas encerrados en despachos, hacemos progra- 
mas conjuntamente con la sociedad, para que  asi, ahora 
cuando salgamos a la calle y cuando estemos en 
cualquier municipio de 10s 45 que constituyen e m  
regiirn, podamos mirar ciaramente a 10s ojos de todas 
1s mujeres y de todos 10s hombres de la reg&. Por 
eso, seiiora M a r t h a ,  una cosa es que usted crea que 
no se da respuesta, y otra cosa es que yo piense que se 
da, per0 que a usted no le satisface. 
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Seilor Ddera, no se empeiie en arrancarme com- 
promisos que tiempa tendr6 de ver c6mo se irbn 
ejecutando a lo largo de estos cuatro aiios. En cual- 
quier caso, quede usted tranquilo. Direcci6n de la 
Mujer, en el sentido de que exista una DireccGn 
General, no, mQ altos cargos, no. Mantenimiento, 
arnpliaci6n, con mayor sensibilidad y con mayor 
consenso social de 10s programas contenidos en &e 
k e a  concreto, si, por supuesto que si, y tiempo 




SR. CELDRAN VIDAL (PRESIDENTE): 
Concluido el debate, se va a procedzr a la votacibn, 
y de conformidad con el articulo 73.l.c del Reglamen- 
to, el llamamiento para dicha votaci6n se realizari por 
orden alfabbtico de primer apellido, comenzando por 
el diputado cuyo nombre sea sacado a suefie& La Mesa 
votar6 a1 final. Cada diputado responde4 a la llamada 
del secretario de viva voz: si, no o abstenci6n. 
Sefior secretario, proceda. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARJO 
PRIMERO) : 
El n h e r o  24, que corresponde a1 diputado, don 
Em&o Lozano Tonkin. 
SR. C E L D ~ N  VIDAL (PRESIDENTE): 
Proceda a1 llamamiento. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Emilio Lozano Tonkin. 
SR. LOZANO TONKIN: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIM ERO): 
Don Josk Anselmo Luengo PCrez. 
SR. LUENGO PEREZ: 
D o h  Maria Antonio Martinez Garcia. 
SRA. M A R T ~ E Z  GARCIA: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETAMO 
PRIMERO): 
Don Juan Antonio Me@ Garcia. 
SR. MEJiAS GARCfA: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECKETARIQ 
PRIMERO): 
Doiia Maria Socorro Morente Sinchez. 
SRA: MORENTE SANCHEZ: 
SI. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRXMERO): 
Don Miguel Navarro Molina. 
SR. NAVARRO MOLINA: 
No. 
SR. NAVARRO VAL,VER.DE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Rarn6n Ortiz Molina. 
SR. ORTIZ MOLINA: 
No. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Angel Pardo Navarro. 
SR. P A R D 0  NAVARRO: 
Si. 
Si. 
SR. NAVARRO VALVEFXlE [SECRETAKIO 
PRIMERO): 
SR NAVARRO V A L W E  @ZcREThRIO P~~RvERCJ): 
Don Josc PIana Plana. 
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SR. PLANA PLANA: 
No. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO) : 
Don Fulgencio Puche OIiva. 
SR. PUCHE OLIVA: 
No. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PFUMERO): 
Doiia Elvira Ramas Garcia. 
SRA. RAMOS CARCfA: 
No. 
SR. NAVARRU VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO) : 
Dan Alberto Requena Kodriguez. 
SR. REQUENA RODR~GLJEZ: 
No. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO}: 
Dan JosC PaMo Ruiz A b e l h .  
SR. RUIZ ABELLAN: 
Si. 
Sa, NAVARRO VALVERDE (SI 
PRIMERO): 
Don Baldornero S a l s  Garcia. 
SR. SALAS GARCIA: 
NO. 
CRETAR 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Doha Maria Cristina Soriano Gil. 
SRA. SORIANO GIL: 
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NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Josk Nicok Tom& Martinez. 
SR. TOMAS MART~NEZ: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO) : 
Don Ram6n Luis Valcircel Siso. 
SR. VALCARCEL SISO: 
SI. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Pedro Abelldn Soriano. 
SR. ABELLAN SORIANO: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE [SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Gregorio Alburquerque Ros. 
SR. ALEURQUERQUE ROS: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Antonio Alvarado Fkrez. 
SR. ALVARADO PEREZ: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Joaquin Bascuiiana Garcia, 
SR. BASCUIGANA GARC~A: 
Si. 
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SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Juan Bernal Roldin. 
SR. EERNAL ROLDAN: 
Si, 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Francisco Blaya Blaya. 
SR. BLAYA BLAYA: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECKETARTO 
PRTMERO): 
Dolia Concepci6n Calduch GiL 
SRA. CALDUCH GIL: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Manuel Carraxo MuAoz. 
SR. CARRASCO MUROZ: 
No. 
SR. NAVARRO VALVEWE (SECRETAN0 
PRIMERO): 
Don Gin& Carrefio Carlos. 
SR. CARRE~JO CARLOS: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Antonio Joaquh Ddem L6pez. 
SR. D ~ L E R A  LOPEZ: 
No. 
SR NAVARRO V A L W E  (SECRETARIO I'RIMERO]: 
Don Juan D u r h  Granados. 
SR. DURAN GRANADOS: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Doha Clemencia Escudero AIbdadejo. 
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Dofia Asunci6n Garcia Martinez-Reina. 
SRA. GARC~A MART~NEZ-REINA: 
No. 
SR. N A V A M O  VALVERDE (SECRETARIO 
PRTMERO): 
Don Albert0 Garre L6pez. 
SR. GARRE LOPEZ: 
si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Juan Antonio GiI Melgarejo. 
SR. GIL MELGAREJO: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRTMERO): 
Don Antonio G6mez Fayrkn. 
SR. G ~ M E Z  F A Y R ~ N :  
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Manuel Alfonso Guerrero Zam.ora. 
SR. GUERRERO ZAMORA: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Javiet Maria Iniesta Alchzar. 
SR. INIESTA ALCAZAR: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Cayetano Jaime MoIt6. 
SR. JAIME  MOLT^: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVEME (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don JasC Carlos JimCnez Torres. 
SR. JIMWEZ TORRES: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Emiho Laorden Nhiiez. 
SR. LAORDEN NfiIkZ:  
SR, NAVARRO VALVERDE (SECRE'I'ARIO 
PRIMERO): 
Don Pedro Trujillo Hernindez. 
SR. TRUJILLCJ HERNANDEZ: 
No. 
SR. NAVARRQ VALVERDE (SECRETARIO 
PRTMERO): 
Juan Vicente Navarro Valverde. 
si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETANO 
PMMERO): 
Don Alfonso Navarro Gavilin, 
SR. NAVARRO GAVILAN: 
NO. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
SR 
Don Ram& Carlos Ojeda Valcbrcel. 
OJEDA VALCARCEL: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Francisco Celdrh Vidal. 
Si. 
SR. CELDFL~N VIDAL: 
SR+ NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO}: 
Don Francisco L6pez Lucas. 
SR. LOPEZ LUCAS: 
Si. 
SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Julio Josh Lorenzo Egurce. 
SR. LOREN20 EGURCE: 
Si. 
Si. 
SR. CELDRAN VIDAL ~RESIDENTE): 
Concluida la votacibn, el resultado ha sido el 
siguiente: votos emitidos, 45; votos a favor del candida- 
to a la Presidencia, 26; votos en contra, 19; abstencio- 
nes, cero. 
Puesto que el nhmero de votos obtenidos constitu- 
ye rnayoria absoluta de la Crimara, queda proclamdo 
presidente electo de la Comunidad Authnorna de 
Murcia, don Rambn Luis Valcircel Sko. 
(Apiausos) 
Sefiorias, de esta designaci6n se dad inmediavamen- 
te cuenta a Su Majestad e1 Rey, a efectos de su nom- 
bramien to. 
Agotado eI orden del dla, se levanta la sesibn. 
